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APARTADO D E CORREOS 1,010. 12 meses... $21.©0 oro. 
!íTON J 6 ld j n . o e „ 
3 Id $6.00 ., 
P O S T A L 
P E E C I O S D E SUSCRIPCION 
r 12 meses... $16.00 plata 
I . I > £ C U B A - | 6 Id $ 8.00 „ 
3 id $ 4.00 ,. 
r 12 meses... S14.oe idats 
H A B A N A < < i d . . . . . . $ 7.00 „ 
| 3 Id 9 3.76 „ 1 
mEGEAMASJOE EL CABLE 
EERVICIO PABTICBLAR 
T>É¿L 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
D E A C O C H E 
Madrid, Julio 21. 
L A T E ^ E P E B A T O R A 
E l calor ha sido asfixiante, habien-
do lleígado el termómeitro á marcar 
una temperaitura de 44 grados. 
TPJUÍNFO D E L B E Y 
Según, ammcian de Santander, el 
balandro "Hispaaiia" de 15 metros, 
propiedad del Roy Alfonso y que iba 
dirigido por éste en las regatas, ha 
obtenido el premio de honor. 
E N CASA BLANiCA 
Informan de Ca«a Blanca que en el 
cheque entre soldados franceses y es-
pañoles que forman allí la policía in-
ternacional, tuvieron los últimos un 
cabo muerto y dos individuos de tro-
pa heridos. 
L a prensa da poca importancia al 
Biioeso. 
E L P A R L A M E O T O 
Las sesiones celebradas hoy en am-
bas Cámaras han carecido por com-
pleto de importancia. 
E N BUiBAO 
L a huelga continúa con el mismo 
carácter pacífico y sin que hasta aho-
ra haya oenrrido ningún suceso des-
agradable. 
N U E V O SUBiSBCRETARIO 
Ha sido nombrado Subsecretario 
del Ministerio de Hacienda don Alfre-
do Zabala, diputado por Carballino, 
Orense. 
DBBEiOTA FIRAÍNCESA 
Circula el rumor de que un desta-
camento de tropas francesas acanto-
nado en Muluya ha sido derrotado, 
refugiándose en territorio español. 
KECOiNO-CIMIENTO 
Numerosos senadores y diputados 
liberales han hecho una cordial visita 
al señor Canalejas recomendándole 
como jefe. 
Coméntase mucho la ausencia de los 
moretistas. 
CAMIBIOS 
Las libras eserlinas se cotizaron hoy 
á 27-12. 
SAL E l 
Servicio de l a P r e n s a A s o c á a d a 
T R E M E N D A C A T A S T R O F E 
Fuerte Monroe, Virginia, Julio 21 
Al practicarse hoy ejercicios de ca-
ñón en esta fortaleza y en presencia 
de un gran número de oficiales pro-
minentes del ejército y la armada, se 
desprendió la recámara de uno de los 
cañones, matando á ocho artilleros é 
hiriendo á varios otros. 
L a más triste escena que puede ima-
ginarse se desarrolló al enterarse las 
VERANIEGA 
de piezas sueltas, en sillas, butacas, si-
llones, mecedores, comadritas, sofás y 
mesas de centro. 
Juegos enteros de sala, comedor, ofi-
cina y recibidor, de los catálogos de 
1909, á precios especiales y rebajados. 
Juegos de sala, de Austria, madera 
encorvada y juegos de sala, de Vene-
cía, tallados á mano, de nogal, suje-
tos á grandes descuentos. 
Necesitamos el lugar que ocupan 
para colocar los nuevos estilos de 
1910-1911. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
1937 JI. í 
m m m u 
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QUEBRADURAS. 
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esposas é hijos de algunas de las víc-
timas de ese lamentable suceso que 
presenciaron, que sus esposos y pa-
dres áe hallaban entre los muertos y 
heridos. 
¿•SERA OTRA EQUIVOCACION? 
Londres, Julio 21. 
Ningún suceso reciente ha dado 
margen á tantas versiones contradic-
torias y peripecias imprevistas, como 
la misiteriosa desaparición del dentis-
ta Crippen y su compañera. 
Telegrafían ahora de Bourges, Fran-
cia, que acaba de suicidarse en un ho-
tel de aquella ciudad, una mujer que 
se supone sea Ethel Leneve la fran-
cesa amiga y quizás instigadora tam-
bién del crimen cometido por el den-
tista americano en la persona de su 
esposa. 
AMEINAZA D E UN A 
N U E V A H U E L G A 
• París, Julio 21 
Corre el rumos de que mañana se 
proclamará la huelga general de los 
empleados de los ferrocarriles que ha-
ce varios días se viene anunciando. 
LAME:NTAiBLE ERIROR J U D I C I A L 
Tours, Francia, Julio 21. 
Ha sido convicto hoy un trapero lla-
mado Joseph de haber asesinado en 
Abril de 1801 á los cinco hijos de un 
agricultor de las cercanías de Char-
tres y el padre de los niños que fuá 
acusado del quíntuplo crimen y sen-
tenciado á cadena perpetua^ falleciá 
en el presidio. 
E X P L O S I O N E/N UNA MINA 
Johanesburg, Transvaal, Julio 21 
Con motivo de haber ocurrido hoy 
una explosión en una mina de esta lo-
calidad, perecieron trece hombres y 
resultaron lesionados de más ó me-
nos gravedad setenta y seis trabaja-
dores, todos indígenas. 
B A S E B A L L 
Nueva Ycrk, Julio 21 
Resultados de los partidos efectua-
dos hoy: 
Liga Americana 
Fittsiburg 5, Brooklyn 1. E n el pri-
mer juego. 
Pittsiburg 7, Brooklyn 0. E n el se-
gundo juego. 
Clncinnatti 2, Filadelfia 3. 
Chicago 3, Boston 0. 
Saint Looiis 2, New York 0. 
Liga Americana 
New York 19, Saint Louis 2. 
Boston 4, Detroit 0. 
Fildaelfia 2, Chicago 3. 
Washington 8, Cleveland 1. 
O T I CIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Julio 21 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 102.314. 
tíoc^s de los Estados línicStss s 
100.518 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.1¡2 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 djv. 
•banquerOiS, $4.83.70. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqjiieros, $4.85:65. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v. 
banqueros, á 95. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.36 cts. 
iCentrífugas número 10, pol. 96, en-
trega de Julio, 3 cts. e. y f. 
Id. id. entrego de Agosto, 3 cts 
c. y f. 
Maseabado, polarización 89, en pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.61 cts. 
¡Se han vendido hoy 50,000 sacos 
de azúcar, sin variación en los ante-
riores precios. 
Harina patente Minessotta, $6.15. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$12.25. 
Londres, Julio 21. 
Azúcares centríruíras pol. 96. á l is . 
6d. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á 12s. 
4.1i2d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 10.1¡2d. 
Consolidados, ex-interés, 81.13|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-eupón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £80. 
París, Julio 21. 
Renta francesa, ex-interés. 97 fran-
cos, 25 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 21 de Julio de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54. para el DIARIO D E 
LA MARIN4 
!l I! Temperatura II Centigrado || Faherenheit 
Máxima. 
Mínima. •i! 25 
89'6 
77'0 
Barómetro: A las 4 p. m. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Julio 21 
Azúcares.—<Xo han variado hoy los 
precios en Londres ni en Nueva York; 
en la última de las citadas plazas, 
reina mucha firmeza y se han vendi-
do 50,000 sacos. 
E l mercado local sigue relativamen-
te quieto por mantenerse lo^ tenedo-
res á la espe-ctativa y se ha dado á 
conocer hoy solamente la siguiente 
venta: 
21,000 sacos centrífuga pol. 95.1|2, 
á 5.72 rs. arroba, en Cár-
denas. 
Cambios —(Rige el mercado con de-








Londres 3 djv 20X 
60 d-v 19.% 
París, 3 d[V." ñ% 
Hamburgo, 3 d[V 4.% 
Estados Unidos 3 drv 9.% 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d[v 1.% 1 IX 
Dto. papel comercial S á l(f p.g anua!. 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 9.% 10. P. 
Plata española 97.% 98. V 
..Acciones y Valores.— E l "Boletín 
Oficial" de la Bolsa Privada en su 
número correspondiente al día de hoy, 
publica las siguientes ventas: 
A l contado 
100 acciones F . C. Unidos, 94%. 
300 ídem, idem, idem, 94%. 
A plazos 
50 acciones H. E . Comunes, pe-
dir Julio, 105. 
450 acciones vendidas. 
E l Vocal. 
-Th. Moeller. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Babasa, 21 Julio de 1910. 
fi las 5 de la tarda. 
Plata espafíola 97% á 98 V. 
Calderilla (en oro^ 97 á 98 
Oro asaericano con-
tra oro español... 109% á 110 P. 
Oro americano con,-
tra plata española 11 P. 
Centenes á 5.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.29 en plata 
Id. en cantidades... á 4.30 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.11 V. 
Aduana de la Habana 
Reeauda.eión de hoy: $61.337-89. 
Habana, 21 de Julio de 1910 
Mercado Pecuario 
Julio 21 
Entradas de los días 20 y 21. 
A luda lee io G-areía, de Camagüey, 
23 machos vacunos. 
A Sixto Alonso, de Grilla, 1 hem-
bra vacuna. 
A Juan Monte de Oca, de San Cris-
tóbal, 37 machos y 23 hembras vacu-
nas. 
A Ramón López, de San Cristóbal 
4 machos y 1 hembra vacuna. 
A Rafael Marrero, de Camagüey, 
60 machos vacunos. 
A Concepción Marín, de idem, 42 
machos vacunos. 
A Luciano P. Hernández, de Gua-
najay, 28 machos y 7 hembras vacu-
nas. 
A José Lajo, de Vinales, 2 machos 
y 9 hembras. 
Salidas de los días 19 y 20. 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital, salió el siguiente ganado: 
Matadero Municipal, 237 machos y 
52 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras vacunas. 
iM atadero de Luyan ó: 97 machos y 
18 hembras vacainas. 
* Para otros términos: 
Para Río Se-eo, á Fra-ncisco Ahtuñe, 
17 machos y 15 hembras vacunas. 
'Para Marianao, á Adolfo González. 
8 machos. 
Para idem á Santos Moran, 7 ma-
chos. 
Para Santa Cruz del Norte, á Ela-
dio Mazón, 13 machos. 
Para idem, á Tomás Valencia, 25 
machos vacunos. 
r 




te de las losas hi-
drául icas :: :: :: 
L A C U B A N A 
V i G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A K 3 A Í O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
MONTE 363. T E L E F O N O 6228. APARTADO 854 
c 2032 alt 9-9 
R A M O N P L A N I O L 
R E P R E S E N T A N T E D E L A 
T U R A M E T A Í - I O A m m m m u í 
ALMACENISTA DE MADERAS, BARROS, MARMOLES Y VIGAS T á H í m i l M á 
DE HIERRO Y FABRICANTE DE LAS LOSAS HIDRAULICAS L ñ U U M i m 
Escritorio y Talleres: PRINCIPE ALFONSO número 361, Puente de Chavez, HABANA 
c 1SSS 
Para Güines, á Miguel Ravelo, G 
machos vacunos. 
Ventas de ganado en pie. 
Las transacciones llevadas á efecto 
hoy en los corrales de Euyanó, fue-
ron las siguientes: 
Vacunos, 4.3|4 á 5 cts. libra. 
(Cerda, á 9.1|2. 
Lainar, á 6.112 centavos idem. 
Matadero Industrial, 
ilesas "beneficiadas koy: 
Cabezas 
Cana do vacuno 80 
Idem de cerda 53 
Idem lanar 10 
Se detalló la carne á los siglientes 
precios en plata: 
ÍIH de toros, toretes, novillos y va-
cas á 17. 18, 19 y 20 cts. el kilo*. 
Ternera á 21 ets. el kilo. 
L a de cerdo, á 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas üoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno , 55 
Idem de cerda , 22 
fc>e detalló la'carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros y toretes, 18 á 20 cen-
tavos el kilo. 
L a de cerda, á 40 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy; 
Cabezas 
•Granado vacuno 175 
Idem de cerda 44 
Idem lanar 25 
Sñ detalló la carne á los siguientes 
precios en plata. 
L a de toros, toretes y vacas, de 17 á 
20 ets. el kilo. 
Ternera, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 40 cts. el kilo. 
L a de carnero, á 30 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de "Crec i" vendió sua 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18 centa-
vos 'el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. ' • ; 
Cerda, á 40 cts. el kilo. • 
lovlmíento marít imo 
V A P O R C O R R E O 
E l "Reina María Cristina" salió de 
Coruña, con dirección á este puerto, á 
la una de la tarde, de ayer, jueves. 
V A P O R A L E M A N " A N T O N I A " 
. Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & Rasoh 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Veracruz el domingo 24 del 
actual por la mañana y saldrá el mis-
mo día á las cuatro de la tarde para 
Coruña. Santander, Plymouth, Havre 
y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapov 
se recibirá en el muelle de Caballería 
•el sábado 23 del actual hasta las once 
de la mañana, y las pólizas en la casa 
consigna ta ria hasta las 10 de la maña-
na de dicho día. 
Los pasajeros serán trasladadas gra-
tis á bordo de un remolcador de la 
empresa, el que saldrá de la Machina 
el domingo á las 3 P. M. 
E L XUMANTIA 
Procedente de Hamburgo fondeó en 
puerto ayer el vapor alemán "Numau-
tia," conduciendo carga general. 
E L J U A N I T A 
E l bergantín español 4'Juanita'* 
fondeó en bahía ayer procedente de 
Arrecife — Canarias — con carga ge-
neral. 
E L CONSTANTIA 
Ayer salió para Progreso, con carga 
general el vapor alemán '' Constantia" 
E L DANIA 
E l vapor alemán de este nombre sa-
lió ayer para Veracruz con carga genê  
ral y pasajeras. j 
Mercados extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Rion-
da y CJa. 
Nueva York, Julio 15 de 1910. i 
" M E R C A D O D E A Z U C A R . — L a 
semana comenzó con un mercado 
inactivo y había muchas ofertas de 
Cuba á 3c. cf., 96°, para embarque en. 
Julio, sin compradores. Después, algu-
nos vendedores decidieron ceder sus 
azúcares á ese precio para embarque 
en Agosto ;ipero aún así fué imposible 
efectuar operaciones. L a presión de 
vender un cargaanento de Puerto Ri -
eos, llegado á Delaware Breakwater, 
dio por resultado que los vendedores 
aceptaran 4.30c. cfs., reduciendo, de 
esta manera, en .03c. la cotización de 
azúcar en pla/a. 
Este período de inactividad en el 
mercado debe hallarse tocando á su 
término, porque los refinadores tienen 
aún que 'comprar ¡para el resto de la 
campaña. Hasta ahora, prácticamen-
te, no han comprado Cubas, para em-
barque en Agosto, y se sabe que nada 
vendrá de Java durante ese mes. Por 
tanto, el curso del mercado depende, 
en gran manera, de los tenedores de 
Cubas y Puerto Ricos. E l cierre, en es-
la semana, de la refinería de Haveme-
yer & Eider, á consecuencia de una 
huelga, puede causar un efecto tem-
poral, pero á la larga, no debe alterar 
las cifras del consumo. 
Aunque el tono del mercado euro-
peo ha sido quieto pero firme en esta 
semana, han ocurrido algunas bajas 
en los 'precios. Las cotizaciones hoy 
son: Julio y Agosto, 14s. S ^ d ; Octu-
bre-Diciembre, l i s . o^d.; Enero-Mar-
zo, l i s . G^d., las cuales demuestran 
una baja de I V i d . á 214d. en los pre-
cios de la cosecha actual y l l^d. á 
134d. en los de la nueva. 
Los recibos semanales fueron dft 
35,165 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba. . 27,154 
„ Puerto Rico 4.388 
„ Hawaii 3,571 
Domésticos. . . . . . . 52 
A New Orleans llegaron 25,000 sa« 
eos de Cuba y 29,000 sacos de Puerto 
Rico. 
REFINADO.—Aunque los precios 
de las clases duras no han tenido cam-
LBB fLna Éü ^5 
El AGUA SALLES progrñsioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para les 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensivay su eficacia pronta y 
duradera la hace 'preferir ú todas las Tinturas y nuevas prepararzones. 
PARIS - E¡. SAX-iI - iÉS, Perfnnistt Qniraiee, 73, rae Tnrbijo. 
¿i U HiBiU: T4*¿e jD̂ SAtí M«Hijo! - MlBUCl .'Qllf SOS .y »tsus i*s FtrP" T rtinouús-
(Gnayacol-Somatose 
l íqu ida) nmy eíí-
caz contra £n. 
femedacUs de los órganos respiratorios, es-
peciaímente 
T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R 
R e ú n e e l efecto c u r a t i v o , e s p e c í f i c o de u n de-
r i v a d o de l G U A Y A C O L , no toxico, c o n l a reco-
n o c i d a e f i c a c i a d e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u vente S O -
M A T O S E . 
Para muestras y literatura de los productos R A Y E R , los se 
ñores médicos diríjanse á C A R L O S B O I I M E R , H A B A N A . 
C 1S60 13-2S Jn 
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bio, uno de los refinadores subió ayer 
10 puntos sus precios p-or las clases 
suavés. Las eirtregas hau sido inte-
rrumpidas considerableinente por ha-
berse eerrado la refinería de Haveme-
yer & Eider, agregándose 'á esto el 
aumento de demanda consiguiente al 
tiempo mucho más caluroso que pre-
valece. 
Existencias 
"Wi: lett y Wray 
1910 1909 
New York, refinadores. IRS.SOS 215,691 
Boston 21,721 35.783 
Filadelfla 6«»688 68,26« 





Tentf. n. 10 á 
16, pol. 96... 4.30 á 4.36 3.92 A 3.98 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.S0 A 3.86 3.42 á 3.48 
Az. de miel, 
pol.89 3.55 a 3.61 N 3.17 á 3.23 
lio, lio n. 1, 
1. 88 N á 3.76 N á3.24 
Surtido, p. 84 „ A 3.34 „ á2.92 
Oosto y flete: 
1910 1909 




96nopriv. 2.60íl2.66 ,, 2.23 á 2.29 
Masca bar 
dosp.89 • 2.35á2.45 1.98 á 2.04 
Azúcar refinado: 
1910 1909 
Granulado, neto... 5.05 á 5.10 ...... á 4.70 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen 
costo y flete: 
1910 1909 
Primeras,base 88 
anál. 15.0%á l5.1>^ 10.9% á 10.10% 
Ventas aaiunciadas desde el 8 al 14 
de Julio: 
19,000 sacos .ceutrifugas de Cuba, 
para despacho en Agosto, á Se. cf., ba-
se 96°. 
27,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para llegar & 4.30c. cfs., base 
96°. 
4,000 sacos cenitrífugas de Cuba, á 
flote, á 4.30c., base 96°, entregados en 
la refinería. 
7,000 sacos centrífugas de Cuba, á 
flote, á 2.15 16c. cf., base 96°." 























S E ESPETRAN 
-Mará Kolb. Génova y escalas. 
-Martín Sáenz. New Orleans. 
-Esperanza. New York. 
-Monterey. Veracruz y Progreso. 
-Regina. Amberes. 
-Havana. New York. 
-Reingraf. Boston. 
-Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
-Catalina. Barcelona y escalas. 
-Ernesto. Liverpool. 
-Antonio López. Cádiz y escalas. 
SALDRAN 
-Saratoga. New York. 
-Antonina, Corulla y escalas. 
-Esperanza. Progreso y Veracruz. 
-Martín Sáenz. Canarias y escalas. 
-Monterrey. New York. 
-Bxcelsior. New Orleans. 
-Manuel Calvo. N. York y escalas. 
-Havana. New York. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T E A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 21 
De Hamburgo en 21 días, vapor alemán 
Numantia, capitán Malchin, toneladas 
4S'84, con carga general, consignado á 
Heilbut y Rasch. 
De Arrecife (Canarias) en 36 días, ber-
gantín español Juanita, capitán Gar-
cía, toneladas 98, con carga, general, 
consignado á H. Astorqui. 
SALIDAS 
Día 21 
Para Progreso vpaor alemán Constantia. 
Para Veracruz' vap'br' alemán Dania. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 21 
De Cárdenas goleta Unión, patrón Va-
lent, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. . . 
De id. goleta Crisálida, patrón Albona, con 
50 pipas aguardiente y efectos. 
De id. goleta Juana Mercedes, patrón Ba-
llester, con 40 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Canasí goleta Inés, patrón Piera, con 
efectos. 
De Dominica goleta María natrón Villalon-
ga, con efectos. 
De Cabo San Antonio goleta Rápid?*, patrón 
Ferré, con carbón. 
DESPACHADOS 
Día 21 
Para Canasí goleta Inés, patrón Piera, con 
efectos. 
Para Matanzas goleta Dos Hermanas, pa-
trón Valent, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Crisálida, patrón Al-
bona, con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta María Dolores, 
patrón Pujol, con efectos. 
Para id. goleta Margarita, patrón Santa-
na, con efectos. 
MOYIMIEaSTTO D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para la Corufta y Santander, en el vapor 
correo español "Alfonso XIII:" 
Señores Florencia Crespo, Viriato Gutié-
rrez, Ramón Balsera, Enrique Valcárcel, 
Francisco Fernández, José Iturbe, Francis-
co E. Bravo, Inés Gómez, Ramón Sánchez, 
Ramón García, Teodomira Sánchez, José 
Blanco. Antonio Sánchez, Francisco Gar-
cía, Juana Moreno, Eduardo Pérez, Fran-
cisco Pérez, Seraplo Obrpgón, José Monell, 
Benito Vázquez, María Galán, Ramona 
Yonbert, Telesforo Pasarón, José García. 
Carolina Martínez, María Ullibarri, Mamiei 
M. Derteano, Angel Palacio, Hortensia de 
Armas, Florencio Arce, Juan Hoyo, Cesa-
rlo Ruíz, Baldomcro Arizmendi. Manuel 
Novo, Luis Novo, Blanca Novo. 
María Suárez, Marina López, Josefa de 
Chao, Salvador Prohias, Amelia Diez, Car-
los Balerdí, Virtudes Cela, Manuel Perei-
ra, Marcial Losada, Elvira Folques, Rafael 
Planas, Manuel Pérez, Sebastián Laza, Sal-
vador Rosés, Vicenta Traviesa, Benito Sar-
miento, Francisco Pérez, Domingo Pérez, 
Francisco Fernández, María Rodríguez, An-
tonia Rodríguez, Ramón González, Augusto 
Romero, Celia Romero. Julián Bagós, José 
Sánchez, Manuel Garlchana, Ignacia Gar-
cía, Jaime Gómez, Francisco Inés, Teresa 
González, Santos Fernández, Saturnino He-
rrero, Antonio Rodríguez, Antonio Rodrí-
guez Alonso, José Gómez, Joaquín Gon-
zález, Manuel Garlchana. 
, Jesús Rosal, Angela García, Amalia Ro-
sal, Carmen Castro, Femando Castro, Brí-
gida Sánchez, Fernando Castro Sánchez, 
José Collía, Hortensia Collía, Benigno Fáll-
ele, Filomena García, Braulio Rodríguez, 
Josefa García, José María Odrlozola, Ma-
nuel Barja, Perfecto Montero, José Paz. 
José María Martínez, Pablo Rafell, Eloy 
Sánchez, Serafín Mijares, José Abont, Jo-
sefa Gómez, Pedro Chediak, Antonio Doco-
bo, Dolores Plñeiro, Leonor Docobo, Bita 
Docobo, Abelardo Iturbe, Laureano Corcés. 
Manuel Cabeiras, Filomena Canal, José 
Marinas, José Niciega, José Antonio Fer-
nández, Juan Blanco Niciega. 
Ramón Menéndez, Nicanor Cerrada, Mi-
guel Bartolomé, Sebastiana Cortinas, Jesús 
Quiroga, Agustina Díaz, Manuela Qulroga, 
Balbino González, Domingo Rodríguez, Pa-
blo Vilas, Nicanor Ibáñez, Anselmo Gó-
mez, Domingo López, Manuel Esparis, José 
Traba, Manuel Río, Antonia Várela, Ma-
nuel Río, María Río, Aquilino Alvariño, 
Baldomcro Merayo, María Alvarez, Eduar-
do López, José López, José Pérez, Manuel 
Rodríguez, Francisco Friera, Braulio Fer-
nández, José Val, Rafael García, Tomás 
Rodríguez, Joaquín P êrnández, Jesús Fer-
nández, Antonio Casamares, Juan Negrei-
ra. Elíseo Paredes, Francisco Ayela, Fran-
cisco Cebamanos, Dolores Fernández, Pura 
Spírltu Santo, Dolores Neira, Concha Pas-
cual, Blanca Neira, Concepción González, 
Victoria González, Hortensia Cairo, Timo-
teo Alvarez, José Ramón Díaz, Francisca 
González, Aureo Peña, Rodolfo Amagogeas-
coechea,, Manuel Pérez, Manuel Alvarez, 
Fructuoso Alvarez, Feliciano Alvarez, José 
Díaz, Dolo.'es Díaz, José Gómez, Julián 
Ranero, Trinidad Pérez, Manuel Fernández, 
José Barros, Carolina Rodríguez, Ramón 
Chao, Antonio Rivera, Martín Lastra, En-
sebio Orden, Ramón Mufilz, Eladio Blan-
co, Isabel Fernández. 
Blanca Fernández, Celestino Alonso, An-
tonio Miguel Rok, Gerónimo Ordleles, Ve-
nancio López, Francisco Quintana, Fran-
cisco Sánchez, Prudencio Díaz, Domingo 
Lombardl, Paula Fernández, Benito Seran-
tes, Luis Blanco, Adolfo Inés, José Conda, 
José Palomares, Antonio Paz, Victoriano 
Trío, José Perelra, Ramón López, Alfre-
do Perelra, José Folguelra, Manuel Uz Ló-
pez, Alejandro Freiré, Pilar Goyena, José 
Garmendía, Aurellano Navarro, José Gon-
zález, José González Menéndez, José Ca-
nelo, Domingo Fernflfndezi José Pérez, José 
Meljomln, Ramón Eljo, Ramón Martínez, 
Florentino Magadan, Amado Martínez, Ma-
nuel García, Pedro García, Ramón Lámelas, 
Llsardo Martínez, Antonio Vara, Segunda 
Fernández, Delfín Méndez, Francisco Calvo, 
Valentín González, Domingo Sanz, Petra 
Hlgues, Andrés Bouza, José Benito Rodrí-
guez, Jesús Otero, Juan Rey, Camilo Mén-
dez, María Barrios, Baltasar Salso, Victoria 
Cavo, Manuel Calvo, Luciano Vázquez, Do-
minica Linares, Manuel Domínguez, Pilar 
Domínguez, Francisco Monteagudo, Benig-
no Barrelro, Antonio Rlvas, Prudencia Gar-
cía, Manuel Bravos, Ramón Macelras, An-
drés Ramos, Juan Navarro, Bernardo Lle-
sa, Camilo López. 
Jaime Saladle, Pablo Larracea, Dionisio 
Menéndez, José Vila, Cesáreo Alvarez, 
Faustino García, Manuel Fernández, Ma-
nuel Mendoza, Jobita Blanco, Pedro Casal, 
Manuela Casal, María Panalta, José Mell 
jomin, Rosa Carral, María Meljomln, José 
AUeque, Ceferlno Alonso, Antonio Pació, 
Nicolás Prego, Saturnino Lucio Ríos, Vi-
cente Rey, Francisco Díaz, Vicente Gutié-
rrez, Casimiro Fernández, Ramón Gonzá-
lez, Galo Prieto, Manuel Pérez, José Gó-
mez, Dolores Gómez, José Montes, María 
Gutiérrez, José Antonio Gutiérrez, Basilio 
Maestro, Wenceslao Giroa, Juan Guzmán, 
José García, Antonio Jardón, Generosa VI-
llada, José Jardón, Manuela Jardón, José 
Vlllada, Manuel Castiñelras, Dionisio Gar-
cía, Isac Alvarez, Luz Alvarez, Isabel Al-
varez, Inocencio Prado, Feliberto Morán, 
Faustlna Hernández, Antonio Salar, Fran-
cisco Salar, Lucrecia Salar, Angela Salar, 
osé Salar, Juana Salar, Faustlna Salar, An-
gel García, José Torlbio Hernández, Benito 
Hernández, Jovlta Dléguez, Josefa Fernán-
dez, Jesús González, Manuel Gándara, Víc-
tor Fernández, Manuel Menéndez, Antonio 
Méndez, Manuel Rodríguez, José Rodríguez, 
Filomena Romero, Remigio Fernández, Jo-
sé Guardado, Manuela Martínez, José Guar-
dado, Angel Goñtán. 
Juana Suárez, José González, Manuel 
Martínez, Ventura Barrelro, Manuel Ro-
dríguez, Francisco Guzmán, Antonio Saa-
vedra. Aquilino Carriles, Aurora Urquljo, 
Juan R. Gamporredondo, Agustín López, 
Alejandro Pita, José Nieto, Manuel Alvlte, 
Juan Prieto, Adelaida Rlvas, Constantino 
Vázquez, Juan Suárez, Andrés Ruso, Ma-
nuel Cuns, José Rodríguez, Jesús Rodrí-
guez, Ramón Pacín, Felipe Vidal, Juan Fer-
nández, José Plñeiro, Valentín Ramos, Ra-
món Cuesta, Isabel Rodríguez, Ramón Cues-
ta, Camilo Blanco, Peregrino Mlguez, An-
tonio Castaño, José María Pérez, Manuel 
Fernández, Domingo Fernández, José Fer-
nández, Francisco Montero, Eplfanlo Mar-
tínez, Agustín Vicente Ibáñez, Benigno Vi-
dal, José Rlvas, Abelardo Iturbe, Valentín 
Almira, Santiago Farga, Josefa Frastoy, 
Antonia Yáñez, Ceferlno Fernández, Ramón 
Ramos, Balbino Vázquez, Luciano Otero, 
Esperanza González, Manuel Alén, Aurora 
Losada, José Franco, Manuel Franco, Da-
alei Lámela, José Copa, Manuela Copa, 
•Asunción López, Mercedes López, Manuela 
Díaz, Ramón Sánchez, José Pena, Benigno 
González, Angel González, Paulino Prado, 
José Seijas, José Llneda, Antonio Yáñez, 
Ĵ ân González, José López. 
Jesús Páramo, Serafín González, Pedro 
Blanco, Manuel Perlna, José Rodríguez, 
Manuel Fernández, José Vidal, Bernardo 
Faraldo, Manuel Vidal, José Castro, Pedro 
Blanco Fereijo, José Veiga, Manuel Ro-
dríguez, Antonio Mlguez, Carmen de la 
Iglesia, Carmen Mlguez, Cesáreo González, 
Manuel Prado, Manuel Barcada, Dolores 
Rosende, María Carmen Barcada, Manuel 
Ibáñez, María Rodríguez, Ignacio Gonzá-
lez, José María Peón, Eloísa Alejandra Sán-
chez, Jacinto González, Teodoro García, Ni-
canor Fernández, Aurora Alvarez, Laura 
Fernández, María Fernández, José Albari-
ño, José Fariñas, Susana López, Severlno 
Barba, Beatriz Barba, Manuel Muñíz, Cán-
dido González, Francisca Paredes, José Ro-
dríguez, Vicenta Rodríguez, Domingo Lá-
mela Dolores Lámela, Daniel Lámela, Pe-
dro Velga, Matías Barrio, Tomás Barrio, 
José Crespo, José Alonso, Dionisio Rodrí-
guez, Adón Alfonso, Antonio Pérez, Ger-
vasio Bembibre, Manuel Fernández, En-
rique Pérez, Manuel Fraga, Bernardino 
Puente, Agustina Teijelro, Josefina Re-
quelra, Carmen López, María López, Pedro 
Polo, Manuel López, Francisco Prieto, Dio-
nisio Vllar, Segundo Cira, Alfredo Cortés, 
Lorenzo González, Federico González, Cle-
mente Corral, Euseblo Seisdedoa. 
Manuel Blaseiro, Antonio Pérez, José 
Balsa, Venarando Clz, Antonio Rguiar, José 
Pérez, Enrique Vázquez, Antonio Valle, Jo-
sé Tuna López, Jesús Freiré, Seraplo Ló-
pez, Domingo Cortizar, Josefa Pantl, Celia 
Panti, Antonio Carbajal, Claudio Alza, Juan 
Hualde, Pedro Conchero, Emeterlo García, 
Vicente Cabrera, Ignacio Muñoz, Ramón 
García, Euseblo Viquera, Encarnación Poó, 
José Antonio López, Inocencio del Busto, 
José Martí, Euseblo Raonl, Abdón Moli-
nos, Ramona Novo, Romualdo Fernández, 
Manuela Manzanares, José Rodríguez, Gu-
mersindo Menor, Antonio Ramón Paz, José 
García, Manuel Graña, José Graña, José 
Gómez, Antonio García, Enrique Rodríguez, 
Eulogio Méndez, Juan Pardo, Antonio Fer-
nández, Pedro Anzorandla, Manuel Novoa, 
Mameld Casem, Amld Sabbac, Manuel Do-
mínguez, Gumersindo Gómez, José Amado, 
José Rodríguez, Diego Fresno, José Percira, 
Benito Puentes, Benito García, José Mora-
dela, Gaspar Rlsbal, Gaspar Alemanl, Juan 
Alemanl Juan Ramón Planells, Salustlano 
Mován, Manuel Menéndez, Teresa Fernán-
dez, Marcelino Fernández, Abelardo Feito, 
Francisco Vázquez, Faustlna García, Asun-
ción Vázquez, José Camba, Claudio Yáñez, 
Francisca Ríos, Dolores Suárez. 
Lino Montes, Cándido García, Antonio 
Martínez, Juan Logro, José Alvarado, Per-
fecto Díaz, Camilo Díaz, Rosa González, 
Oscar Gronzález, Francisco Rodríguez, José 
Fidalgo, Estefanía Rodríguez, Antonio Sán-
chez, José Rodríguez, Bernardíno González, 
Manuel Vlgo, Manuel Sandá, Carmen To-
más Ridaura, Francisco Sentí Tomás, Ro-
sario García, Juana Vallejo, Pedro Fernán-




Vapor alemán Rania, procedente de Ham-
burgo y escalas, consignado á Heilbut y 
Rasch. ^ 
DE HAMBURGO 
A. García: 1 caja tejidos 
Daily y linos: 1 id perfumería. 
Solares yCarballo: 1 caja id. 
Menéndez, Saiz y cp: 5 id id. 
S. Nerrera y cp: 1 id id. 
E . Deschamps: 2 id muebiles. 
Pella y Palamo: 1 M caraiisetas. 
Escailante, Castillo y cp: 2 id tejdidos. 
C. Arnoldson y cp: 1 fardo mantas. 
Treva y Suárez: 1 caja camtecstas. 
Suárez. Infiesta y cp: 1 id id. 
Fernández y cp: 1 id Id. 
P. Fernández: 2 iíd sombreros. 
A. García: 4 id papel. 
Pumariega. García y cp: 3 id tejudos. 
Briol y hnoe: 5 id cepillos. 
A. Gcmzález: 9 cajas drogas. 
R. Veloso: 4 id libros. 
Serane y Aílvarez: 2 id íd. 
S. C. Solloso: 4 id id. 
Urquía y cp: 2 Id tejidots. 
R. R. Campa: 2 Sd id. 
Blanco. Menéndez y cp: 1 íd íd. 
Huerta. Cifuentes y cp: 1 íd Id. 
González, García y cp: 2 id perfume-
ría . 
Viuda de Doria:: 1 íd Id. 
Celso Pérez: 1 íd efectos. 
P. Fernández: 1 caja alambre. 
Compañía general de automóviles de 
Cuba: 1 íd gomas 
Charog Sien Pung: 5 íd teJMop. 
Serrano y Gallettl: 2 id sombreros. 
L . Prlmelles: 120 Id Ijas. 
A. Ceballos: 1 íd efectos. 
B. Men;ndez: 1 íd tejidos. 
V. Campa: 2 íd íd. 
Valdés, Inclán:: 1 íd íd. 
Menéndez, Saíz y cp: 3 íd íd. 
Loríente, hno y cp: 1 Id íd. 
M. Fernández y cp: 3 Id Id. 
Fernández, hno y cp: 2 íd íd. 
Pernánez, Castro y cp: 1 íd efectos. 
Solana y cp: 4 íd papel. 
Compañía Ldtográfica de la Habana: 
4 id talco y otros. 
N. Rodríguez: 1 íd p-erfumen-ía. 
Alvarez y A-noco: 4 íd tejidos. 
A. Paz y cp: 23 M perfumería y 
otros. 
Majó y Colomer: 11 íd drogas y otros 
P. Taquechel: 66 d íd. 
Viuda de Sarrá é hijo: 210 íd íd. 
M. Johnson: 177 íd jabón y otros. 
P y Levl: 10 id perfumería. 
Cuban arvd Pan American Exprees x 
co: 15 buRos efectos. 
Galán y Sobrino: 1 caja tejidos. 
V. Pérez: 2 Id botones y otros. 
J . Bueno: 1 caja botones. 
D. P. Prieto: 7 íd perfumería. 
Franco, Rey y cp: 5 Id qumcalla. 
Bango, hnos: 1 íd íd. 
V. Vegel: 8 íd Hd. 
Brrmswlg y Pont: 33 fardos conser-
vas allmentiiclas. 
T. Touret: 4 cajas efectos. 
Gamporredondo y hno: 2 íd íd. 
Ailvarez. VaMés y cp: 2 íd tejidos. 
R. S. Gutrnaoin: 2 4 íd Id. 
Prieto. González y cp: 1 íd id. 
Galán y Sobrino: 1 caja tejidos. 
Alonso, Busto y cp: 1 Id id. 
A. Paz y cp: 4 Id Id. 
J . Arrojo: 2 íd íd. 
Escailante, Castólo y cp: • 14 Id M. 
DE BILBAO 
M. Muñoz: 1,00 0 sacos y 5 barricas 
vino y 3 cajas salchichón] 
Geli y cp: 3 barricas y 10 barriles 
vino. 
López y C. Ballesté: 27 fardos al-
pargatas y 1 caja chorizos. 
B. Larmzábal: 4 cajas drogas. 
G. Olavarri: 4 cajas vino y 10 íd. 
quesos. 
Vega y Estrada: 3 Id mantequiíla. 
R. Alfonso y cp: 50 barriles vino. 
P. Ricardo: 1 caja chacolí. 
E . R. Margarlt: 180 cajas consierl 
vas. 
J . A. Bances ycp: 20 íd íd. 
E . Hernánidez: 100 íd Id. 
M. Moreno: 50 barriles vino. 
Pita y hnos: 100 cajas conservas. 
J . Ralloé: 1 id chacolí. 
DE LA OORUÑA 
Wickes y cp: 70 cajas consiervas. 
M. Fernández y cp: 1 Id encajes. 
Landeras, Calle y cp: 10 cajas lacón 
10 Id quesos; 67 id conservas. 
Loríente y hno: 12 cajas ¡Lacón. 
Claudio C y cp: 2 barricas vino. 
C. Suárez: 1 caja manteca. 
C. Conde: 4 sacos alubias. 
DE VIGO 
Consignatarios: 4 huacales muebles. 
E . R. Margarlt: 100 cajas aguas mi-
nerales y 2 04 Id conservas. 
A. Romero: 50 Id id. 
"VVickes y cp: 117 Id Id. 
R. Martínez: 1 íd tejidos. 
Pita y hnos: 860 íd conservas. 
Suero y cp: 458 íd Id. 
Viuda de Ortíz é hijo: 30 cajas lozas. 
Qmesada y cp: 152 cajas cardinas. 
Orden: 10 cajas aguas minerales y 
774 Sd conservas. 
Día 21 
8 6 
Vapor alemán Eger, procedente de Ham-
burgo y escalas, consignado á Heilbut y 
Rasch. 
DE HAMBURGO 
A. Hoebel: 1 caja fusiles y 1 íd car-
tuchos. 
Galán y Soüiño: 1 íd encajes. 
C. Hempel: 1 id efectos. 
Lizaima, Díaz y cp: 1 íd medilas. b 
R. Veloso: 1 Id libros. 
S. Zardón: 21 saoos cera. 
G. González: 1,000 íd arroz. 
Landeras. Calle y cp: 710 id id. 
Sidney y Rothchild: 1 caja filtros. 
R. R. Campa: 1 íd tejidos. 
Blasco. Menéndez y cp: 2 íd id. 
Gómez. Piélago y cp: 1 Id íd. 
Recalt y Laurrieta: 12 cajas vino. 
Compañía Mercantil Cubana: 8 Id. 
lámparas. 
B. Barrí©: 7 Sd efectos. 
O. Gerzo y cp: 4 • id medias y otros. 
Suárez y Lamuiño: 1 íd tejidos. 
Frankfurter y cp: 1 íd efectos y 1 
Id drogas. 
M. Fernández y cp: 2 Id tejidos. 
Luengas y Barros: 1.000 sacos arroz. 
Clanes. Blanco y cp: 250 Id id. 
E . Roig Sabatés: 1 caja muestras. 
Isla, Gutiérrez y cp: 500 sacos arroz 
Echevarri y Lezama: 250 íd id. 
J . González Covián: 250 id íd. 
Romagosa ycp: 60 cajas mantequilla 
González y Suárez: 2 0 Id id. 
M. Muñoz 40 Id Ed. 
Matanzas Distilliaig x co: 1 caja efec-
tos. 
L . Díaz y cp: 2 bultos íd. z 
López. Río y cp: 2 íd id. 
Orden: 2 5 fardos cartón; 14 cajas 
efectos y 5,460 saoos arroz. 
DE ASTBBRBS 
A. A. Almanza: 5 cajas mantequilla. 
Menéndez y Arrojo: 100 cajas quesos 
García y López: 2 00 id Id. 
Piñán y Ezquerro: 22 0 id id. 
Echevarri y Lezama: 120 Id Id. 
R. R. Campa: 1 automóvil. 
Inclán, García y cp: 25 bultos tejidos 
Rodríguez, González y cp: 1 Id Id. 
Landeras. CaBle y cp: 75 cajas quesos 
Isla. Gutiérrez y cp: 7 5Id Id y 300 
sacos arroz. 
Pernánjdez. Trápaga y cp: 100 cajas 
quesos. 
Levy. hno ye p: 1 barril ginebra. 
Méndez y del Río: 1 íd íd. 
González y Suárez: 84 cajas quesos. 
Pérez y García: 100 sacos habas. 
Garín. Sánchez y cp: 100 cajas que-
sos. 
Hijo de H . Alexander: 19 bultos pin-
tura 
Bu Alvar?/.: 100 barriles cemento y 
10 bul tes ferretería. 
n Alonso, 100 barriles cemento 
P . r..;rnrii,dez y hno: 25 11 M. 
Boning y cp: 100 cajas aguas mine-
rales y 1 caja efectos. 
J . Ruíz y cp: 13 fardos papel y 7 
cajas efectos. 
Trueba, hno y cp: 1,000 garrafones 
vacíos. 
Sabatés y Boada: 5 cajas pabilo. 
Compañía Eléctrica Alemana: 2 bul-
tos efectos. 
García Tufión y cp: 1 caja tejidos. 
Angulo. Toraño y cp: 2 id íd. 
Prieto y hno: 2 íd Id. 
Silva y Schweng: 1 id efectos. 
Viuda de Ortíz é hijos: 17 id vidrio y 
loza. 
A. Landín: 1 caja efectos. 
Recalt y Laurrieta: 1 id Id. 
Alvarez y hno: 5 íd papel. -
Pomar y Graiño: 7 bultos ferretería 
y 6 Id loza. 
Romafiá. Duyos y cp: 2.200 garrafo-
nes vacíos. 
C. P. Calvo y cp: 7 bultos loza y 4 
íd hierro. 
Suárez, Solana y cp: 151 fardos pa-
pel y 5 0 cajas añil. 
. Bergasa y Timiraos: 50 id id. 
Paetzeld y Eppinger: 2 5 id íd. 
Gómez y cp: 1 íd efectos. 
D. P. Prieto: 2 id tejidos. 
Guti-rrez, Cano y cp: 49 bultos teji-
dos . 
C. ASvarez González: 1 íd muestras; 
2 Id tejidos. 
T. Ibarra: 8 íd loza. 
Schwab y Tillmann: 1 íd muestras y 
46 íd loza. 
3. García Capote: 5. cajM vidrio. 
G. Pedroarias: 5 bultos loza y 100 í 
cajas Id. 
Humara y cp: 1 íd íd y 4 íd loza. 
Hourcade. Crews y cp: 5 cajas papel. 
A. Paz y cp: 8 cajas coronas y 1 íd. 
efectos. 
J . Charavay: 11 barriles y 4 cajas 
añil. 
Grells y cp: 100 id íd. 
D. Rnisánchez: 4 cajas vidrio. 
Barañano, Gorostiza y cp: 590 id íd 
1 caja efectos; 10 sacos piedras y 60 íd. 
arena. 
Pontenla y cp: 112 cajas vidrio. 
Blasco, Menéndez y cp: 2 íd efectos. 
Compañía Litográfica: 2 íd Id y 54 
fardos papel. 
C. Pérez: 1 caja muestras. 
Aspuru y cp: 10 bultos ferreterít. 
Marina y cp: 333 Id id. 
zS. Birea: 9 id Id. 
Viuda de Arriba Ajá y cp: 20 id id. 
J . de la Presa: 14 id Id. 
J . Alvarez y cp: 37 id id. 
E . Olavarrieta y cp: 1 Sd id y 100 
cajas ailmidón. 
Urquía y cp: 40 bultos ferretería. 
Larrarte, Hno y cp: 1 i id id. 
Fernández y Canoura: 1 Id id. 
Lanzagorta y' Ríos: 27 id dld. 
Orden: 661 id id: 21 íd efectos; 13 
íd maquinaria; 126 cajas conservas; 2 
íd leche: 31 fardos papel; 1 caja cho-
colate; 2 íd cacao; 400 sacos arroz; 2 5 
id estearina; 1 barriles cerveza; 53 6 
cajas quesos; 2.614 garrafones vacíos. 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste . . . . 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
gufn 
Compañía Cubana de Alum-
brado d« Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. Id. id. ( comunes) . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cuba-
na. . . — 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus 
























Londres 3 dlv 
Londres 60 d|v 
París 3 d|v 
Alemania 3 d|v 
„ 60 ¿|v 
E. Unidos 3 d¡v 
„ „ 60 d|v. . . . . 
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Greenbacks 9% 10 P!0 V. 
Plata Española 97% 98 pjo V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar-
que á 5%. 
Idem de miel pol. 89, 4.3|16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señóles Notarlos de turno: para Cam-
bios, Francisco Ruíz; para azúcares, Mi-
guel Nadal; para valores, Gustavo Parajón. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habaria, Julio 21 de 1910. 
GOTiZAGION 0 P Í G U L 
r>X3 LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la, Isla de 
Cuba contra oro de 4% á 6 
Plata española contra oro español de 
97% á 98 
Greenbacks contra oro español, 110 110% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos púbücos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 116 
Id. de 16 millones 107 112 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 105 110 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana. . 118 123 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 119 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda N 
Id. primara Id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín N 
Id. primera Id. San Cayetano 
á Vlñales N 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 119 123 
Bonos de la Habana Siec- , 
trie Rallway's Co. (en cir-
culación 106 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 110 117 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 ios sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works N 
Id. hipotecarlos CentraJ azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Hipotecarlos del Central 
"Covadonga" 120 121 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 97 100 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 107% 109% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . 119 sin 
Banco da Cubav v . A . . 100 105 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Plnnias t apa del Vedado 
y Regla y metros contates 
T e r c e r T r i m e s t r e de IDOi) á 1 » 1 0 
Se hace saber á los Contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
al mismo, quedará abierto desde el día 18 
del actual, al 16 del entrante mes de Agos-
to en los bajos de la Casa de la Admi-
nistración Municipal, por Mercaderes, to-
dos los días hábiles de 8 á 10% A .M. y 
de 1 á 3 P. M., menos los sábados que se-
rá de 8 á 11% A. M., apercibidos que si 
dentro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos Incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el procedimien-
to conforme se determina en la Ley de 
Impuestos. 
Durante el mencionado plazo, también 
estarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á, trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causas 
no hayan estado al cobro anteriormente. 
Habana, 16 de Julio de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 2088 5-17 
Para el domingo próximo, 24 del actual 
ft las dos dé la tarde, en los salones clei 
Centro Gallego, convoca la Comisión "Su-
presión del Sellaje" nombrada por el Di-
rectorio de los Gremios Unidos del Co-
mercio, á una Asamblea Magna á los co-
merciantes afectos al sellaje del Término 
Municipal de la Habana. Asistirán á la ex-
presada Asamblea, Comisiones y Delegado» 
de todas las Provincias de la República 
para tratar y discutir sobre el Decreto del 
señor Secretarlo de Hacienda, restablecien-
do nuevamente el sellaje á las bebidas. 
Se recomienda la más puntual asisten-
cia, á fin de acordar lo más conveniente 4 
los intereses de los comerciantes afecitm 
al sellaje. 
Habana, Julio 22 de 1910. 
LA COMISION, 
Nicanor López.—Alberto Jardines.—Juan 
Pérez. — Romualdo Negrelra. — Santiago 
Deus. 
C 2106 3-22 
{OJO! No confundirse con otros. S! V i 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son loa 
más grandes y mejores por sus aguas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per-! 
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
6014 7S-1 Jr, 
i 
C o m i s i ó n de Oobierno Inter ior . 
Hasta las dos de la tarde del día 25 de 
Julio del corriente, se recibirán en la Sec-
ción de Pagaduría, Personal y Material do 
esta Cámara, proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro del mobiliario 
necesario para los Despachos de los seño-
res senadores, y entonces se abrirán y lee-
rán públicamente. El pliego de condicio-
nes podrá examinarse en la Sección Indi-
cada, todos los días hábiles, de 1 á 5 p. m. 
Habana y Julio lo. de 1910. 
A. NODARSE, 
Presidente. 
C 1998 alt. 6-4 
"UNION-CLUB" 
Juntas generales 
ordinaria y extraordinaria 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta sociedad se cita á los señores socios, 
propietarios y residentes, para las Juntas 
Generales ordinaria y extraordinaria que se 
celebrarán el domingo, día 31 del actual, á 
las 2 p. m. 
Y por tratarse de particulares de impor-
tancia, se suplica la asistencia. 
Habana, Julio 24 de 1910. 
El Vicesecretario, 
Hilario GONZALEZ. 
ORDEN DEL DIA 
Ordinaria: 
í.—Balance semestral. 
2. —Elección de un vocal. 
3. —Discusión de las mociones que se pre-
senten. 
Extraordinaria: 
1.—Reformas en los Estatutos y en el 
Reglamento. 
C 2108 9-22 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todoa los ada-
lantos modernos y las alquiiamoa 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
I . G E L A T S y C O M P . 
764 166-1M 
I 
como las neuralgias, cuando son fuertes 
y tememos que reaparezcan l Puede 
alguna vez no ser continuo el dolor y 
presentarse por sacudida*, pero si cesa 
un momento, vuelve poco después con 
redoblada furia. El menor frió, ia 
humedad, el cansancio, un pesar cual-
quiera son bastante para que el dolor 
reaparezca unas veces de un lado, oirás 
de otro; tan pronto en la cabeza como 
en las mandíbulas, en los costados ó 
los miembros. En tales casos aconseja-
mos siempre el uso de las Perlas de 
Esencia de Trementina de Clertan. 
3 ó á Perlas de Esencia de Trementina 
Clertan bastan, en efecto, para dis-ipar 
en unos cuantos minutos toda neuralgia, 
por dolorosa que sea y cualquiera que"" 
sea su asiento : la cabeza, los ¡iderabros 
ó el costado, iguálmeute disipan toda 
jaqueca por alarmantes que se presemen 
su violencia ó su carácter. 
A esto se debe «1 que ia Academia de 
Medicina de Paris, que tan poco pro-1 
diga es en punto á elogios, haya apro-
bado el procedimiento seguido en la 
preparación de este medicamento, re-
comendándolo por modo tan «-xplíci'O 
á la confianza de los enfermos. De venta 
en todas i as farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frere, 19, rué Jacob, París. 2 
L a s a l q u i l a m o s e n nuescra 
B ó v e d a , c o a s t r a i d a c o a todos 
ios a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s baj© la p r o p i a cus» 
tod ia denlos in teresados . 
P a r a m á s informes d i r i j a n -
S3 á n u e s t r a o t í c i a a A m a r j ; i-
r a n ú m . i . 
m c i n n c 
(BAÍÍQÜEBOS) 
C á * 
16B5 78-1-Jn. 
1 
ü A C i O f ^ i A L D E C l 
A C T I V O E N C U B A : $ 26.7OO,O0i)-OO 
V I A J E S B E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco Ies facilita por cual» 
quier cantidad, y pueden cobrares en 
cualquier ciudad dei mundo. 
PROTECCION 
para impertantes papeles, alhaja», 
ebjetoe de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
I/A; SOCTmSAiL E N N I M V A Y O R K CAÍLÍDB D E WAfLL No. 
1, RiBCrBE G-USTOSA L A V I S I T A D E DOS VIAJEiROS D E 
OOBA, Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E DIRJOER S U CORRES-
• P O N D » C I A 
1938 
ís vale precaver 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado do incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no so ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobro 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración lo está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,324.49, según comprobantes que obran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $50.401,038. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el palrcio del 
V* * tJt «t̂ Liva tos seguros suui o ••• 
urbanas y establecimientos, no sólo «n el 
casco de la ciudad, sino también en el Ve-
dado y Jesús del Monte; Cerro, Puentes 
Grandes y Mariana©, Regla y Guanabac0*' 
Antes de asegurar usted su propiodadi 
acuda á las ofic:,nas da la Compañía, callo 
de Empedrado número 34, do doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes 
cesite y se convencerá que los tipos de 
seguros de esta Compañía son los más jno* 
dices y ventajosos. 
Se advierte al público que no confjn-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en la 
Plaza do San Juan de Dios su edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
do !a palabra EL IRIS, en estos últimOP 
tiempos se dedica á otra clase de negocio». 
Habana^ JIJUQÍO 30 de 1310. | 
13S0 . Jl. 1 I 
DIARIO D E L A MARINA. —Edici ór de la mañana.—,Talio 22 de 1910. 
GOPiRESPONBENCIA 
(i) 
Madrid, Julio 3 de 1910. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Hemos entrado en el período álgido 
de la cuestión religiosa, a la cual no me 
^atrevo á llamarla conflicto porque á 
pesar de la agitación femenina produci-
da por la derecha ultracatólica, en bre-
ve, apenas los calores aprieten un po-
co más, nuestras aristócratas damas ca-
tequistas y ardorosas protestantes con-
tra la política anticlerical, se dispersa-
rán por las costas y lugares de veraneo 
no pudiendo sustraerse al imperativo 
de la moda para dirigirse á Biarritz, 
San Sebastián ó el Sardinero, para lu-
cir sus sencillas y elegantes toilvttes 
por las playas, asistir á los cotillones, 
á las rifas benéficas, á las jiras, excur-
siones y demás fiestas del.estío, sin per-
juicio de dedicar algunos ratos á pia-
dosos triduos ó á la celebración de jun-
tas ambulantes en que preocuparse de 
la fe y enardecerse contra Canalejas y 
su Gobierno. 
Como aun no ha llegado la hora de 
la dispersión, estas damas se dieron ci-
ta eí pasado día de San Pedro, en loa 
Jerónimos, para celebrar un jubileo de 
desagravio á Dios por la política anti-
clerical. L a gran explanada que se 
extiende ante el átrio del templo, entre 
el Museo del Prado y la Academia de 
la Lengua, se llenó aquel día de auto-
móviles. 
Acudieron prelados, señoras en gran 
número, y mujeres del pueblo, que es-
tuvieron rezando durante todo el día 
hasta las 7 ú 8 dq$la noche, en que se 
verificó solemnemente la Reserva, del 
Santísimo. E l acto tuvo importancia 
por ia representación social de las per-
sonas que lo iniciaron. Días después, 
una eomisión de damas de la alta aris-
tocracia y de la alta banca, acompaña-
(his, por el buen parecer, por otras de 
jerarquía social más modesta, celebra-
ron una conferencia con el Presidente 
d,ej Consejo para protestar contra su 
política; una de ellas llevó la voz en de-
fensa de la Iglesia, y hubo en sus pala-
bras hasta reticencias amenazadoras 
¡jara la paz pública. E l Presidente 
con toda cortesía las invitó á que no se 
entrometieran en este asunto, puesto 
que nada tenían que temer en sus creen-
cias religiosas, toda vez que el Go-
bierno es católico y, en cuanto á lo res-
tante, se trata'ba de un negocio políti-
co, que no es en España de la compe-
tencia de las señoras ; y como les insi-
nuara que sus excitaciones podían traer 
quebrantos á los intereses de la Patria, 
una de ellas, con acento solemne, le in-
terrumpió para decirle que ellas habla-
ban en nombre de Dios y que Dios era 
antes que la Patria. De rechazo ha su-
cedido lo que era natural: la exacerba-
ción de las izquierdas, el proyecto de 
celebrar días después una manifesta-
ción monstruo en toda España contra 
el clericalismo; y como aquellas damas 
se arrogaron la representación de to-
da^ las mujeres españolas, han surgido 
numerosas protestas de otras señoras 
que. sin pertenecer á la aristocracia, 
se consideran tan virtuosas y honradas 
como las primeras y profesan ideas y 
sentimientos liberales. 
La Presidencia del Consejo se en-
cuentra estos días asediada por tele-
gramas y escritos de todos los pun-
tos de España, ya de protesta, ya de 
íelicitación, por la política del Gobier-
no. E l mayor número proviene de los 
(1) Aunque es notorio, porque así lo he-
moa declarado repetidas veces, que la pu-
blicación de los artículos y cartas de los 
corresponsales y colaboradores del D I A -
R I O no implica la aceptación por parte de 
este periódico de las ideas que en ellos se 
exponen, nos creemos en el caso de hacer 
igual observación al insertar la presente 
carta de nuestro ilustre corresponsal políti-
co en Madrid. (N. de la R . ) 
que se titulan defensores de la Iglesia, 
porque parece como si hubiera circula-
do entre todos ellos la consigna de que 
se telegrafíe ó escriba en este sentido. 
Por cierto que los más se expresan en 
inauditos términos de provocación, sin 
que omitan ningún ultraje para los po-
deres constituidos. Algunos canónigos 
han puesto en cartas abiertas y tarje-
tas postales como hoja de perejil al 
Presidente del Consejo, y tan desafo-
radamente se encolerizan, que no hay 
insulto que no le dirijan. No le van á 
ia zaga los periódicos radicales, sobre 
Lodo los pertenecientes al llamado 
"trust," ó sea la "Sociedad Editorial 
de España," los cuales, al hacer la cró-
nica de las andanzas en que se halla 
metido el grupo femenino de las damas, 
les desliza todo linaje de frases moles-
tas, derrama sobre ellas el ridículo; y 
no excusa procedimiento para ponerlas 
en caricatura. 
Yo declaro que al presenciar esta ba-
talla de damas me siento remozado. 
Siendo yo todavía estudiante, las seño-
ras de España se hallaban comprome-
tidas en escaramuzas y guerras no me-
nos pintorescas, y seguramente más 
acentuadas que las de ahora, con oca-
sión de disputarse el poder los modera-
dos y la Unión Liberal, hallándose en-
tonces en el retraimiento los progre-
sistas. Tratábase de reconocer el Rei-
no de Italia, que ya lo estaba por casi 
todos los países de Europa, y América; 
en honor de la verdad le importaba po-
co á Italia que esta pequeña porción 
del Occidente Mediterráneo llamara 
Rey del Piamonte y de' Cerdeña á Víc-
tor .Manuel, ó Rey de Italia. Sin em-
bargo, en los salones de la high Ufe, de 
la nata y flor, para llamarlo en caste-
llano, se recogían firmas y se elevaban 
memoriales á Doña Isabel I I , para 
que no autorizase herejía tan desafo-
rada. Se verificaban rogativas, cultos 
solemnes, procesiones; iban misioneros 
á los pueblos, y hasta recuerdo saetas 
cantadas en los templos ó sus alrede-
dores diciendo que España se despeña-
ría en un ahismo si reconocía al 
Reino de Italia. Hasta que lle-
gó un día en que O'Donell, sin curarse 
del alboroto, reconoció á Víctor Ma-
nuel, y mandó un ministro plenipoten-
ciario á la Corte de Italia, que á la sa-
zón residía en Florencia; no pasó nada, 
y pocos meses más tarde, las mismas se-
ñoras protestantes asistían á los ban-
quetes y saraos de la Legación Italiana 
en Madrid. 
Poco tiempo después, también en 
mis años estudiantiles, hubo otra con-
moción intensa y extensa, originada 
por la introducción en España de una 
primera versión castellana, hecha en 
París, de la vida de Jesús, de Ernesto 
Renán. La, protesta subió de punto y, 
hasta en pequeñas aldeas, se celebra-
ron funciones religiosas para pedir al 
Gobierno que recogiera los ejemplares 
de la obra vitanda, cosa incongruente 
entre nosotros, donde se vendían pú-
blicamente las obras de Voltaire, de 
Rousseau, de Diderot, y donde se ha-
llaban en los baratillos á disposición 
de todos, libros como las "Ruinas de 
Palmira," y todas' las demás produc-
ciones de la Enciclopedia. Llevada de 
su celo religioso, una comisión de da-
mas adquirió en la librería los ejem-
plares del libro de Renán, y los quemó, 
con las consecuencias subsiguientes, 
que fueron que pocos días después ha-
bía de venta doble número de ejempla-
res remitidos de París, y que editor y 
íiíitor, se encontraron con una salida 
inesperada para su obra, y con un au-
mento de ingresos proporcionado á los 
ejemplares destruidos. Cierto que más 
adelante estalló la guerra civil, pero 
fué necesario para ello la caída del 
Trono, que puso en litigio, los excesos 
de lenguaje de algunos diputados cons-
tituyentes, y la persecución que en 
muchas capitales se emprendió, nó sólo 
contra los frailes, sino contra cuantos 
vestían ropa talar. Así. que no fué sólo 
nn principio religioso lo que originó la 
guerra, sino el desorden, la anarquía 
que sobrevinieron y el hallarnos en un 
período crítico de España" durante el 
cual todo partido, todo grupo que tenía 
una bandera y un programa de go-
bierno preferido, acudía á la violencia, 
desde los amigos de Don Carlos hasta 
el cantón de Cartagena. 
Lo de ahora pasará sin turbulencias 
de cuantía, á menos que la exaltación 
de las derechas despierte las pasiones 
de las muchedumbres que por tener 
menos miramientos sociales y menor 
cultura, se dejan llevar de arrebatos 
más frenéticos cuando se las excita en 
las horas de la lucha. E n realidad, exa-
minando la cuestión en su fondo y se-
parando aquello que encarna ofusca-
ciones y cóleras políticas, hay: que re-
conocer que no existe fundamento para 
una colisión, ni siquiera para un con-
flicto. La base ele todo en los momentos 
actuales radica en una Real Orden so-
bre interpretación del artículo 11 de 
la Constitución, es decir, si la cruz de 
la capilla evangélica y la inscripción 
"Cristo Redentor Nuestro" ban de es-
tar en el interior de las capillas ó en 
la fachada que da á la vía pública. Pe-
ro esta misma Real Orden se ha visto 
obligado á darla la Presidencia del 
Consejo en contestación á un acto in-
sólito y de no escasa incorrección po-
lítica realizado por las derechas. Ha-
llábase el Gobierno tratando con el Va-
ticano; las negociaciones se deslizaban 
con lentitud, y no con fácil inclina-
ción á la concordia. Los prelados ele-
varon al Gobierno un mensaje de pro-
testa contra su política. E l documento 
episcopal, duro y ágrio, vino á entor-
pecer los tratos poniéndose de parte 
de la Santa Sede y disminuyendo la 
fuerza de quienes, siguiendo la aspi-
ración nacional, trataban en nombre 
de los poderes, civiles, siendo así que el 
Episcopado mantiene con estos rela-
ciones permanentes y disfruta las con-
signaciones incluidas en los presupues-
tos del Estado. Contestó el Gobierno, 
pero los ánimos se agitaron por esta in-
tromisión que driba nueva fuerza á una 
de las partes contratantes, y aquel se 
vió obligado á hacer algo en relación 
con su programa anticlerical, por lo 
que expidió la susodicha Real Ord^u, 
Pero hablando con franqueza y since-
ridad ¿es que la religión protestante, 
ni culto evangélico alguno, pueden po-
ner en peligro á la Iglesia Católica en 
España ni en la más leve medida? 
Aquí no hay más que dos campos: él 
católico que propende á lo ultramon-
lano, y el de los descreídos que se lla-
man libre pensadores: entre ambos no 
existe sino una cantidad inmensa de 
indiferentes. E l protestantismo no ha 
logrado aquí más conversiones que bis 
de algunos curas que han ahorcado los 
hábitos para casarse, y que no han pa-
sado en cincuenta años de ocho ó die7. 
E n nuestro país, donde hay libertad 
absoluta de palabra y de prensa sobre 
materia religiosa, y donde no son pocos 
los que discuten hasta el dogma, no r.s. 
ha representado á los poderes consti-
tuidos contra eso. Por lo visto no aflige 
ni irrita, pero el que exhiba la cimz y 
el nombre de Cristo en la fachada d • 
cuatro ó cinco capillas evangélicas que 
hay en Madrid, concita amenazas de 
condenación eterna para los gobernan-
tes, de ruina para la Patria, y de gue-
rra civil. 
E n esto de la intolerancia es cosa 
frecuente que las batallas más reñidas 
no se libren por puntos esenciales ni 
en torno de la fe, la esperanza ó de la 
caridad, de las virtudes llamadas teo-
logales, que son la médula de la reli-
gión, sino que cuanto más decadentes 
son los pueblos, con más furia afirman 
y niegan encrespándose las pasiones 
por verdaderas futilidades, algunas de 
ellas tan triviales, que hoy produce es-
tupor, al recordar el encono con que las 
gentes peleaban por ellas y comparar-
bus con la inanidad que hoy tendrían. 
E l Imperio Bizantino ha quedado co-
mo modelo de estas luchas. Las calles 
de Constantinopla se ensangrentaron 
muchas veces por contiendas sobre el 
Deipara, esto es, sobre si la Virgen 
María fué Madre de Dios, ó de Cristo 
sólo en cuanto á su naturaleza huma-
na ; el Homoucion y el Homoiucion, 
esto es, la diferencia de una I influyó 
poderosamente en la guerra entre Bi-
zancio y Occidente, y en la ruptura 
del mundo católico. ' E l Filioque del 
Credo determinó definitivamente el 
Cisma de Oriente, produciendo entre 
ios griegos el apasionamiento que ex-
presaban con el grito que quedó como 
fórmula de todas las intransigencias 
irreductibles: "Antes turcos que lati-
nos." 
Me extendería mucho si recordara 
todas las veces que por accidentes del 
culto, y por cosas cuya defensa arries-
gada hoy condenaría la Santa Sede, se 
han destrozado las masas. Mas para po-
ner fin á estos recuerdos terminaré con 
el relato de un episodio también de Bi-
zancio, en que el pueblo ortodoxo acos-
tumbra á cantar por la calle un trisagio 
con gran solemnidad en desfile proce-
sional, una especie de marcha de las 
antorebas á lo devoto ó como el rosario 
de la Aurora, que aun se reza en al-
gunos lugares de Andalucía. De una 
de las parroquias ó basílicas, salió una 
noche una hermandad á cantar este 
trisagio, y como mayor devoción, aña-
dió al Santo, Santo, Santo, un nuevo 
inciso "que nos ha redimido." lTna 
parte del alto clero de la gran ciudad 
de Constantino, poseedora de la cien-
cia teológica, hizo observar que la adi-
ción era pecaminosa, pueblo que á las 
tres personas de la Santísima Trini-
dad,' atribuía la redención que era 
obra singular del hijo. Los inventores 
de la novedad devota argüyeron que el 
mérito de la redención correspondía á 
las tres divinas personas, y después de 
muchas discusiones sabias, los unos in-
sistieron en cantar el trisagio nuevo, 
los otros el antiguo; se encontraron en 
las calles, se insultaron, pasaron á vías 
de obra, esgrimieron las armas, y du-
rante varias noches las calles de Cons-
tantinopla se cubrieron de muertos y 
heridos. 
Volviendo de esta larga digresión, 
no del todo inoportuna, porque mues-
tra los cambios de los tiempos y la po-
sibilidad de que dentro de un siglo ó 
dos, nuestros descendientes so asom-
bren de ver que un país serio estuvo 
preocupado por la interpretación del 
artículo 11 de la ley constitucional, se 
me ocurre una observación, que es po-
sible que esté muy cercana á la r ali-
dad. Tal vez el Episcopado y Roma 
batallan con el poder civil sobre este 
punto sin que de veras les interese; 
pero han de persistir en la contienda 
por tenacidad, para m^dir las fuerzas 
del Gobierno y, para que en el caso de 
que éste triunfe sobre el punto con-
creto, puesto ahora en litigio, se con-
sidere satisfecho con su victoria y no 
ahonde más en la materia. 
Lo que verdaderamente preocupa á 
los hombres reflexivos, es la amenaza 
de una ruptura con ê  Vaticano. Para 
evitarla, se hace todo lo posible por-
que seguramente acarrearía consigo 
la caída del Gobierno, y eso en los 
momentos actuales está preñado de 
peligros. Si la crisis fuese producida 
por cualquier otro pretexto distante 
de toda relación con el asunto religio-
so, la opinión pública no se dejaría 
engañar respecto de las causas efec-
tivas del suceso, y tendría iguales in-
convenientes para el Trono y para 
Maura. Maura no puede venir al po-
der, ni ahora ni en mucho tiempo ; así 
lo reconocen sus propios amigos; y 
tampoco podría constituirse ninguna 
otra situación conservadora, porque 
todas implican la disolución de las 
Cortes, cosa por demás temible. ¿Que 
resolvería por otra parte un gobierno 
liberal que se formara bajo una presi-
dencia que no fuese la del señor Cana-
lejas? Tendría que hacer por lo me-
nos la misma política que éste, ó se-
ría arrollado por la opinión. De suer-
te que ha fracasado definitivamente 
la esperanza abrigada por las dere-
chas de que Canalejas se diese por 
contento con los honores y preemi 
nencias de su alto cargo y se resig-
nara á gobernar bajo la tutela disi-
mulada del señor Maura. Este y sus 
adeptos, para satisfacer la pasión se-
cundaria é íntima de vengarse de Mo-
ret, han incurrido en un error de ine-
ludibles consecuencias: creyeron en-
contrar un auxiliar y han topado con 
un vengador; invitaron á la cena al 
comendador y en esos casos el espec-
tro aparece siempre. 
Se hacen muy varias suposiciones 
para el caso de que sobreviniera la 
ruptura con el Vaticano y esto deter-
minara una crisis total. Presumen al-
gunos que pudiera sustituirle Monte-
ro Ríos; pero éste en la Presidencia 
sería más temible que Canalejas, por-
que aunque carece de frases brillan-
tes, tnTapóstrofos luminosos, de arre-
batos oratorios, domina el Derecho 
Canónico como nadie, y sabría herir 
en las fibras más sensibles, penetraría 
en el fondo de la cuestión más pro-
funda y hábilmente que todos los ra-
dicales, é iría al predominio sin lími-
tes del derecho común. Además, el 
desconcierto que esto constituiría en 
las mayorías representa un grave pe-
ligro para la solidez de cualquiera 
otra situación liberal. Atribúyese á 
Canalejas unos ciento veinte diputa-
dos personales, y esta es sobrada 
fuerza para hacer imposible con las 
actuales Cortes cualquiera otro Go-
bierno que no contase con el beneplá-
cito de aquél. E n Weyler no hay qué* 
pensar, porque este no representa una 
tendencia determinada, ni por tanto 
sigifiearía una solución. Así que no 
veo reemplazo posible por ahora pa-
ra Canalejas en la Presidencia del 
Consejo. 
A propósito de la situación en que 
han quedado Maura y las derechas en-
tregando ese cargo al señor Canale-
jas, se m? contaba días ha un cuen-
tecillo andaluz que no deja de tener 
su aplicación: Un ganadero acaudala-
do deseaba comprar un caballo de po-
co dinero, que le sirviese durante cor-
to tiempo. Fué á una feria y, entre 
todos los que se le ofrecían, divisó uno 
de pura raza, de hermosa estampa, ca-
ballo digno de figurar entre los más 
sobresalientes .Pensó que el precio 
estaría en proporción con las cualida-
des y que por tanto excedería de las 
cifras de sus cálculos. Lo preguntó, 
sin embargo, y fué grande su sorpre-
sa al ver que se lo daban casi rega-
lado Algún defecto oculto tendrá, 
dijo para su capote; lo miró y lo remi-
ró, lo hizo salir al paso, al trote y al 
galope y, como no le hallara ninguno, 
pagó su dinero, ufanándose de haber 
hecho un grande é inesperado nego-
cio. Montólo para regresar, y el ca-
ballo durante el camino fué haciendo 
maravillas. A l pretender apearse en 
la puerta de su casa, el caballo se en-
cabritó furiosamente con peligro de 
•estrellar al ginete. Aguardó un rato 
para que se sosegara; pero al hacer 
una nueva tentativa para echar pie á 
tierra, volvió el caballo á sus corve-
tas, á sus saltos de carnero, impidien-
do al ginete desmontar. Pidió éste 
auxilio, trataron de sujetar al caba-
llo, empleai*on todos los procedimien-
tos para serenarlo, y el noble bruto 
cada vez con más furia. 3$ oponía á 
que lo descabalgasen. Y todo fué 
inútil: el desventurado labrador tuvo 
que permanecer sobre su montura, co-
mer y dormir allí, porqtie aquel caba-
llo no tenía más defecto que el de que 
una vez montado, nadie lograba 
apearse de él. 
Para que todo sea curioso y un poco 
anormal, los republicanos, de cuya 
irrupción en el Parlamento se temían 
grandes escándalos, están completa-
mente pacíficos y se inclinan visible-
mente á ser un apoyo del Gobierno. 
Y es que todo lo domina el apasiona-
miento de la lucha anticlerical. Así 
en el Senado comenzó el debate sobre 
el Mensaje de contestación al discur-
so de la Corona. Un hombre de auto-
ridad y oiocuencia como el doctor 
Maestre, que ha estudiado hasta en 
sus más mínimos pormenores el asun-
to, planteó la discusión acerca de su-
cesos de tanta magnitud como la gue-
rra de Melilla y, no obstante la trans-
cendencia de la cuestión, el Senado no 
salió de su frialdad. E n cambio, in-
cidentalmente, terció en aquel debate 
el Arzobispo de Zaragoza y le con-
testó el señor Canalejas, afirmando 
resueltamente sus compromisos y re-
prochando á los prelados la obra de 
excitación de las cóleras religiosas 
que están realizando, y el Senado aco-
gió con fervor insólito las palabras 
del Presidente del Consejo, y hubo 
aplausos fragorosos, aclamaciones y 
desbordamientos inusitados en aquel 
recinto donde habitualmente reinan 
la serenidad y la circunspección. Y se 
debe á la justicia el reconocer que el 
Arzobispo de Zaragoza señor Soldevi-
11a, uno de los más ilustres prelados 
de España, habló en tonos de gran 
prudencia. Lo cual pone de relieve el 
error que con notoria ligereza suelen 
cometer los gobiernos en la provisión 
de mitras: porque cuando quedó va-
cante la de Toledo fué indicado éste 
para ocuparla .y el Gobierno presen-
tó, sin embargo, á un fraile, al Car-
denal Aguirre, que es hoy el promove-
dor de todas las resistencias clerica-
les. 
E l breve paso del señor Sáenz Peña 
por la Península, ha dado ocasión de 
nuevo para que se pongan de relieve 
las cariñosas simpatías que España 
siente por la República Argentina, y 
la gratitud que en nosotros despierta 
la acogida dispensada en aquel país 
hermano á la reciente Embajada es-
pañola. No entro á relatar los aga-
sajos ni las ideas que en los diversos 
discursos pronunciados con tal opor-
tunidad se han emitido, porque ya el 
telégrafo se me anticipó para dar 
cuenta de ellos minuciosamente. ITna 
vez más, el alma de España se ha en-
sanchado pensando .que cualquiera 
que sea el mezquino que lo porvenir 
reserva á los esfuerzos de las genera-
ciones actuales por rehacer las gran-
dezas pasadas, al otro lado del Atlán-
tico, hay retoños del mismo árbol se-
cular, vástagos del tronco comim en 
quienes se ha vinculado la energía de 
la raza, y que son y serán en la his-
toria futura la gloria y el orgullo del 
nombre espaflol. 
H . 
GLASES DE PIANO 
Se han establecido, desde esta fecha, en 
el Colegio Superior "San Miguel Arcángel," 
Calzada 418, Víbora. Bl director, Luis B. 
Corrales, no omite sacrificios, por cu5'o 
motivo estará, al frente de estas clases un 
reputado profesor. 
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E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
(Esta novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson. Obisno 52.) 
TOMO TERCERO 
f Coalla Oa) 
lie Simaise, hágolo, no os lo puedo 
Quitar, con gran trabajo. ¿Me permi-
tiréis venir á buscar cerca de vos al-
tanos consuelos? 
—•Recibiéndoos los señores de Mau-
henne, que os tienen en grande esti-
ba, la casa de mi padre no os será 
íerrada. 
—¿Puedo, pues, con vuestra autori-
laeión, solicitar el honor de ser reci-
Hdo por Mr, de Violane? 
lía joven movió la cabeza en señal 
le asentimiento. 
Entonces, ¿somos amigos, no es 
Arelad? diio Pedro 
—Sí, ciertamente. 
•—Y Susana le tendió la mano. 
i—Y para siempre, añadió ésta, si 
teniendo en cuenta la revelación que 
os be heebo, os poortáis como hombre 
de corazón. 
>—Señorita, replicó Pedro, habéis 
tenido conmigo una adorable fran-
queza, y no os quiero1 abandonar sin 
mostrarme también franco con vos. 
Es preciso tomarme tal como soy, me 
dijisteis; pues bien, también es nece-
sario tomarme á .mí tal como soy. . . 
No os habéis engaña-do al decir:'' ¿ Es 
una afección sincera, es amor lo que 
b u s c á i s S í , es amor lo que busco. 
Detúvose un instante, y replicó con 
voz -temblorosa: 
-^Señorita, me habéis dicho tam-
bién: "S i Enriqueta no puede amaros, 
otra, os amará." Mlle. de Violaine; 
¿creéis que vos podréis ser esa otra? 
—¡ Oh, caballero! balbuceó Susana 
poniéndose roja como una cereza. 
— E s preciso tomarme tal como soy, 
dijo Pedro. 
l ia joven sonrió dulcemente, y en 
un arranque espontáneo: 
—Señor Castora, respondió, el día 
•en que Enriqueta de Simaise vuelva 
al lado de su madre, os amaré. 
E l rostro de Pedro se iluminó. 
—He aquí el más precioso de los 
consuelos, dijo. 
Después, ambos se separaron. 
Cuando se quedó sola, Susana re-
flexionó. 
E r a ya más de medio día cuando 
Pedro Castora se dirigió al hotel de 
Simaise. E l Barón estaba ausente, y 
el joven pudo hablar una hora con 
Enriqueta, 
Al dejar á ésta, el brasileño había 
ya tomado una resolución definitiva. 
Obligada por las circunstancias, 
Enriqueta concluyó por hablar, no sin 
dificultad, y decir que hacía tiempo 
que su corazón no era libre. 
A l siguiente día, Mr. de Simaise 
recibió esta carta: 
"Señor Barón: 
"Ayer por la mañana tuve el honor 
de ver á la señora baronesa de Simai-
se en casa del señor Conde de Violai-
ne. Encontré á Mad. de Simaise 
opuesta más que nunca á mis proyec-
tos, y en disposición de impedir el 
•matrimonio por todos los medios po-
sibles. 
"No puedo ni debo provocar una 
lucha deplorable, que será ciertamen-
te funesta, entre vos y la señora Ba-
ronesa, y deber mío es no pretender 
más el honor de ser vuestro aliado, 
"Podéis considerar la petición que 
os hice de la mano de AI lie. de Simai-
se como nula, y os devuelvo la palabra 
que me habéis dado. 
"Creed, señor Barón, en mi agrade-
cimiento, y recibid la expresión de 
mis más distinguidos sentimientos. 
Pedro Castora. 
E l Barón de Simaise quedó ate-
rrado. 
Esto era la ruina de sus últimas es-
peranzas, su supremo expediente se 
había convertido en humo; esto era la 
dislocación, el hundimiento completo 
de un castillo de combinaciones, por 
medio de las cuales contaba salir 
de una terrible posición. 
E l Barón tenía la carta entre sus 
dedos, y estaba pálido, convulso, con 
un velo delante de los ojos, é inmóvil 
como un hombre embrutecido, 
Al cabo de algunos momentos salió 
de esta, abstracción pffra caer en una 
explosión de furor y de rabia. Presa 
de una especie de "delirium tre-
mens," dirigióse á su habitacón con 
paso desigual, frenético, como un in-
sensato; lanzaba rugidos roncos, de-
rribaba los muebles, pateaba y jura-
ba, lanzando toda clase de impreca-
ciones. 
— ¡ A h ! ella quiere la guerra, gritó 
echando espuma por la boca; sae, gue-
rra á muerte. No le devolveré su hi-
j a ; la llevaré lejos de Francia, y la 
| ocultaré tan bien, que ella no la verá 
jamás. 
Por fin se calmó, pasó á otra pieza, 
y sentándose á una mesa, escribió: 
"Señora Baronesa: 
"Jugamos una partida horrible. E n 
este momento triunfáis; pero yo guar-
do mis armas, 
"Sabéis que estoy arruinado, pues 
no os lo oculté; vos sois rica. Parta-
mos la diferencia. Para dentro de 
quince días necesito dos millones, A 
cambio de esta suma, os devolveré 
vuestra hija. 
" S i de aquí á quince días no tengo 
noticia de vos, acudiréis tarde para 
evitar la decisión que he tomado." 
Después de escribir esta carta y 
meterla en un sobre con el sobrescrito 
para la Baronesa, en casa de Mr. de 
Yiolaine, el Barón dió á sus criados 
las órdenes más severas respecto á 
Enriqueta. 
Para ella, el hotel de Simaise venía 
formalmente á convertirse en una pri-
sión. 
Landry se decía meneando la ca-
beza : 
—Esto marcha. Apenas el Barón ha 
cometido una necedad, cuando ya se 
dispone á hacer otra. Comienzo á 
creer que no estaré mucho tiempo á 
su servicio; pronto, de un solo golpe, 
concluiremos con é l 
X I X 
¿Esa es Lucy? 
— ¡ E h ! ¿Es ese el señor doctor Le-
gendre ? 
E r a Mr. Legarde el que acababa de 
hacer esta exclamación al ver entrar 
al doctor en su gabinete sin hacerse 
anunciar, 
—Mi querido doctor, buenos días, 
dijo, tendiendo sus dos manos á Mr. 
Legarde. 
—Estoy sorprendido de veros, pues 
venís tan rara vez . . . Doctor, esta bu-
taca os abre los brazos. 
Cuando Mr. Legendre se hubo sen-
tado, abrió su tabaquera, pasó grave-
mente por las narices un poco de ta-
baco, y dijo: 
—Mr, Legarde, hace tres días recibí 
la visita de un notario. 
• — E l mío, doctor. 
" Y me ha dado cuenta de un 
acto. . . 
> —Poi* el cual venís á ser propieta-
rio de la casa que habitáis en Chatou, 
—¿Comprendido el jardín, caba-
llero ? 
—Naturalmente. 
—Eso no es todo; vuestro notario 
me ha puesto en las manos un título 
de diez mil francos de renta, 
CContinuarál. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — " E d i c i ó n de la mañatia.—Julio 22 de 1910. 
F O R M U L A 
D E C O N C O R D I A 
E l proy&cto de restablecer los sellos 
de garantía en los envases de las be-
bidas espirituosas, ha producido gran 
revuelo entre las clases industriales 
y mercantiles de la República, cuya 
contrariedad se viene haciendo harto 
ostensible en las exposiciones que se 
le dirigen y en las visitas qiue un día y 
otro se le hacen al 'Secretario de Ha-
cienda, señor Díaz de Villegas. L a im-
portancia del problema salta á la vis-
ta, y no creemos que se le oculte á an 
entenidamiento tan sereno y tan pers-
picaz como el de ese dignísimo fun-
cionario, que siempre ha procurado 
mantenerse en un terreno amplio y de 
alteza de miras, escuchando las que-
jas de los elementos productores y de 
verdadero arraigo y procurando sa-
tisfacerlas cuanidto son de ley y de ra-
zón. 
Ahora, con el sello de garantía, "no es 
el propósito del Secretario de Ha-
cienda ocasionar molestias y perjui-
cios á los industriales y expendedores 
de bebidas espirituosas, sino más bien 
buscar un me-dio de protección eficaz 
para las rentas del Estado, que han 
sufrido una merma considerable, en 
progresión constante, desde hace al-
gún tiempo, sin causa que la justifi-
que. 
Justo es recordar que no ha sido el 
señor Díaz de Villegas, ni lo es aho-
ra, ni lo será seguramente, un enemi-
go de las clases productoras, sino qu% 
por el contrario, ha procurado desde 
su Departamento vivir identificado 
con ellas y concederles todas aquellas 
ventajas y todos aquellos beneficios 
que eran compatibles con los legíti-
mos intereses del Estado. E n el ac-
tual Secretario han tenido y tienen 
los representantes de la Industria y 
del Comercio de Cuba, en sus múlti-
ples mandfestaciones, más bien un co-
laborador inteligente y celoso que •ilii 
fiscalizador severo y enérgico. Don. 
Marcelino, contra la costumbre ya 
axiomática de los hombres políticos, 
no se ha limitado á prometer sino qae 
ha hecho honor á su palabra, cum-
pliendo noMemente aquello que había 
prometido, en la medida que el Con-
greso no se ha interpuesto para es-
torbarlo. Por esto tal vez los co-
merciantes é industriales, al protes-
tar contra el sellaje y encarecer su 
notoria inconveniencia, lo hacen en 
términos comedidos y respetuosos pa-
ra el Secretario de Hacienda, de cuya 
buena fe y excelente voluntad hacia 
ellos no tienen la menor duda. 
Pero el señor Díaz de Villegas es, 
ante todo y sobre todo, un funcionario 
del Estado, un colaborador del E j c -
.cutivo, un servidor de los intere-
ses públicos; bajo su custodia hálla-
se la hacienda nacional y el complica-
do engranaje de la máquina adminis-
trativa. Para él debe estar siempre 
en primer término lo que tienda á ro-
bustecer los ingresos del Tesoro, á 
afianzar las arcas de la Nación, sin 
lo cual nunca podrá ésta satisfacer 
sus compromisos De aquí que, al ad-
vertir que las rentas bajaban en pro-
gresión constante, sin que el consu-
mo hubiese disminuido, antes bien, au-
mentado, se resolviera á llevar á la 
práctica el decreto del sellaje, en la 
icreencia de que así pondría término á 
la baja que viene experimentando la 
renta pública. 
Ante la actitud enérgica y resuelta 
de] Secretario de Hacienda alzan su 
voz de protesta los licoristas y expon 
dedores, calificando de arbitrario é 
inconveniente el proyeeto de sellaje. 
que, á su juicio, tan sólo debe aplicar-
se á la materia prima, supuesto que, 
aplicado á los envases, puede muy 
bien darse el caso de que un inspector 
denuncie á cualquier expendedor por 
haberle encontrado una botella de li-
cor sin el correspondiente sello, des-
prendido del cristal por la humedad ó 
por cuaquier otra causa. Razones pa-
recidas y de mucho peso son las que 
expone la (Cámara de Comercio de 
Santiago de Cuba á la Secretaría de 
Hacienda, en documento que merece 
leerse y reflexionarse, pues en él se 
recomiendan otras medidas más efica-
ces, que constituyen, á nuestro modo 
de ver, la fórmula de armonía que de-
be prevalecer en este enojoso litigio 
suscitado entre los industriales y el 
señor Díaz de Villegas. Fórmula de-
armonía que conviene estudie con em-
peño el .celoso Secretario, á fin 
de que desaparezcan de su decreto 
aquellas disposiciones que estiman 
perjudiciales y vejatorias los elemen-
tos que lo combaten, á los cuales de-
be exigirse-Ies, en cambio, que ofrez-
can las garantías necesarias para que 
los ingresos del Estado no se mermen, 
ya que esta merma de las rentas es 
cosa que perjudáca á los productores 
tanto como al Estado, pues no les 
conviene á los primeros que pueda de-
cirse con visos de verosimilitud, que 
la recaudación va en descenso cuan-
do no se emplea "la manera" fuerte, 
violenta y hasta brutal de los García 
Montes, Ríius Rivera y García Echarte. 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
P i l d o r a s , C u a n d o Q u i e r a V d . 
tomeiasdeBrandreí 
P u r a m e n t e Vegetales. 
S iempre Ef icaces . 
J^ara el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para ei Estreñimiento, Biliosldad, Dolor de Cabeza. Vafaidos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal de! Ksgado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTSRO, s 
40 Pildoras en Caja. ^ Z - ^ ^ f ^ ^ ^ ) 
Fundada 1847, j í ^ . 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e , ^ ! 
R e m e d i o u n i v e r s a s p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
Acerque el grabado á los ojos y verá Vd. la pildora entrar en la boca. 
Para retratos al platino, 
óleo y creyón, artística-
mente colocados :: :: 
*^ (¡pn siKur&alenOcr.fuasos ^ 
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H I E L O Y H E L A D O S 
G R A N R E B A J A D E P R E O I O S 
LA COMPAÑIA FRIGORIFICA CUBANA PARTICIPA POR ESTE MEDIO á 
su numerosa clientela y al público en general, que deade primerol de Julio regirán ?̂ 1£lÍl?nl?fJ>reclos: HIELO, PARA ESTABLECIMIENTOS A 10 CENTAVOS LiA 
ARROBA. PARA PARTICULARES, A 12 Y MEDIO LA ARROBA, y se hacen contra-
tos a las personas que los soliciten. 
HELADOS: Tortonis, Napolitanos, Chocolate bizcochado. Naranjas glacé, á $1.20 
centavos la docena Mantecados, Crema de Chocolate, de Almendras, de Guanábana 
y de Café, á $1.50 el galón. Helados de Piña, Mamey, Mango. Zapote, Guanábana, 
Albaricoque, Fresa. Limón. Naranja, etc., , $1.25 el galón. So sirven á domicilio 
á. todas horas en sorbeteras de un galón on adelante, preparadas con hielo y sal pa-
ra su conservación durante varias horas. TAMBIEN SE VENDE A DOMICILIO r-n 
^ A ^ T T ^ V 6 ^ r ^ - t ^ ' P^P113 ESTERILIZADA, LECHE CONCENTRADA Y CRE-
^ R A DE L E C H E de la acreditada marca LA ESTRELLA, á precios módicos. 
SE RECIBEN ORDENES en la Fábrica, Infanta 44 ó por el Teléfono Núm. 6526. 
C 1890 23.! 
BATURRILLO 
Al fin, antes de terminar la legisla-
tura, el iCongreso acordó aumentar á 
22 centavos diarios la consignación, 
"Per capita," para alimento 'de los 
infelices loieos de iMazorra. 
iNecesidad esta de •que el DIAÍIIO 
se 'hizo eco, y que por un sentimiento 
de piedad recomendamos á la consi-
deración del gobierno, su satisfacción 
merece aplauso; y lo damos á las Cá-
maras, por lo mismo que otras veces 
las 'censuramos. 
Como tengo en concepto de 'hom-
bre honrado al Director de Mazorra, 
creo impertinente aconsejarle que 
real, efeciva y religiosamente se gaste 
toda la consignación en reparadora 
alimentación para aquellos pobres. 
De veras debo haber estado torpe 
en la expresión de mi criterio acerca 
de las dictaduras buenas y las demo-
cracias malas, cuando el distinguido 
redactor de la Sección "Tópicos," de 
" B l Tiempo," lo encuentra tan con-
fuso y hasta fuera de razón. 
•La cosa no justifica una discusión; 
basta con unas palabras más precisas 
y comp endiosas. 
iPara mí, fuera del socialismo ideal 
—tal vez realidad de los siglos futu-
ros—el gohierno m'ás justo es el de los 
mejores del pueblo, para el pueblo; 
demo'cracia, república, igualdad po-
sible y todo el posible ejercicio de los 
deberes, equivalente al posible dis-
frute de naturales derechos. IPero si 
es mera máscara eso de la democra-
cia; si con nombre de libertad mal 
gO'biernan oligarquías ó desgobiernan 
turbas semi-analfabetas del sufragio 
universal, prefiero que gobierne bien 
un sólo hombre, llámese rey ó dicta-
dor. 
•Un ejemplo práctico: entre subdito 
de Victoria y de Eduardo, -ó ciudada-
no de Zelaya y Castro, me quedo sub-
dito. Mi amor á la república no lle-
ga al fanatismo de aceptar tiranos, 
porque eiñan gorro frigio. 
iNo soy el primero que acepta y 
bendice la dictadura ilustrada, en 
contraposición á los presidentes ra-
paces y á las democracias •convulsi-
vas: 
Hablábamos de iPorfirio Díaz: pre-
fiero sus ataques á la soberanía po-
pular, á los Decretos que dictaba 
iRobespierre bajo la presión de las tur-
bas enardecidas. Y hablábamos de 
las instituciones democráticas y los 
hermosos preceptos "escritos, incum-
plidos, falseados en la práctica." 
¿Ejemplos. . . ? 'No hay que ir muy 
lejos: tienda la vista en torno el 
compañero. Y si él ge siente libre, res-
petado, fuerte, como un inglés honra-
do en Inglaterra que es •monarquía, 
como un socialista en Alemania, que 
es Imperio, como un mejicano que no 
conspire, en el Anahuac. . . que bue-
na, pro le haga. A mí me sobran al-
gunas cosas: satisfacción y tranquili-
dad de espíritu como ciudadano de 
criterio libre, no me sobran; confian-
za en el mañana, menos, mucho me-
nos, i 
E l Letrado Jesús Romeu, Secretario 
de la "Asociación de Propietarios, 
Comerciantes, Agricultores é Indus-
triales de Vuelta Abaje," me favore-
ce con atentísima earta, solicitando 
mi débil concurso para la obra de r j -
construcción, de salvación de nuestra 
amada provincia occidental. Y se la 
prestaría si 61 pudiera servir de al-
go; si algo significara mi voz en ei 
concierto vueltabajero, porque así me 
lo hubieran hecho creer mis amigos y 
conterráneos, en alguna de esas mil 
ocasiones en que cualquier advenedi-
zo ó eualquier deslenguado me ha tra -̂
tado como á hombre ni siquiera digno 
del respeto que merecen los honrados. 
L a situación angustiosa que atra-
viesa Vuelta Abajo debe haber influi-
do en la organización de esa Agrupa-
ción; Pinar del Rio siente hambre, 
tiene miseria. Y no es caso raro y 
fortuito: se repite, cada vez que vie-
ne un ciclón, que perdura una sequía, 
que sufren paralización las ventas de 
tabaco. Puede decirse que de los do-
ce meses del año, Vuelta Abajo pasa 
cuatro esperando y ocho desesperan-
de. Sobre ella han caído todas las 
calamidades, desde la guerra de in-
dependeneia hasta hoy, sin descontar 
la revuelta de Agosto, que hizo tan-
tos nuevos héroes y despertó tantos 
apetitos burocráticos, en una pobla- ¡ 
ción que sufría traha^ando sobre el] 
surco y entendiendo de mejor suerte 
sus deberes para, con la patria. 
Si he de ser franco—la franqueza 
es mi pecado^—lamento que la Aso-
ciación de Agricultores y Propietarios 
surja en las vísperas de la lucha elec-
toral. Sentiría que el temor á verse 
envueltos en la lucha política, aleja-
ra de su seno á valiosos elementos que 
no quieren hacer política por no con-
tribuir más á las desdichas de la pa-
tria. 'Mucho tiempo hace que en 
Vuelta Abajo el general sentir, la co-
mún desdicha, la unidad de aspiracio-
nes generosas y la queja de invetera-
dos agravios, debieron unirnos estre-
chamente bajo una amplia bandera do 
concordia y en defensa de los legíti-
mos intereses regionales. 
Estas hondas crisis de nuestra pro-
vincia, de eso nacen; de no haber 
querido agruparnos, nativos y resi-
dentes, para ebrar como una sola vo-
luntad en todas las esferas de la vida 
nacional. No he sido quien con me-
nos calor y fe he clamado por esa 
aproximación de los espíritus y esa 
solidaridad en los esfuerzos. 
E n estos días he presenciado en mi 
pueblo un espectáculo medáo risible. 
Centenares de liberales entablaron lu-
cha eontra el alcalde, porque éste im-
portó un Jefe de Policía. Y en las ho-
jas-protestas que se repartieron, s» 
expresaba el pesar de la colectividad 
por la preterición de que eran objete 
los hijos de la localidad y de la pro-
vincia. 
¿Y qué otra cosa habéis hecho to-
dos—pregúnteles —desde el cese 'de 
la española soberanía, sino importar 
hombres para las canongías, mientras 
los nativos se morían de hambre? gno 
trajisteis alcaldes de Oriente y del: 
Centro? ¿no son avecindados todos 
los que desempeñan puestos impor-
tantes y sólo excepeciones los vuelta-
bajeros que han podido pasar de ba-
rrenderos ó escribientillos? ¿Cuándo 
os unisteis sinceramente para inten-
tar el enaltecimiento de vuestros pai-
sanos, para recabar progresos y con-
cesiones, para exigir de las Cámaras 
justicia y protección de los gobiernos? 
Jamás. Os odiáis cordialmente mu-
chos de vosotros, liberales y conserva-
dores, porque sabéis que sois eso, y no 
recordáis que antes de serlo érais vuel-
tabajeros. Y porque no os amáis, 
vuestra representación congresil no 
se siente obligada, requerida, empuja-
da á obtener medidas que favorezcan 
á la región, ,gino que, eomo liberales y 
conservadores obran en las tareas le-
gislativas, vuestros Representantes y 
Senadores, mientras la representación 
villareña permanece unida, y la ma-
tancera y la oriental se unen siem-
pre, para obtener lo más posible en 
pro de sus comitentes. 
¿Qué tiempo hace que hemos trata-
do amplia y tenazmente del problema 
de regadío, de la necesidad imperiosa 
de lutildzar las abundantes aguas de 
nuestros ríos para librar del hambre 
á la región, asegurando las cosechas 
de sus privilegiadas zonas oecidenta-
les? ¿Qué voz ha resonado en el 
Congreso interpretando el salvadoí 
propósito? ¿Quién se ha ocupado, 
allí donde e l poder nacional reside, de 
que emigran lag familias pinareñas y 
de que sienten hambre y desasosiego 
las que no pueden emigrar? Nadie. 
Y la •provincia se apresta á elegir á 
conservadores y liberales, por tales, 
no por beneméritos. Y los miembros 
de la nueva Asociación serán reque-
ridos por sus respectivos iComités pa-
ra que voten y luchen, no 'á cambio do 
promesas serias de bien general: á 
cambio de la esperanza de anular al 
contrario y encumbrar al correligio-
nario, aunque no más vendan su ruin 
tabaco los desesperados vegueros. 
JOAQUJN N. ARAMBURU. 
Hemos recibido una carta firmada 
por "Un suscriptor," en la que se nos 
pregunta en qué fecha fué escrita y pu-
blicada la poesía de Salvador Rueda 
que aparece en la edición del DIARIO 
de ayer por la mañana. 
Dicha poesía titulada " I n r i " vio la 
luz cuando España apababa de sufrir 
el tremendo desastre de 1898, que por 
unos momentos abatió los ánimos de 
los españoles, y, como dijimos en una 
nota adjunta, la valiente, enérgica é 
inspiradísima poesía de Rueda, produ-
jo gran efecto en toda la Nación, á la 
que el poeta exhortaba para que no des-
mayase después del colosal infortunio. 
Y , efectivamente, á partir de los 
primeros momentos, España reaccionó 
y cobró fuertes bríos para renacer, co-
mo renace en los actuales días, curada 
de falsos idealismos, en una nueva eta-
pa de regeneración y progreso. 
E T O D O E F I C A Z 
A M A C U R A R 
R E U M A T I S M O 
Los adelantos científicos é industria-
les, cada día más sorprendentes, influ-
yen de una manera •rápida en la trans-
formación económica de los pueblos 
aunque no tanto en su bienestar defi. 
nitivo. Esto último progresa más len-
tamente, porque á medida que se per-
feccionan los métodos de elaboración 
de un artículo, se fabrica este con ma-
yor economía, pero esto mismo trae 1̂  
baja de precio, y la ganancia parees 
ser la misma. 
L a producción de azúcar en Cuba 
sube hoy al doble de lo que se produ-
cía hace quince años. No obstante, las 
estadísticas de 1895 acusan próxima-
mente la misma cantidad anual en 
la suma de importaciones y exporta-
ciones : unos 220 millones de pesos. 
Por eso nos figuramos que afectará 
muy poco á la riqueza del país la in-
novación industrial de que habla El 
Triunfo, dando la noticia como un gra-
ve peligro para la industria azucarera. 
L a noticia mencionada es esta: 
" E n el gran central azucarera 
/Preston", situado en la hermosa ba-
hía de Ñipe, se ha ensayado en la pa-
sada zafra, por expertos químicos y 
agrónomos americanos, un procedi-
miento de gran trasoendencia para 
nuestra riqueza; que consiste en desfi-
brar y dividir la caña en trozos peque-
ños, que desecados, comprimidos y em-
pacados convenientemente, serán trans-
portados á los Estados Unidos, para 
que allí se les extraiga el azúcar que 
contienen y aprove^ar su bagazo para 
la fabricación de papel. 
L a preparación de la caña se practi-
ca por medio de una desfibradora 
Warmonth. 
L a desecación se efectúa en un apa-
rato formado por haces de tubos de 
acero movibles caldeados por el vapor 
y una serie de placas inclinadas y agi-. 
tadas continuamente. 
Los fragmentos, ya desecados, son 
sometidos á una potente prensa y em. 
pacados van á la República americana 
donde son agotados en una batería d^ 
infusión y extraída la sacarosa que 
contienen; quedando el bagaso prepa-
rado para la fabricación de papel. 
Según la opinión de expertos en la 
fabricación de azúcar, el procedimien-
to no está llamado á dar un gran resul-
tado, por la enorme pérdida de guara-, 
po que resulta de la desfibración, por 
poco enérgica que ésta sea, y la facili-
dad con que los fragmentos desecados 
han de descomponerse bajo la acción 
del aire y la humedad. Sin embargo, 
los inventores del nuevo procedimien-
to confían en triunfar en su empresa, 
asegurando que las pruebas realizadas 
han sido satisfactorias. 
Si este procedimiento llegara á te-
ner éxito, haría una verdadera revolu-
ción económica en Cuba, porque con él 
tenderían á desaparecer las fábricas 
azucareras, quedándonos convertidos 
solamente en una gran, colonia, donde 
sembrarían la caña que iría á molerás 
á los Estados Unidos. 
Según nuestras noticias, el procedi-
miento ha sido patentado en iWaá| 
Premiada con medalla do bronce en la última Exposición de París. 
Cnra las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades de! pecho. 
Jl. 1 
P a r a curar efectiva-
mente e l Reumat i smo, 
h a y que renovar, purificar 
y fortalecer l a Sangre, 
porque s ó l o a l l í e s t á e l 
origen del mal . L a s P i l -
doras Rosadas de l D r . 
W i l l i a m s hacen eso, por 
lo que c u r a n eficazmente 
e l Reumat i smo. 
T ó m e n s e estas pildoras 
s e g ú n indican las ins truc-
ciones ; comer con mode-
r a c i ó n , evitando carnes 
de v a c a y puerco, exceso 
de salado y dulce ; abs-
tenerse de bebidas alco-
h ó l i c a s y guardarse de l a 
humedad. H e aquí e l tratamiento completo, tan sencil lo 
como eficaz y á l a vez e c o n ó m i c o . 
Desde la Capital de México, escriba el Sr. Donaciano Cortés, 
Director de la Revista " E l Libro de Oro," y conocido residente de 
la Colonia de Sta Julia: "Yo padecí de Reumatismo por término 
de nueve años. Gasté una buena suma de dinero en doctores y 
medicinas, y sólo recibí alivios pasajeros, para sufrir luego se-
veras recaídas. Un amigo me habló con tanto empeño de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams que decidí tomarlas. Seis 
frascos bastaron para mi curación. De eso hace cinco años y desde 
entonces no he conocido vestigio de aqtlella tenaa enfermedad." 
L a s pildoras que curaron a l S r . C o r t é s , c u r a r á n á V d . 
s i hace con ellas una buena prueba. r> NO. 9 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D R . W I L I J A M S 
S e ¥ ¿ i t d e n e n t o d a s l a s B o t i c a s 
ESTE ES EL TELEFONO NUEVO 
S i u s t e d q u i e r e u n o l l a m e 














E n todo e l c a m -
po de los neg-o -
c ios y e n todas 5as 
exigrencias de l a 
v i d a m o d e r n a , se h a c e 
m á s e n m e n o s t i e m -
po, p o r e l uso d e l te-
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A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr FOÜARD, Quimico del Instituto 
Pastear (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
J Z í e s s o < 3 . o x r x f o r o i x ± - v e s X 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S C A L I D O S 
D O S I S : í gran cucharada en 1 litro cíe agua para todos usos. 
A L 
P O L V O D E 
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S U S T I T U Y E Y S U P R I M E E L 
IODOFO» M O 
Sociedad del ANIODOL, 32. rué des Míithurins. PARIS 
Dapótmos en todas las buenas Gasas de LA HABANA 
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hitiglon y se ha pedido ya patente en 
nuestra Secretaría de. Agricultura. 
Algunos diarios americanos y de 
Lnndres sé ocupan xiltimamenté de es-
te importante asunto, asegurando un 
éxito al procedimiento." 
A nuestro .inicio, si se extendiere él 
nueTO procedimiento de elaborar azú-
car, poco ó nada sufriría la industria 
cubana, porque al desaparecer los tra-
piches, las defecadoras y los filtros y las 
centrífugas que cada día exigen menos 
trabajo personal, serán sustituidos por 
las máquinas desfibradoras y secado-
ras de la caña. Lo que requiere mayor 
número de brazos es el corte de los 
cañaverales y la conducción del mate-
rial , y esto .no puede evitarse mientras 
la caña sea el primer artículo necesa-
rio para dar azúcar. 
Si el nuevo procedimiento es más 
simple, disminuirá la importación de 
maquinaria, y costará más barato esta-
blecer un ingenio. Quizá los mismos 
colonos podrán enviar directamente la 
caña desfibrada. 
Y si con este motivo la producción au-
menta bajará.n los precios en propor-
ción á la oferta y al consumo y el mon 
to de utilidades será casi el mismo. 
un miembro de la policía nacional 
quien acusa, y es otro miembro de la 
misma policía quien levanta el a<!ta. 
Parece, pues, indispensable, que la 
persona que en estos tiempos llena las 
funciones del antiguo celador de ba-
rrio posea un concepto moral muy ele-
vado de sus deberes, á. fin de que ja-
más por espíritu de cuerpo preste poca 
atención al ciudadano y fraternales 
simpatías á su compañero ó subalterno 
en sus trascendentales actuaciones." 
Justo es manifestar que en lo co-
rriente, la policía cubana se muestra 
bastante comedida con el público; pe-
ro es bueno perfeccionar los procedi-
mientos en uso que ocasionan notables 
deficiencias. 
E l Mundo discurre muy acertada-
ment-e sobre la necesidad ele introducir 
algunas reformas en el régimen poli-
ciaco; y después de un cumplido y jus-
to elogio al nuevo Jefe de Policía, ge-
neral Armando Rivas, y doctor en de-
recho, dice: 
^Nuestro pueblo es manso; pero su 
rmansedumbre no le impide, aunque 
parezca un contrasentido, cierta al t t i-
vez. No es un pueblo que se amotina 
contra la policía; pero es un pueblo 
que obedece a la súplica ó á la correcta 
indicación y que se resiente, se agra-
via y se resiste a> lenguaje imperativo 
y se rebela contra la grosería y el des-
potismo. A l requerimiento grosero el 
ciudadano replica con frase dura ú 
hiriente." A lo que. el vigilante estima 
como resistencia ó insulto á su persona 
contesta con la acción de sus manos; y 
á los apretones ó empujones del policía 
suele respond-er también el ciudadano 
con sus manos, desarrollándose de ese 
modo una escena que, invariablemente 
termina con la acusación de atentado, 
y, frecuentemente, concia condena. Las 
energías de los vigilantes deben ejer-
citarse en la justa medida de lo im-
prescindible, persuadidos de que si hay 
casos—muy raros—en los que la ley 
les faculta para el uso de sus armas, 
no hay caso alguno en el que pueda 
creerse autorizado á usar un lenguaje 
irrespetuoso que justifique una conse-
cutiva respuesta ofensiva del ciudada-
no, tras 'do la cual sobreviene el delito 
de atentado:. Esto es obra de educa-
ción policiaca y esta urbanidad debie 
ra ser la preferente asignatura de la 
Academia del Cuerpo. 
En el ejército el llamado espíritu 
de cuerpo no es totálmente perjudi-
cial. La vocación por el arma en que 
se sirve y el amor al instituto á que se 
pertenece, producen cierto estímulo á 
los 'esfuerzos de cada individuo en ho-
nor y provecho de su Cuerpo; pero en 
el Cuerpo de Policía la rivalidad ds 
las armas no existe y ese espíritu de 
cuerpo suele ser mantenido contra el 
pueblo, en beneficio de los agentes acu-
sados por los ciudadanos en la carpe-
ta de las estaciones donde se levanta el 
acta que inicia un sumario judicial. 
En todas las redacciones de periódicos, 
se reciben, frecuentemente, las quejas 
de aquellos ciudadanos que no han si-
do oídos como esperaban y como tienen 
el derecho por los encargados de la 
carpeta. En tiempos de la España co -
lonial entre los guardias que acusaban 
y los súbditcs acusados, un celador; 
ajeno al Cuerpo de Orden Público y 
al conducido, levantaba el acta con la 
imparcialidad que posee, naturalmen 
te, quien no estaba nunca interesado 
por alguna de las dos partes. Ahora es 
La Unión Española amonesta á los 
veteranos de Oriente que por inconfor-
midad con los actos del Gobierno y la 
mayoría de la Cámara, retira al Pre-
sidente de la República su confianza y 
le pide la renuncia del cargo. 
E l colega, muy acertadamente, les 
pide ' 'más cordura" con estas pala-
bras : 
" N o puede estar en un error más 
tremendo que éste en que se halla aho-
ra, el instigador de los veteranos que 
pide venganza. Piensa que el Jefe 
del Estado puede estar á merced de 
los veteranos para complacerles siem-
pre, y ello no es así. Aunque el Jefe 
del Estado haya sido un compañero su-
yo en la lucha de independencia; aun-
que los quiera con entrañable amor y 
recuerde sus heroicidades y sus sacri-
ficios, no es posible que se entregue al 
elemento revolucionario y le siga en 
sus ideas. Ya se sabe que los vetera-
nos sufrieron privaciones, E l hecho 
que ellos cita.n de haberse adueñado 
del suelo nativo no les faculta para 
querer gobernar al país cuando no es 
esa la misión que la mayoría les ha se-
ñala-do. E l general Gómez no es ahora 
el revolucionario que luchó con ellos 
en el campo de -batalla y. á quien pue-
den obligar -dándole el t í tulo de cama-
rada. Es el Presidente de la Repúbli-
ca que no gobierna con una institución 
militar sino con el partido político que 
lo sacó de las urnas para llevarlo al 
Poder Ejecutivo. 
Ya cuando se publicó el manifiesto 
del Consejo de Veteranos expusimos 
nuestra opinión sobre el asunto. Los 
veteranas no deben n i pueden meterse 
en la marcha, de la cosa pública mis 
que con el carácter de simples ciuda 
danos. La República se hizo "según 
la «fórmula de M a r t í " , con todos y pa-
ra todos, y ahora no puede haber en el 
concierto nacional preferencias de nin-
erma clase." 
E l Comercio de esta capital, comen 
ta un trabajo de E l Comercio de Ca-
maguey con estas l íneas: 
" E l Comercio de Camagüey elogio 
calurosamente al alcalde de la cárcel 
de dicha ciudad, señor Francisco de 
Velasco. 
Y el estimado colega cumple un de-
ber de justicia dando á conocer á la 
nación la generosa conducta de un 
hombre, digna mi l veces de ser imita-
da. 
E l señor Velasco no se conforma con 
atender á las obligaciones del puesto 
que desempeña. Trata á los pobres 
reclusos con paternal solicitud, y ade 
más realiza cuanto puede por enseñar-
los, por hacer que el tiempo de la pri-
sión les sea menos doloroso dedicándo-
se, orno se dedican, á leer, escribir y 
contar. 
He aquí en qué términos da cuenta 
E l Com-ercio de la meritoria labor del 
señor Velasco: 
" E l señor Velasco hizo por propia 
mano abecedarios, repart ió cuadernos 
y lapioeros en abundancia y dedicó sus 
horas á corregir trazos y confrontar 
cuentas y hasta á componer por pro-
pia mano tablas de operaciones aritmé-
ticas. 
De esta manera ha sabido inculcar 
en los presos el deseo de saber, el an-
p a r a P á r v u l o s y _ 
del 
N i ñ o s 
f¡g* Casíoria es na substítaío inofensivo l Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce ua sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
t o s M i n o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c l i e s » 
CREPE DESANTE 
RUMPF: 
Marca registrada en 
la Habana N9S7^6. 
c o n la U n i ó n i n t e r -
n a t i o n a l N0216. 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c í u s i v a m e n i e I B S 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
l i É P E deSANTÉ R U M P R 
sia m i l veces santa ñ? aprmder y de 
conocer, y hoy ŝ corripnte, y puede 
comprobarse con nna visita á la cár-
cel, encontrar á los presos dedicados á 
tan agradable labor. Aqní se ve 4 uno 
pasando el lapicero sobre, los suman-
dos, allá verifica aquel otro la opera-
ción de restar y en esotro sitio un ter-
cer recluido que silabea pausadamen-
te. 
Con ser todo esto tan hermoso, es 
mucho más digno de encomio el acto 
que ayer realizó el señor Velasco. 
Apenas llegado á 'Camagüey el nue-
vo Superintendente de Escuelas, señor 
Esplugas, á él se acercó nuestro ami-
go solicitando la creación de un aula 
en la cárcel de que es alcaide. 
E l señor Esplugas acogió la idea 
con el entusiasmo á que es acreedora, 
dijo que esa iniciativa es una gloria 
para Camagüey y prometió cursar la 
instancia debidamente recomendada. 
En el presidio de la Habana hay ta-
lleres y academias. No sabemos si to 
davía existirá la de música, al frente 
de la cual estaba hace años el ilustre 
maestro Marín Varona. Pero por lo 
que se ve, en "las cárceles del interior 
no existen escuelas, y conociendo como 
conocemos al señor Secretario de Ins-
trucción Pública y su afán porque la 
enseñanza se desarrolle entre nosotros 
cada vez más, es de suponer que no 
pondrá iiiconveniente alguno para que 
se establezcan aquellas en las cárceles 
auxi1iando así á los presos en le r^uje-
nernci-.'n de que tanto necesitan. 
Sea, pues, nuestro aplauso para el 
señor Velasco y ojálá que su noble ac-
ción tenga imitadores." 
ÍA la verdad, en ninguna parte está 
más indicada que en las cárceles y en 
los presidios la obligación de establecer 
escuelas, para que los reclusos y pena-
dos empleen debidamente el tiempo en 
favor propio y de la sociedad. 
En la cárcel de la Habana hay ta-
lleres (ó al menos las había en tiem-
po de España) y es indispensable que 
haya escuelas. 
Un periódico de Centro América, el 
Diario del Salvador, suprimiendo fór-
mulas empalagosas de cumplidos per-
sonales, y aprovechando tiempo y pa-
pel, emplea un laconismo envidiable en 
las noticias referentes á la vida social. 
E l suelto se t i tula " P á r r a f o s Cor-
tos. ''—Xotas personales. 
Véase una muestra: 
" E n la laguna de Ilopango están da 
temporada el doctor Francisco J. Me-
na y familia. *En el mismo lugar es-
tán doña Angela de Palomo y doña 
Cleraent-ina de Rodríguez G. *Dori 
Francisco J. Rivas y señora han ido al 
lago de Ilopango. Lo mismo don Ale-
jandro Salazar. *Don Melchor March 
se ha ofrecido á sus amistades en su 
nueva casa, número 22, 11a. Avenida 
Sur. *En la finca "Lu tec ia" se en-
cuentra enferma de algún cuidado do-
ña Concha de Bará. ^Regresó á San-
ta Ana el doctor Julio Interiano. 
Y por el estilo unos cuarenta renglo-
nes más. 
Ese suelto, en cualquier periódico 
de Cuba, llenaría dos páginas. Feli-
citamos á los centroamericanos que sa-
ben economizar tiempo, espacio, y pa-
pel, y la materia gris que se nos derrite 
cuando buscamos adjetivos para ha 
blar de una persona. 
EXPRESION DE GRATITUD 
La distinguida dama América Arias 
de Comez, esposa del señor Presidente 
de la República, ha tenido la bondad 
de remitir á la biblioteca de la Asocia-
ción de las ex-alumnas de la escuela nú-
mero 8 que con tanto acierto dirige la 
notable profesora doña Angela Landa, 
las obras siguientes: 
De la biblioteca de clásicos castella-
nos que edita " L a Lectura" en Ma-
drid. "Las Moradas de Santa Teresa." 
De los clásicos ingleses "Cartas de 
Lord Chesterfield á su h i j o . " 
De los clásicos pedagógicos, "Emi l io 
de Rousseau." 
De la literatura francesa contempo-
ránea, " E l Abate Constantino," por 
Ludovic Alevy, 
"Robinson Crusóe ," por Depoe. 
"Cuentos á mi h i j a , " por Bonilly. 
(( " L a Vida Sencilla,' por VTagner. 
"Tipos y paisajes." por Pereda. 
"Quimeras" (poesía) por Foncueba 
y cuatro ejemplares de Moral y Econo-
mía, por Chaple. 
Profundamente agradecidas las in-
dicadas alumnas y profesora, nos rue-
gan que hagamos llegar á la generosa 




Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Muy distinguido señor: 
Siendo ese ilustrado DIARIO uno de 
los periódicos que con más tesón y 
constancia viene trabajando en pro del 
tratado Hispano-Cubano, me tomo la 
libertad de rogarle la publicación de las 
presentes líneas dirigidas á los muchos 
individuos que en Cuba se dedican á 
la elaboración del que antes era im-
portantísimo ramo del tabaco, objeto 
principal por parte de Cuba del men-
cionado tratado. 
Es el caso, que no obstante las valio-
sas gestiones realizadas por la Cámara 
Hfi Comercio. de la Habana; por las 
más importantes agrupaciones mercan-
tiles de España ; por el propio Gobier-
no español y por un sin número de 
hombres de lo más escogido y notable 
de la política y de las letras de ambos 
países, el tratado no se ha hecho n i tie-
ne trazas de hacerse, precipitando con 
esto á pasos de gigante en la ruina más 
espantosa á una industria de la que 
han vivido hasta hoy muchos millares-
de obreros, agricultores y comercian-
tes, y constituyó una de las principa-
les fuentes de riqueza del suelo c u W 
no; y siendo España, por razones ex-
puestas muchas veces en las columnas 
de este DIARIO , quizás la única nación 
que pudiera evitarnos el tremendo ca-
taclismo que se aproxima, no se conci-
be la demora de un. convenio comercial 
con dicha nación que más que á ella 
favorece notablemente á este país. 
Por lo tanto ¿por qué los obreros y 
cuantos del tabaco cubano viven no 
verifican una manifestación ordenada, 
seria é imponente en toda la Isla á fin 
de recabar del gobierno del honorable 
Presidente (rómez se realice cuanto an-
tes el ansiado tratado Hispano-Cuba-
no? Creemos será el único medio de ob-
tener la consecución de una obra tan 
laudable y beneficiosa para Cuba é in-
compresiblemente postersada por el 
Gobierno de esta República. 
Los Gremios y Asociaciones obreras 
del tabaco tienen la palabra. 
Andrés López. 
Julio 21 de 1910. 
L a s P i l d o r a s 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficar . 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A . MARTÍNEZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Cada pomlto outenta la formvla en la 
rottilr.ta. 
Pregunto usted á SK medico lo que opina 
de las Pildoras d*l Dr. Ayer. 
SESIOI 
Ayer tarde contra lo que se espera-
ba celebró sesión extraordinaria la Cá-
mara Municipal. 
Se dió cuenta del expediente sobre 
construcción de nn pasaje cubierto y 
ensanche de las calles de Obispó y 
O'Reiliy desde Palacio hasta el Parque 
de Albear, proyecto del señor don T i -
•bueio Castañeda. 
E l cabildo por unanimidad aprobó 
el informe de la Comisión de Fomento, 
favorable á la Gran Vía proyectada, 
con ligeras modificaciones hechas por 
el señor Primelles. 
La realización del proyecto del se-
ñor Castañeda será sacada á subasta. 
Y se puso sobre el tapete la cuestión 
de las Alcaldías de Barrios. 
E l doctor Barrena abogó por su crea-
ción inmediata, según proponía en una 
moción. 
El . señor Villaverde presentó como 
enmienda una proposición, por la cual 
se reconoce la necesidad de la creación 
de las Alcaldías de Barrios, pero se 
NO SEA DEBIL . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración f i sica ó mental. 
La Esencia Persa para loa Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para loa 
Nervios, damos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cira-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa pata los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
THE BROWN EXPORT COMPANY, 
95=97 Liberty St., New York, N. Y., E. U. A. 
'VIUDA DE 8ARRA E HIJO" 
Preparadas por el DR. J. C. AYER y CIA., 
Lowell. Mass.. E. U. de A. 
E l p e q u e ñ o a m a r s r o r ele l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o hay n i n g u n o q u e s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A I . 
aconseja se proponera su establecimien-
to hasta que el Congreso, de acuer-
do con una exposición que se le di-
rigirá, no las dote de personal remu-
nerado. 
E l cabildo por 12 votos contra 10 
3probó dicha enmienda. 
La minoría conservadora votó0en 
contra por entender que la creación de 
las Alcaldías de Barrías es inconstitu-
cional. 
Se leyó un mensaje del Alcalde soli-
citando un crédito de $1.100 para ter-
minar las obras del Matadero de Re-
gla. 
Se acordó concederlo. 
Por unanimidad se acordó consignar 
en acta el sentimiento de la Corpora-
ción por el sensible fallecimiento ocu-
rrido ayer en esta capital de un hijo 
del concejal doctor Freixas y.Pascual, 
que una comisión especial acuda á dar-
le el pésame en nombre de la Corpo-
ración y que el Ayuntamiento en ple-
no concurra al sepelio. 
Y no hubo más. 
La sesión terminó á las seis menos 
cnarto de la tarde. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s araigros, y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a cerveza- N i n s r u n a c o m o l a 
d e JuA T R O P I C A L . 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 21 de 1910. 
Barómetro corregido, milímetro, en 
Pinar del Río, 762.15.—En la Habana, 
762.82.—En Matanzas, 762.36.—En 
Camag-üey, 763.20.—En Santiago de 
Cuba, 762.68. 
Termómetro.—En Pinar del Río, 
temperatura del momento, 27o.0, má-
xima, 33o.0, mínima, 23o0.—En la Ha-
bana, temperatura, del momento, 28.0, 
máxima, 29.2, mínima, 24.0.—En Ma-
tanzas, temperatura del momento, 
25.4, máxima, 32.0, mínima, 21.8.—En 
Camagüey, temperatura del momento, 
25.9, máxima, 33.2, mínima, 23.8.—En 
•Santiago de Cuba, temperatura del 
momento, 28.0, máxima, 30.7, mínima, 
25.1. 
Viento reinante.—En Pinar del Río, 
N. E.—En la Habana, S. E.—En Ma-
tanzas, S. S. E.—En Camagaey, E.— 
En Santiago de Cuba, N . 
Lluvias.—En Pinar del Río, 0.—En 
la Habana, 0.—En Matanzas, 0—En 
Camagüey, 23.0—En Santiago de Cu-
ba, 0. 
Además llovió en los siguientes lu-
gares de las provincias: 
San Cristóbal, San Antonio de los 
Baños, San José de las Lajas. Güira 
de Melena, Alquízar, San Nicolás, Pa-
los, Nueva Paz, Jovellanos, Alacranes, 
Corral Falso, Cidra, Fomento, Tr in i -
dad, Sancti Spír i tus, Palmira, Cien-
fuegos, Sagua la Grande. Contramaos-
tre, Stewart, Júcaro, Veguita, Yara, 
Baracoa, Tiguabo, La Sierra y Cobre. 
Notas:—Ayer: Viento predominan-
te. N . N . E.—Velocidad en metros por 
segundos, 6.7.—'Barómetro á las 4 p. 
m.. 761.72. 
En la edad de la'S ihisiones y de las 
esperanzas de risueño porvenir, vein-
te y tres años, falleció ayer el joven 
don Carlos de Freixas y Lavaggi, hi-
jo de nuestro querido amigo el distin-
guido jurisconsulto señor don Joa-
quín de Preixas y Pascual, intensa-
mente conmovido en estos instantes 
por la irreparable pé rd ida que lo ago-
bia, y que sufre eon la conformidad 
de su fe cristiana. 
Descanse en paz el joven desapare-
cido y reciban sus atribulados padres 
la expresión de nuestra s impat ía y 
sentido pésame, que haeemos extensi-
vo á Indos los apreeiables familiares 
del finado. 
El entierro del joven don Carlos de 
Freixas y Lavaggi se efectuará en la 
mañana de hoy, á las ocho, saliendo 
el eortejo de la casa número 358 de la 
Calzada de Jesús del Monte. 
COLEGIO DE ABOGADOS 
DE LA HABANA 
Por acuerdo de la Junta de Gobier-
no de este Colegio, en sesión celebrada 
el día 4 de los corrientes y para cum-
plir con lo dispuesto en el artículo 9 
de los Estatutos, se convoca por segun-
da vez á los señores Colegiados para 
que se sirvan concurrir á la Junta 
general ordinaria que habrá de cele-
brarse el día 30 del presente nKj.«, á la 
l p. m., en los salones de la institución 
Cuba núm. 40. para dar cumplimiento 
á lo preceptuado en el artículo 15 de 
dichos Estatutos. Y celebrándose dicha 
Junta con cualquiera que sea el núme-
ro de los concurrentes. 
Habana, Julio 21 de 1910. 
Mariano Caracuel, 
Secretario-contador P. S. 
O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Dados de baja 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca por decreto de atfhr ha resuelto 
dar de baja en la Guardia Rural y de-
clarar extinguidos sus servicios en di-
cho Cuerpo, á los tenientes coroneles 
don Leopoldo de Calvo y Toledo, don 
Eduardo Guzmán Maeías, y don Jo-
sé Montero y Broin, por ser estos tres 
los que tienen menor ant igüedad en 
el referido Cuerpo ; y á los capitanes 
médicos Juan P. Colera y Cabrera y 
Javier Bolaños Fundora. consignando 
á la vez que sus servicios han si lo 
fieles y honrados, por cuyo motivo el 
Gobierno queda reconocido á los mis-
mos. 
L e y e s s a n c i o n a d a s 
Ayer tarde fueron sancionadas Tas 
votadas por el Congreso fijiándose la 
suma de $1.800 el haber anual del 
electricista del departamento de Ra-
yos X y Pissen en el hospital Merce-
des, y creando una plaza de Ayudan-
te facultativo en 'el mismo departa-
mento con el haber anual de $1,000 y 
creando por la otra un Registro de la 
Propiedad de tercera clase en Ciego 
de Avila . 
Refrendos 
Se ha resuelto que las lej'es conce-
diendo un crédito de $50,000 para la 
construcción del aciueducto de Caba-
llas y $300,000 para saneamiento da 
la Habana, las cuales han sido "Re-
frendadas" por los Secretarios de Ha-
cienda y Sanidad, lo sean por el da 
Obras Públicas. 
S K G R A T A R I A D B 
Robo 
A la Secretaría de Gobernación co-
municó ayer el Secretario del Go-
bierno Provincial de Pinar del Rio, 
que en la. bodega del ingenio "Vare-
l a , " en Quiebra Hacha, se cometió un 
robo consistente en $75 oro español 
en prendas, de la propiedad de don 
llomingo Nieves. 
Para efectuar el robó los ladronea 
forzaron la puerta de dicha bodega. 
Hay dos detenidos. 
O i r o u l a r 
La Secretaría de Gobernación d i r i -
gió ayer á los Gobernadores Provin-
ciales la siguiente circular: 
"Sr. Gobernador Provincial de...; 
Señor : 
En el expediente incoado con moti-
vo de la promulgación de varias leyes 
creando mievos términos municipales 
en el terri torio de la República, se ha 
dispuesto comunicar á usted, para 
que á su vez las transcriba al Consejo, 
Alcaldes y Ayuntaanientos de esa pro-
vincia, las instrucciones necesarias, 
para que de ese modo puedan dichos 
organismos adoptar las medidas que 
crean del caso para que la segrega-
ción de territorio y constitución de 
los nuevos Ayuntamietos se efectúe 
^in n ingún inconveniente: 
Io—Los Ayuntamientos á los cuales 
se les segregue territorio para cons-
t i tu i r por sí ó con otras porciones un 
término municipal, procederán á, exa-
minar si por disminuir la población 
A N U M 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
q u e C r i a n . 
l a L e c h e 
Martín N . Glyim, Representante, Mercaderes número 2. Habana. 
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íes rorresponide tener menor núm. de 
concejales de los que señala el 'Decre-
to número 588 ("Gaceta" de 25 de 
'MÍIyo de 1908), comunicándolo á las 
autoridades á que se refiere el art ícu-
lo 44 de la Ley Orgánica Municipal y 
á las Juntas Central, Provincial y Lo-
en] Permanentes de Elecciones, proee-
(iiéndose en los demás casos como en 
citado artículo 44 se dispone. 
2°. Los Alcaldes Municipales pro-
curarán inmediatamente, por todos 
los medios posibles á su alcance, te-
ner completamente rectificado el Re-
uistro de Población de que habla el 
artículo 39 de la Ley Orgánica de los 
Municipios, tal como quedó redactado 
- or la Ley de 31 de Enero de 1909 
("Gaceta'" de 2 de Febrero de 1910) 
circulada el día 3 del propio mes y 
año. 
A ese efecto se llama la atención de 
los Alcaldes Municipales acerca de lo 
áisipnesto en el Decreto Presidencial 
dé 7 de Enero del presente año, circu-
lado el 10, y de la comunicación di-
rigida el 12 por conducto de los 
Gobernadores de provincia, cxiyas dis-
posiciones recuerdan la formación del 
Ivegisitro de Población y el procedi-
miento que ha de seguirse para su rec-
tifi'Cación. 
3o_—XJOS Alcaldes Municipales de 
cuyos términos se hubiese segregado 
territorio para la constitución ds otro 
término municipal y que sus Ayunta-
mientos hayan de ser elegidos total-
mente en las próximas elecciones mu-
nicipales, cuidaráai de entregar á los 
nuevos Akaldes la parte del Registro 
cíe población que corresponda al nue-
vo término, comunicando el resultado 
á las Juntas Municipales de Eleccio-
nes para los efectos legales del núme-
ro de concejales que á tenor del aBr 
tículo 43 de la Ley Municipal le co-
rresponde. 
4o.—Los Ayuntamientos de nueva 
creación y «uyas elecciones totales 
han de tener lugar el día primero de 
Noviembre próximo venidero, harán 
las subdivisiones de sus concejales en 
dos series, en la misma forma y con 
los requisitos exigidos en el Decreto 
538 ya eitado. 
5o.—Todos los gastos que originen 
las elecciones de los nuevos Ayunta-
mientos, se eifeetuarán por cuenta de 
los actuales Municipios, si bien con el 
carácter de reintegrables por los pr i -
meros 'á los segundos, y teniéndose 
en cuenta lo dispuesto en los art ícu-
los 37 y 40 de la Ley Electoral ("Ga-
ceta" extraordinaria de 20 de Junio 
último) y las dos .circulares remitidas 
á los Gobernadores de provincia el 12 
del que cursa, sobre pago de eleccio-
nes y compra de material. 
Lo anteriormente dispuesto en na-
da modifica, altera n i restringe lo dis-
puesto en el art ículo 38 de la Ley 
Electoral, en -cuanto á cierto suminis-
tro que ha de llevar á eabo la Junta 
Central de Elecciones por cuenta y-
cargo del Estado. 
6o.—La toma de posesión de loa 
nuevos Ayuntamientos se efectuará 
conformo lo dispone el artículo 60 
cié la Ley Municipal, teniéndose muy 
presente las dos consultas que bajo el 
epígrafe de "Const i tución de Ayun-
tamientos" aparecen en la página 39 
del folleto número 3. 
7o.—Además de lo que previene él 
artículo 19 de la ya referida Ley Mu-
ricipal , el Consejo y los Ayuntamien-
tos deben teneT en cuenta la circular 
de 20 de Diciembre último (página 66 
del folleto número 3) con sólo la mo-
dificación relativa de presupuesto, al 
cual se refiere el inciso primero de d i -
cha circular. 
ueden servir de hase también, en 
tanto y en cuanto sean adaptables á 
las nuevas leyes, los preceptos de ca-
rácter general contenidos en las Or-
í 
den es 23 y 42 de 1902, y las instruc-
ciones dadas en 27 de Enero del mis-
mo año ("Gaceta" del 28) para las 
instrucciones de la citada Orden nú-
mero 23. 
Cualesquiera duda ó dificultad que 
pueda surgir con motivo de la prgaí-
nización, segregación y constitución 
de los nuevos términos municipales y 
Ayuntamientos, podrán ser consulta-
das á esta Secretaría, la cual, como lo 
ha venido haciendo hasta ahora, pro-
curará allanarlas en beneficio de la 
Administración púb l i ca . " 
Juicio de responsabilidad 
E l letrado consultor de la Secreta-
ría de Gobernación, ¡Sr. Secades, ha ¡ 
dirigido un escrito al Secretario del 
departamento citado, haciéndole sa-
ber su propósi to de interponer juicio 
de responsabilidad contra algunos 
^Magistrados de la Audiencia de Orien-
te, por haberle ¡negado injiistificada-
mente el derecho de ejercitar accio-
nes que la Ley le concede, como abo-
gado en el l i t igio que viene sostenien-
do el Ayuntamiento de Bayamo con-
tra el Sr. José Alonso Fernández , so-
bre nulidad de contrato y escritura 
de censo enfitéutico indebidamente 
establecido por anteriores corporacio-
nes municipales. 
B O T A D O 
E l tratado con España 
Según nos informaron ayer tarde 
en este Departamento, el Secretario 
de Estado no ha. hecho entrega toda-
vía al Presidente de la República del 
informe relativo al tratadlo comercial 
entre Cuba y España. 
Se nos ha asegurado que es inexac-
ta la información publicada ayer por 
un periódico de la tarde, acerca de es-
te asunto. 
Las visitas 
El señor Secretario, en vista del ex-
ceso de trabajo y dedicación especial 
para cumplir instrucciones expresas 
del señor Presidente de la República, 
entre otras, la de redactar un Presu-
puesto, en el que dotándose cumplida-
mente los servicios del Departamento 
y reformas de algunos conceptos y 
subconceptos, dentro de lo preceptua-
do en la Ley del Poder Ejecutivo; 
se realicen todas las economías posi-
bles y racionales, asLcomo necesitan-
do tiempo para el estudio de asuntos 
y de ciertas reformas que requiere la 
Secretar ía en otros órdenes, ha dis-
puesto desde el día 20 del actual, que 
se ruega á todas las personas que de-
seen visitarle ó informarse de algún 
asunto, acudan con dichos fines de 
3 á 5 p. m., exclusivamente, todos los 
días laborables, pues las mañanas las 
dedicará por completo al despacho y 
demás fines expresados, con la sola 
excepción de asuntos, cuyo aplaza-
miento de horas pudiera irrogar per-
juicios de consideración ó irrepara-
bles. " 
A l mismo tiempo, agradecerá el Se-
cretario que, siempre que sea posible, 
se le pida con anterioridad hora y 
día para entrevistas, indicando la 
materia cine deberá ser tratada, pues 
así se evitan antesalas y molestias 
que no dependen de su voluntad evi-
tar cuando concurren sin previo aviso 
funcionarios, miembros ciel Congreso, 
empleados, correligionarios y amigos. 
Para el público en general se fijan 
expresamente los lunes y viernes, á 
las mismas horas, de 3 á 5 p. m., ro-
gando al interesado traiga ya redac-
tada una nota sobre el asunto que ha 
de tratar ó sobre el que desee algún 
dato ó informe. 
Por último, para cuanto se relacio-
ne con destinos, se fija exclusiva-
mente Vos miércoles, también de 3 á 5 
j). ni., debiendo advertir que no hay 
plaza vacante alguna ni en el Depar-
tamento ni en el Negociado de poli-
cía judicial. 
Las anteriores disposiciones serán 
cumplidas por ordenanzas y porteros, 
pues han recibido orden terminante 
de no hacer excepciones, ya que el pa-
sado trimestre una exagerada condes-
cendencia ha impedido verificar en 
toda su integridad la labor adminis-
trativa que se hubiese deseado reali-
zar. 
Todo lo anterior no es óbice para 
que en los casos excepcionales y de 
verdeciera urgencia y de interés, se 
reciba y atienda á todas horas, si el 
caso así lo justifica, lo mismo que, con 
un sólo aviso telefónico, podrá ser re-
cibido un funcionario, amigo ó inte-
resado en cualquier asunto pendiente 
de despacho. 
También recomienda el señor Secre-
tario al público, que si los asuntos 
pueden ser tratados por cartas, lo 
prefieran los interesados; pues el acu-
dir personalmente causa las moles-
tias consiguientes y hace á la v e z per-
der mayor tiempo en atenderles y ser-
virles 
I M ^ T I Í U G G S O ! ^ P U B L . I G A 
Sobre los exámenes 
lor teecretano de instrucción 
pública ha recibido los siguientes te-
legramas : 
"Pinar del Río, 21 Julio 1910.— 
Cerrados oficial y solemnemente .ac-
tos examen ayer, 6 y 30 p, ra. nombré 
honorablle Presidente usted. Orden 
perfecto. Cumplido programa en tiem-
po y forma. Funcionarios, aspirantes 
y concurrentes numerosos cooperan 
prestigio libres instituciones Cuba, 
•—Miró. Superintendente Provincial 
de Escuelas,'' 
"Santa Clara, Julio 21, las 10 a. m. 
Terminados' exámenes en Santa Clara, 
ciento cincuenta y ocho aspirantes; en 
Trinidad veinte y ocho. Hoy empiezo 
calificaciones.—Torre, Superintenden-
te Provincial ." 
"Matanzas, Julio 21 de 1910, Ayer 
terminaron felizmente exámenes con 
ciento cincuenta y ocho aspirantes.— 
Iturralde, Superintendente Provin-
c i a l , " 
De la Biblioteca Nacional 
Se ha remitido á la Secretar ía de la 
Presidencia copia de las comunicacio-
nes dirigidas por la de Instrucción 
Pública y Bellas Artes al Director de 
la Biblioteca Nacional, y de las res-
puestas que á ellas ha dado dicho fun-
cionario, con motivo de los datos acer-
ca de ese establecimiento, que la Cá-
mara de Representantes acordó soli-
citar del Ejecutivo en 24 de Mayo úl-
timo. 
Asimismo se ha enviado á la pro-
pia oficina un paquete conteniendo 
comprobantes relativos al mismo 
asunto. 
Autorizaciones 
Se ha concedido autorización al 
licenciado Mariano Cara cu el para que 
examine en el Archivo Nacional los 
autos del concurso de los señores V i -
cente y José Bienvenido y Hernán-
dez; Juzgado de Jesús María, escri-
bano Bernardo del Junco, años de 
1860 á 1868. 
—'Se autoriza el pago de los suel-
dos de vacaciones de la señorita Inés 
María Vaquero, maestro del distrito 
escolar de Batabanó, por estar com-
prendida en lo que señala el art ícu-
lo 54 de la Ley Escolar. 
—Se ha autorizado el pago de sus 
sueldos durante las vacaciones á la 
maestra del distrito escolar de Sagua 
la Grande, señorita Victoria Gutié-
rrez. 
Datos enviados 
Se ha remitido á la Secretaría de 
Estado copia de las listas enviadas 
por los Gobernadores Provinciales de 
la Habana y Matanzas y Director de 
la Biblioteca Nacional, de revistas y 
periódicos que se publican en dichas 
provincias y que fueron pedidas para 
satisfacer los deseos del señor Minis-
tro de los Estados Unidos Mexicanos, 
que ha pedido una lista completa de 
las revistas económicas y sociológi-
cas de todas las escuelas y partidos, 
que se publican en este país, para 
trasmitírsela á su Gobierno, que de-
sea conocer ciertas publicaciones de 
importancia que salen á luz en la 
prensa de Cuba. 
Renuncias aceptadas 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el señor Narciso Menéndez, 
del cargo de vocal y Presidente de la 
Junta de Educación de Unión de Re-
yes. 
La del señor Apolonio Reyes, del 
cargo de vocal de la Junta de Edu-
cación de Jagüey Grande. 
La presentada por el señor Juan 
José Alvarez, del cargo de la Junta 
de Educación de Cabañas, 
Nombramientos aprobados 
Ha sido aprobado el nombramiento 
del señor Jesús Saiz de la Mora pa-
ra cubrir el cargo de maestro de la 
Escuela número 19 en Guara, vacante 
por renuncia del maestro Salvador de 
Cárdenas, 
Asimismo se ha aprobado el nom-
bramiento hecho por la Junta de 
Educación de Consolación del Norte, 
á favor de la señora Leonor Corzo y 
señorita Inés María Cortés. 
Resoluciones 
Se le manifiesta al señor Presiden-
te de la Junta de Educación de Con-
solación del Sur, que ¿í los herederos 
del maestro de aquel distrito, deberán 
pagársele sólo los haberes correspon-
dientes á los 22 primeros días del 
mes de Mayo, en que falleció, 
—La Secretar ía de Instrucción Pú-
blica ha tomado nota de que la Junta 
de Educación de Santo Domingo ha 
confirmado en su cargo de Secretario 
de la misma al señor Balbino Pérez 
Díaz. 
—Se le manifiesta á la señorita Mé-
lida Esparolini, de San Antonio de 
los Baños, que en la actualidad no 
existe vacante alguna en la enseñanza 
de Corte y Costura. 
Se le pide al señor Presidente de 
la Junta de Educación de Palma So-
riano que informe si se ha pagado la 
colocación y armazón de 30 pupitres 
en la escuela de Palmarito, 
—Igualmente se le pide informe si 
se ha pagado la conducción de 14 bul-
tos de mobiliario escolar transferidos 
á esa Junta por la de Guantánamo. 
•—Se le pide al señor Presidente de 
la Junta de Educación de Rodas se 
sirva informar el número de días 1 c-
tivos en que ha servido el maestro 
señor Rodolfo Barreras durante el 
pasado curso escolar. 
D C O m U J \ & P U B L ^ I G ^ S 
Liquidación aprobada 
La liquidación de las obras de re-
paración del muelle de Luz. Habana, 
ejecutadas por administración, ha si-
do aprobada. 
Muelle en Casa Blanca 
.'Se han aprobado las modificacio-
nes propuestas poV la Havana Coal 
Co,. en la construcción del muelle con-
cedido en Casa Blanca 
Los muelles de Santa Catalina 
Se ha pedido á la Secretaría de Ha-
cienda copia de la escritura de ven-
ta de los terrenos de la concesión cíe 
muelles y almacenes de Santa Catali-
na, en el puerto de la Habana, 
Muelle incautado 
Han sido aprobadas las actas de 
incautación del muellle caducado de 
Aspeitía y Hermano, en Marimelena, 
Construcción de un caño 
Se han remitido al Gobierno Pro-
vincial los ejemplares de la petición 
de la Compañía de Gas y Electrici-
dad para construir un caño en Talla-
piedra á f in de que los sometan á la 
t ramitación correspondiente. 
No reúne condiciones 
Se ha contestado al señor Leret 
que el remolcador que propone no 
reúne las condiciones necesarias para 
el servicio del Dragado y que no pue-
de adquirirse en la forma en que se 
propone. 
Paros 
•Se ha remitido á la aprobación su-
perior el proyecto de reparaciones en 
el faro de Puerto Padre, para ejecu-
tarlo por administración. 
Reparaciones en la Universidad 
E l crédi to de $76.00 para repara-
ciones en las tuberías de desagüe en 
varios Departamentos de la Univer-
sidad Nacional, ha sido remitido pa-
ra su aprobación. 
La carretera d(3' Nueva Gerona 
Se han librado comunicaciones al 
señor Presidente de la República V 
al señor Benito Ortiz sobre instancias 
presentadas pidiendo la construcción 
de una carretera de Nueva Gerona 5. 
las Alturas de San Francisco y con-
cesión sobre la línea telefónica en la 
hacienda "San Francisco" (Isla de 
Pinos.) 
Indemnizaciones 
Han sido aprobadas las relaciones 
valoradas de la caña y cepas destrui-
das á los señores Tomás González é 
Irene León, con motivo de la carrete-
ra de Cienfuegos á Rodas., 
Un tramo de carretera 
El pliego de condiciones y modelo 
de proposición para la construcción 
de un tramo de carretera del pobla-
do de la Quinta de la Estación del fe-
rrocarril ha sido aprobada así como 
los perfiles transversales de la calle 
de Juan Bruno Zayas de dicho po-
blado. 
s c o r e x A r í a " 
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Marcas de ganado 
(Por esta Secretaría se han concedi-
do las marcas para señalar ganado, 
solicitadas por los señores Félix Sán-
chez, Administrador de " E l Caimital 
Pruit Corapany," Jacoho Sánchez, Jo-
sé Morales Isaac, José del Toro, Juan 
Martín Martínez, Federico Ramírez. 
Mantaña, Rafael Medina Diaz, Mar-
cos Tirado Piobet, Pablo Puerto, Do-
mingo Hernández López, Pedro Su'á-
rez Delgado, Ventura Cadrelo, Urba-
no Díaz, Mercelino Vila . José María 
Pino Pereira. Serapio Ibáñez, José 
Ulorente, Pascual Inchaustegui, Oh-
daro. Ricardo Pardo Díaz, y Felipe 
Martínez. 
M L l i N Í G I P Í O 
Huelga en perspectiva 
E l Alcalde de la Habana, Dr. Cár-
denas viene practicando gestiones 
desde ayer para conseguir que la Em-
presa de Omnibus y los conductores 
lleguen á un acuerdo satisfactorio 
que impida la huelga con que estos 
úl t imos han amenazado. 
Hasta ahora poco han adelantado 
las negoQiaciones entabladas, pe^o „. 
doetor Cárdenas no desmaya en Slt 
loable y plausible propósito de ¡j,^ 
lleguen á un arreglo patronos y o!)i-s. 
ros, evitando de ese modo los tras-: 
tornos públicos, molestias é iuconí 
venientes que siempre originan },i3 
huelgas, aunque sean pacíficas. 
Lo« conductores de ómnibus modi.\ 
ficaron ayer," á última hora, sus 
ti dones dejándolas reducidas á lo si, 
gu íen te : 
Aumento de sueldo á cuarenta pesoá 
mensuales. 
Y á que la tarifa que rija sea extai 
Línea del Cerro. $9 todos los días-
línea de Marianao, $6.50 excepto ló| 
domingos y lúnes que serán $8; línea 
de Jesús del Monte, $7.50.1 línea ao 
Infanta, $7.50 excepto el domingo que 
sern $8; línea de Cuatro Camiriys^ 
$6; línea de San José, $7; líne.;) Je 
Trocad ero $6; y línea del Príncipe 
.$4. excepto los domingos que se-
rán $5. 
E l Alcalde trasladó enseguida 4 
iMr. Steimhart, Director General de 
la Compañía de Omnibus, las raodifi-
caciones que preceden. 
Hoy se espera la contestación dg 
Mr, Steinhart, 
Veremos en qué queda esta huelga 
en perspectiva. 
Denuncia contra la policía 
E l Conserje del Asilo nocturno 
" D r , Julio de Cárdenas , " ha dirigí.» 
do un escrito al Alcalde participándo^. 
le que la policía de la cuarta EsíáJj 
•ción viene conduciendo á aquel asilo 
esposados y dándoles de palos á po-
bres mendigos y desamparados de la 
fortuna, muchos cíe los cuales se nis* 
gan á recibir albergue en aquella ca-
sa ó no puede dárseles por prollibiiaí 
Ib el Reglamento de la misma. 
El referido conserje quéjase amar-
gamente del inhumano oroeeder de la 
policía con esos pobres. 
El Alcalde ha trasladado esta deí 
nuncia al Secretario de Gobernación 
para q;ae se proceda á una'investiga-
ción. 
E l boxeo 
Ayer circulaban rumores en d 
Ayuntaminto de que el Alcalde doc-
tor Cárdenas se proponía prohibir la 
lucha entre los campeones de boxe<] 
Budinich y Ryan, anunciada para 
anoche en el teatro "Payret ." 
Y eran ciertos esos rumores y cier-
tos los decididos propósitos de núes 
tro Alcalde de prohibir el biutal 
repugnante espectáculo; pero i últi-
ma hora fueron autorizados los pro-
gramas de la función por haber de. 
•clarado el empresario de Payret, a n U 
la autoridad municipal, que la pelea' 
anunciada no era una lucha, formal 
sino simplemente un simulacro de beá 
xeo, donde no habría derramamiento 
de sangre ni se dar ían golpes fuertes 
los campeones. 
E l Alcalde á pesar de las promesai 
del mencionado empresario, dispuso 
que el Inspector de Espectáculos quí 
tiene á su cargo ese coliseo presencia 
ra la luc'ha y si ésta no se ajustaba 
á un simulacro de boxeo la suspen 
diera en el acto, dando cuenta par í 
lo que procediera, 
D G G O i V | U N l G A G ¡ O r N & Í 3 • 
Nueva administración 
En breve quedará abierta al servi-
cio público una oficina de Correos con 
el nombre de "Central Xarcisa," si-
tuada en la. provincia de Santa Clara 
Nombramientos 
Bruno García y González, ha sido 
nombrado mensajero de la oficina te-
legráfica de Sagua la Grande, en la 
vacante por renuncia de Gerardo 
Díaz, 
Angel Llanas Carbonell. mensajerd 
de la oficina local de ComunicacioneJ 
de Guamo, por renuncia de Juan, de) 
propio apellido. 
a p o r e s Coüipapíe üBfiéralE irasatlaníiflas 
V A P O R E S C O R R E O S 
felá Coispía 
A IT T Ei S D E 
A E F T O i n O L O P E Z Y 
Elu VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : B@NET 
SaJdrá para 
I T e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
sobre el 29 de Julio, á las DOCE del 
día, llevando la cerrespondeacia püblica. 
Admite carga y pasajerc/s á, los que se ofre-ce el buen trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, «lamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan. -amberes y demás puertos de Europa con conoeimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta la víspera del día de salida. 
Las, pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de cerrarlas sin •cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque hasta el día 27 y la carga á bordo harta el Gia 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración do Correos. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza flotante, así para eata línea como para to-das las demás, bajo 1 cual pueden asisgurar-se todos los efectos que se embarquen en eus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-eajeroc, hacía el artículo 11 del ReKlamento ce pasajeros y del orden y régimen Inte-rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su eaulpaje. Su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras V con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-canfa no admitirá bulto alguno de equipaje I ue no lleve claramente «stampado el nom-bre ?; apollldo de su dueño, así como el del puerto de destino. 
Para cumplir el R. r». del Gobierne de Fsna.-ia, fecha 22 de Agosto último, xu» »« Rdmltirá en el vapor más equipaje que el declarado por el pasadero en el momento de pacar su billete en la caí S Consigaatarla. 
Tor" os 'ÍOS ̂ ul'cos de eouipaje nevarán eti-queta adherida en la cual constará el nilroe-ro d» billete de pasaje y el punto en donde fste fué expedido y no serán rrecibldos A bordo los bultos en los cuales faltar© es» etiqueta. 
Pars. Informes dirigirse £ su consignatario •WANUEk OTAD OPICIOS SR, BASAS A. 
1995 78.! j L 
mm conos 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAS 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t B ^ a z a i r e 
el día 15 de Agosto á las 4 de la tarde. 
PRECIOS BE PASAJE 
E H 1? elase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2* clase 121.00 
En 3? Preferente 81.00 
En 3* Ordinaria 33.00 ,, 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencion?,les en Camarotes de 
lujo. 
Este vspor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á ios pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y c?,rga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Moelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para les renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E M E S T GAYE 
Teléfono 115. 
25-17 Jl. 
OFICIOS 88. altos. 
C 2090 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
mmb OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. en <J. 
SALIDAS D E U HABANA 
dnrante el mes de J U L I O de 1910. 
Vapor J Ü L I i r 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas (sóio á la ida), San-
tiasro <le Cubái, 'Santo Oomin^o. San 
Pedro de Macorís» Pouc« , Mayagrüez 
(sólo al retorno) y Sau Juan de Puer-
to i¿ico. 
V * p o r NÜEVITAS. 
Sébado 23 a IM* ) .te i i trade. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, V i t a . Mayan', Baracoa, ü u a n -
t ámimo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba-
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 27 a la,i > <ie ia t,.-j,M i 
Para Nuevitas, Gibara. B a ñ e " , Sa-
gua de T á u a m o , C i u a n t á n a m o y San-
tiago ú e Cuba; retornando por Sagua 
de T á u a m o , Mayar i ; JBanes, Gibara, 
Nuevitas y Habana. 
V a p o r HABANA. 
Sábano SO á las 5 da la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Vi ta , Mayar í . Baracoa. Guan-
t á n a m o ('sólo á la iíla> y Santiago de 
Cuba. 
Vapor COSME DE HERRE M 
todos los martes & las 6 de la tarde. Pura Isabela de Sumía 7 Caibartén recibiendo carga en combinación con «1 C«-han Ceatral Railway, para Pnlmirn, Casnn-craaa, Cruces, I.a¿a>, Kaperaaza, Santa Ciara y Koala». 
P r e c i o s d e f l e t e © 
p a r a S a á u a v G a i b a r l e n 
De Habüaa A Soffsia 7 viceversa 
Pasaje en prlm-íra ? 7 . Ofl Pasaje en tercera « , 3.60 Víveres, ferretería y loza O.áO Mercauorías 0.50 
CORO AMERICANO. 
De Hstbana & C^íbarién y Tteeversas 
Pasaje en primera $10.06 Pasaje en tercer». . . i . . • i.tV Víveres, ferretería y loza. . . . . 0.30 Síercaderlas 0.60 
ÍORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagrua & Habana. 26 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CATtGA DE CABOTAGEí 
Se recibe hasta las tree de la tarde del 
día de aalida. 
CAKOA DK TRAVESIA! Solamente se recibirá hasta las 5 de ia tarrte del día anterior al de la salida. ATRAQUES KN GUANTAJVAMOl 
Los vapores de los días 2, 9, 23 y 30, 
atracarán al Muelle de Boquerón, y los ile 
los días 6, 16 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
1,03 conocimientos para los embarques se-rán dados la Casa Armadora y Consisna-tarlas á los embarcadores que lo soliciten, no dmitléndose .¡Injrún embarque con otros conocimientos qut no sean precisamente los que la Empresa facillia. En los conoclmlentoe beberá el embarca-dor expresar con toña clar)rt«<1 y exactitud las marcas», aaniero», núsnert, .iv **nlton, ela-se de los mKsEceR, roa tea ido, paf » prodno-, cidn, rcjddcacla del reeeptwr, peso l»m*« em 
IÍHOH y valor de la* •tercanelr.a; no admi-tiéndose ningún conocimiento que le íalte cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu-̂  aquellos que en la casilla correspondiente ai contenido, sólo fe escriban las palabras "efectos", "mercaaelas'* A "bebidas": toda vez que por las Aduanas se exige haga cons-tar la clase del contenido de cada bulto. Los señores embarcadores de bebidas su-jetr.s al Impuesto, deberán detallar en los conocimientos la clase y contenido de cada bulto. En la casilla correspondiente al país d© produc.cffin se esrrIMrá cTialatjlera de las palabras "País" « "Extranjero", 6 las dos si el contenido del bulto 6 bultos r«uniea«p ambr.s cualidades. Hacemos público, para general conoci-miento, que no será admitido ningún bulto que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no pueda ir en las bodegas del buque con la do" más carga. 
NOTA . —Estas salidas podrán ser modlfl-
caias en la forma que crea convenlonto la 
Empresa. 
Habana. Julio Io. de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. «n O, 
1996 78-1 Jl. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Orxuna 
saldrá de eat/e onerco loa iaiércoleí 6 
las cinco de la t-írde, i.v*rn 
S a g r u a v O a i b a r i é n 
B e ™ » U M i y ftám. Can m . 2) 
C 183» 26-22 Jn. 
B E L E T R A ! 
6 . 1 1 1 ( M Y Cil 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1992 78-1 Jl. 
H í J O S D ? I . A R d i L L l ) 
«A.NQÜKJtCOS 
ífERGMMBS 33. U m \ 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonarguo" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 166-1A 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono número 36.—Obispo número 21 
Apartado número 715. 
Cable: BAI^CES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos1 por cable sobre 
todas las plo.zas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-A.méri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1993 78-1 Jl, 
Y 00 i ? 
(3. en 0.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
rlacen pagos por el cable y giran letraí 
á corta y larga vista sobre New Torki 
Londres, París y sobre todas las capitalei 
y pueblos de España é Islas Baleares J 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros coa* 
tra üicendios 
199- 152-1 J L 
Z A L 1)0 Y C 0 M F . 
«O "ÍT 2 3 ira. "tx V O •y ^5 
Hacen pagos por el cabla, giran letras I corta y larga visca y dan cartas de cr'dlti booro New York, yilde'lia New Orieana San Francisco. Londres, Farfá MadrM Barcelona y demás capitales v Hutíai»! importantes de los Estados Unidos, Méjico | Europa, así como sobre todos los pueblos di España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores E B, Hollín and Co., de Nueva York, reciben ór* denes para la, compra y venta de valores i acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu. dad. cuyas cotizaciones se reciben por calaH diariamente. 
1991 73-1 Jl. 
n . O E L A T S Y C o m p 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y \9rga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera» 
cru;:. Méjico, San Juan de Puerto Ricos 
Londres. París, Burdeos, Lyon, Bayona 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
IVxarsella, Havre. Lella. Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse,. Venecia. Florencia, 
Turín. Masino, etc.; así como sobre toda* 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
153 isr.-iAT 
BANCO ESPAÑOL BE LA I! 
D E P A R T Á M S í m 9B S I R H 
H a c e p a é o » p o r o l c a b l e , r e c á i i t r j o a r t a g 
d e c r é d i t o y g i r o s d o l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales do provincias y «odos lew 
pueblos de España é Islas Canarias, asi como sobre los Estado» Unldus do Ár^érica In« 
Blaterra, Francia. Italia y AJ«)maala- , 
w 1945 JL X 
i 
r 
DIARIO DE LA MARINA Ediciaa de la mañana.—Julio 22 de 1910. 
U COLTORA m ESPAM 
(Para e! DIARIO DE LA MARINA.) 
REFORMA DE L A E N S E Ñ A N Z A 
La agitación pasional que divide es-
tos días á los españoles, hace que no se 
fijen, por el momento, en la obra de 
Gobierno cuya trascendencia puede ser 
mayor: aludo á la preparación de los 
Presupuestos, que habrán de presen-
tarse muy pronto en las Cámaras, pa-
ra que puedan ser discutidos y aproba- \ 
dos antes de f in de año. 
En el de Instrucción Pública, res-
poudiendo á un deseo unánime del 
país, se introducirán seguramente im-
portantes modificaciones. E l actual 
Ministro señor Burell se ha declarado 
continuador de la obra del Conde de 
Bomauones, quien, poco antes de 
abandonar la cartera, expuso en una 
Memoria, extensa y documentada, su 
orientación y sus propósitos. 
Esta Memoria no es reflejo de un 
criterio meramente personal. Su prin-
cipal mérito consiste, por el contrario, 
en haber concretado ideas y tendencias 
reformistas que desde hace tiempo es-
taban en el pensamiento de todos y, 
por decirlo así, flotaban en el ambiente. 
Esa reforma de nuestra enseñanza ofi-
cial ha de ser, por fuerza, labor larga 
y constante. Es necesario que los M i -
nistros que se vayan sucediendo no se 
contenten con simples mejoras frag-
mentarias, sino que colaboren todos á 
una renovación total, coherente y con-
tinuada. Una tal renovación no puede 
ger obra de un hombre n i de un parti-
oo: debe ser una obra nacional. 
Por esto dice el Conde de Romano-
nes, al principio de su Memoria, que 
el próximo Presupuesto de Instrucción 
Pública no tiene que considerarse "co-
mo un Presupuesto m á s , " sino como 
"el primero de una serie orgánica, re-
flejo de una transformación orgánica 
también de la enseñanza pública, obe-
diente á un plan general y cimentada 
en bases firmes." 
Xo es perfecta la Memoria, n i mucho 
menos. Pero tal como es, por los datos 
que contiene y por lo acertado de sus 
líneas generales, habrá de constituir 
el punto de partida de toda la discu-
sión que, hacia los meses de Octubre y 
Noviembre, se entable en el Parlamen-
to sobre el Presupuesto de Instrucción 
Pública. 
De desear es que esta discusión re-
sulte tan interesante y elevada como 
exige el tema, y que sirva para unirnos 
á todos los españoles en lo que nos es 
común. Podremos dividirnos en los ad-
jetivos que queramos aplicar á la es-
cuela: oficial ó libre, religiosa ó neu-
tra, nacional ó municipal; adjetivos 
que no dejan de tener una gran impor-
tancia. Pero todos coincidimos en el 
sustantivo: escuela. Y yo espero que, 
entre todos, lograremos lo que prefe-
rentemente deseamos, que es tener mu-
chas y muy buenas escuelas. 
Vamos á dar una idea de las solucio-
nes propuestas en la Memoria, para la 
transformación de nuestra primera en-
señanza oficial. 
En primer lugar, cree el Conde de 
Romanones que los Ayuntamientos no 
cumplen como es debido sus funciones 
escolares, y que la primera enseñanza 
pública debe pasar enteramente á ma-
nos del Estado. Sin discutir el proble-
ma en su aspecto universal, parece que, 
en efecto, aquí y ahora, el Estado ofre-
ce mayores garantías para la cultura 
que la suma de las diez mil Juntas 
Municipales que hay en E s p a ñ a ; al-
gunas de ellas formadas, como es natu-
ral, per personas sin ninguna ilustra-
ción. Pero es necesario que el Estado, 
á su vez, pierda la rigidez uniformis-
ta que hoy tiene y se adapte plena-
mente á las diferencias y necesidades 
regional es. 
Otra de las resoluciones propuestas 
consiste en la graduación de las escue-
las en todas las poblaciones en que lo 
permita el número de alumnos. Hoy 
tenemos todavía, aun en las ciudades, 
gran número de escuelas de una sola 
aula y un solo maestro, en las que se 
educan juntos, párvulos que apenas 
saben deletrear y adolescentes capaces 
^ un traba jo intelectual intenso. Claro 
está que esto debe desaparecer y ser 
inmediatamente sustituido por escuelas 
graduadas, donde los discípulos so re-
partan, según su edad y conocimientos, 
^n sucesivas clases bajo la dirección ele 
diferentes profesores. 
Otra reforma anunciada para los 
nuevos Presupuestos es la de la cons-
ti'ucción de edificios escolares. Hoy los 
Ayuntamientos pagan cantidades á ve-
ces muy crecidas por el alquiler de lo-
cales para escuelas, locales que no fue-
ron construidas con ese f in y que no 
suelen reunir todas las necesarias con-
diciones pedagógicas. E l capital que 
iuponen esas cantidades anuales per-
mitiría construir buenos edificios pro-
pios. Lo que se proyecta ahora es una 
operación de crédito para edificar los 
nuevos locales, aplicando al pago de 
intereses y á la amortización del capi-
tal obtenido, lo que se viene gastando 
en los alquileres. 
Además de esto, el Gobierno se pro-
pone no sólo sustituir con ventaja, en 
la forma dicha, las locales escolares ac-
tuales, sino también emprender la cons-
trucción de otras escuelas. En total, el 
Conde de Romanones propone que se 
levanten nueve mil escuelas rurales de 
nueva planta ó el equivalente de ellas 
en escuelas graduadas, abriendo el Es-
tado para ese f in un crédito de sesenta 
y cinco millones de pesetas. 
_ Si el actual Ministro recoge la in i -
ciativa de su predecesor y las Cortes 
la apoyan, podrá sin exageración de-
cirse que el próximo Presupuesto de 
Instrucción—; un Presupuesto que 
pei-mite construir de una vez nueve 
escuelas!—marcará un momento 
decisivo en la historia de España. 
Otras muchas mejoras se indican en 
la Memoria, con objeto de elevar el ni-
vel dê  cultura de ios maestros, Je ha-
cer más efectiva la inspección, de au-
mentar la asistencia escolar, etc. Pero, 
para no cansar á los lectores, me l imi-
to á las indicaciones generales, expues-
tas en los anteriores párrafos. Bastan 
ellas para que se comprenda el extraor-
dinario alcance de la reforma pedagó-
gica que la nación entera reclama. 
Recuerde el señor Canalejas una fra-
se histórica de la Convención Nacional 
en Francia: Si nous d-écrétons l ' édu~ 
catión, nous aurons a-ssez vécu! Se 
«.ncuentra el actual Presidente del Con-
sejo de Ministros fm una situación di-
fícil y poco segura. Lucha entre los em-
bates de todas las oleadas da (lere^ .a 
é izquierda. Xo sabe, según dijo por 'los 
veces en el Senado, si s\x vida ministe-
rial será de días, de semanas, de meses 
ó de a ñ o s . . . . Procure sacar pronto 
adelante la reforma de la enseñanza. 
Y, en medio de la tempestad desenca-
denada en torno suyo, diga serenamen-
te, como los hombres de la Convención : 
¡ Si yo decreto la educación, habré vi-
vido bastante! 
Estudia también la Memoria los pro-
blemas relativos á la segunda enseñan-
za, y á la enseñanza técnica y universi-
taria. Pero, por hoy, no quiero ex-
tenderme más, para no fatigar con ex-
ceso á los amables lectores del DIARIO 
DE L A M A R I N A . Una nota solamente 
quiero apuntar, porque interesa en es-
pecial á los americanos. 
Ordenó el Conde de Romanones la 
creación en Madrid de una residencia 
de estudiantes, análoga á otras gran-
des instituciones extranjeras. Su ob-
jeto principal consiste en "establecer, 
tntre los eistudiantes, vínculos de so-
lidaridad para el estudio, para el cul-
tivo de la ciencia, del arte, de los de-
portes higiénicos, para todo lo que en 
la vida escolar hay de noble, de ele-
vado, de culto; apartándolas así del 
ambiente malsano en que por punto 
general suelen vivir , primero con ins-
tintiva aversión, después quizás con 
naturalidad, cuando no con compla-
cencia." 
En esta noble vivienda estudiantil 
encontrarán también los profesores y 
estudiantes extranjeros, y muy espe-
cialmente los americanos, que vengan 
á España, un lugar de residencia don-
de hallen cierta elevación de cultura, 
convivencia con sus compañeros espa-
ñoles y los elementos necesarios para el 
estudio. 
Y, á propósito de los americanos, 
contiene la Memoria del Ministro al-
gunos párrafos importantes, que voy á 
copiar íntegros, terminando con ellos 
estos modestos apuntes; 
"Como se ve, la residencia de estu-
diantes tiene una interesantísima mi-
sión que cumplir en este último aspec-
to del intercambio espiritual con la 
América española. La juventud de 
aquellas naciones, frecuenta hoy las 
centros docentes de Alemania y Fran-
cia, y apenas pasa por España. Así 
se establece, cada vez más intensamen-
te, una separación espiritual de Espa-
ña, que á todos importa evitar." 
"Ciertamente que los hispano ameri-
canos no hallarán en nuestra patria, 
mucho de lo que buscan en las Univer-
sidades alemanas ó inglesas, por ejem-
plo ; pera en cambio encontrarán en 
nuestros Archivos y Bibliotecas, en 
nuestros monumentos y ruinas algo 
interesantísimo referente á una civi l i -
zación que ha sido el origen de la suya 
propia, y todo ello podrá fomentarlo 
el Centro de estudios históricos, re-
cientemente creado. En el mismo orden 
ios que se dediquen al cultivo de las 
ciencias naturales, pueden hallar en el 
suelo, en la flora y en la fauna españo-
las muchas cosas de interés positivo pa-
ra sus estudios que seguramente no 
encentrarán en naciones europeas más 
septentrionales y que encontrarán en 
nuestro país, mediante los servicios é 
informaciones del Instituto Nacional 
de Ciencias." 
"Por estas indicaciones se ve ya que 
si no podemos aspirar á que esa juven-
tud hispano-americana deje de fre-
cuentar las Universidades extranjeras 
más adelantadas, pademos y debemos 
aspirar á otra cosa que es hacedera y 
práctica, á saber: ofrecer dentro de Es-
paña motivos de estudio interesantísi-
mo para ellos, juntamente con organis-
mos adecuados, y, además, mediante el 
Patronato de estudiantes, procurar 
que nuestra juventud y la americana 
tengan cierta comunicación y convi-
vencia en el mismo extranjero, á donde 
ambas son enviadas con el mismo f i n . " 
" A s í podrá legrarse de una manera 
natural que esa juventud americana se 
detenga algún tiempo en España, con-
tribuyendo positivamente, con la nues-
tra, al progreso común de la ciencia, y 
se logrará, además, estrechar las rela-
ciones, cultivar la intimidad, fomentar 
el comercio espiritual con aquellos pue-
blos que tienen nuestro propio idioma 
v una comunidad de raza y de civiliza-
ción que por todos los medios debe 
cultivarse." 
LiUis DE Z U L U E T A . 
Madrid, Julio 1910. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Legación Norte-Americana 
Mr. Horace G. Knowles. Ministro 
Residente de los Estados Unidos en es-
ta República, saldrá de aquí dentro de 
algunos días para los Estados Unidos, 
de donde irá á La Paz (Bolivia) con el 
alto cargo de Enviado Extraordinario 
v Ministro Plenipotenciario de la Gran 
República. En sustitución de Know-
les, vendrá á Santo Domingo Mr. W i -
lliam W. Russell, quien en la actuali-
dad es Enviado Extraordinario y M i -
nistro Plenipotenciario en Caracas. 
E l P. E. de Estados Unidos pro-
pondrá al Senado de aquella repúbli-
ca, que se eleve la categoría de la Le-
gación americana en Santo Domingo, 
de manera que esté representada por 
up Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario, y no por un Minis-
tro Residente como ha sido hasta 
ahora. 
Tratado de Extradic ión , 
E l 30 de Junio próximo pasado tuvo j 
lugar en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, entre el Secretario José M. í 
Cabral y Báez, y Mr. Knowles, Minis-
t ío Residente de los Estados Unidos, 
el canje de ratificaciones del tratado I 
de extradición dominico-americano que i 
ya ha sido aprobado por el Congreso 
'lominicano y el Senado de los Estados 
Unidos. 
Los Tratados de Extradición entre 
países amigos aportan grandes benefi-
cios á las sociedades. Por medio de ellos 
ee persigue en los países que están ba-
jo la égida de su acción, á delincuen-
tes que después de perpetrar crímenes 
escapan á la persecución de las auto-
ridades ; por ello aplaudimos la rat i f i -
cación de dicho Tratado, lo mismo que 
aplaudimos antes el Tratado de Extra-
dición celebrado entre nuestro país y 
Cuba. Es ello un medio de llegar á la 
organización completa de que necesi-
tan estos países, lo que basta para apre-
ciar su importancia. 
Ingeniero Agrónomo 
Mr. Barthe, Ingeniero Agrónomo del 
Gobierno dominicano, salió hace algu-
nos días para Estmicia Nueva (Moca), 
famosa hacienda de cacao, propiedad 
del Presidente Ramón Cáceres. E l se-
ñor Barthe ha ido á aquella hacienda á 
hacer desaparecer los insectos que azo-
tan los cacaotales y cocoteros de dicha 
valiosa propiedad. 
La cuestión fronteriza 
E l 26 de Junio próximo pasado, el 
Gobernador de la Provincia de Bara-
hona, señor Santiago Oviedo, se di r i -
gió en el guardacostas número 3, á la 
ensenada de Pedernales, de donde sa-
lió para la región fronteriza en que se 
habían colocado jalones que señalaban 
una nueva demarcación fronteriza en-
tre Hai t í y Santo Domingo. E l Gober-
nador observó que los jalones eran de 
maderas extranjeras, y que además de 
ellos habíase construido allí un pilar 
(borne) de mampostería, de tres pies 
de altura, con la forma de un tetrae-
dro y con esta inscripción en una de 
las caras laterales: "May. 1910." De-
más estará decir que el Gobernador y 
sus acompañantes destruyeron total-
mente todos los jalones, y arrancaron 
ei borne, que hoy se encuentra en la 
ciudad de Santo Domingo. 
Un informante de la Provincia de 
Barahona en cuya jurisdicción ocurrió 
el hecho dice: £' Según informes dados 
por pescadores haitianos al Comisario 
de Marina de Enriquillo, que también 
acompañaba al Gobernador, en el mes 
de Mayo próximo pasado estuvo varios 
días en aquellas costas un vapor, y por 
los papeles que encontramos, entre es-
tos varias hojas de periódicos neoyor-
kinos, no cabe duda de que era ameri-
cano ese vapor y americanos también 
ios que practicaban esa . operación. 
Hay la creencia de que ésta se ejecu-
taba por disposición de los haitianos, 
dada la circunstancia do haber coloca-
do esas guías y el pilar hasta Ca'bo 
Falso, punto este que consideran ellos 
como el límite fronterizo en la parte 
Sur." 
Es indudable-, siempre la intriga y 
el interés yankee ¡tomando parte en 
nuestros asuntos! Xo dudamos que 
pretendan de ese modo sumamente ini -
cuo llevarnos á una guerra con Hait í , 
para entonces ellos aprovecharse de 
nuestro desconcierto y ejercer su i r r i -
soria hegemonía sobre nosotros. De los 
yankees nada dudamos; son capaces de. 
todo por conquistar pueblos indefen-
sos. E l Maine flota como un guiñapo 
acusador sobre las serenas aguas de la 
bahía de la Habana; mudo testigo es 
de las indignidades de que es capaz ese 
pueblo imperialista y abusivo. Eso sí, 
con entereza patriótica y con fe irre-
cusable en el patriotismo de mis com-
T<atriotas, me atrevo á afirmar ouo so-
bre nosotros no volarán las águilas ra-
paces de Norte América,; nuestro país 
no será conquistado 'por las hordas de 
Cerdolia; y si algiin día llegan á ven-
cernos con su poderío excepcional, j do-
minarán sobre escombros! 
Repúblico fenecido 
E l día 5 del presente mes murió en 
edad nonagenaria el ilustre y venerable 
patriota Ildefonso Mella del Castillo, 
superviviente de la inmortal epopeya 
de la noche magna del 27 de Febrero, 
y hermano del valiente repúblico Ra-
món Mella, que con Duarte y Sán-
chez forma la t r imur t i heroica que á1 
Santo Domingo redimió de la opresión 
haitiana. 
Ildefonso Mella del Castillo, nació 
en la ciudad de Santo Domingo y fué 
uno de los más grandes "propagado-
res de la idea sacrasanta que culminó 
en la proclamación de la independen-
cia patria." Dadas las encarnizadas 
banderías políticas que surgieron en la 
Junta Central Gubernativa, se alejó 
d'» la política v vínicamente cuando en 
1861 la República fué anexada á Es-
paña por el Gobierno del general Pe-
dro Santana, fué cuando dominado por 
una suprema indignación ante el hecho 
perpetrado, se lanzó á la lucha "para 
oponerse á la consumación de aquella 
nefanda obra;" y en Puerto Plata, en 
donde vivía en esa época, se opuso he-
roicamente á que se arriara la bandera 
dominicana. Después de la' restaura-
ción se retiró otra vez de las intrigas 
de la política, hasta el año de 1874 en 
que llamado por el Presidente Ignacio 
M. González, ocupó un puesto en el Ga-
binete y después de haberlo desempe-
ñado con honradez y acierto, se retiró 
nuevamente á disfrutar de la plácida 
quietud de su hogar. 
Esos son los verdaderos patriotas, 
i ios que exponen su vida y aportan sus 
I esfuerzos á la patria desinteresamen-
¡ te y sólo impulsados por una insinua-
! ción íntima que» parece gritarles: 
i ¡Cumple el deber que l-a Patrin te re-
| clama! 
Fran. X . del Castillo Márquez. 
La Romana, Rep. Dom. 1910. 
DESDE I B O R - C I T Y 
(Para el DIARIO LA MARINA) 
Julio 17. 
Durante la semana que hoy termi-
na, ha continuado en aumento la ma-
la situación creada por los aconteci-
mientos surgidos en la cuestión entre 
obreros y fabricantes; pues, como es 
natural, el transcurso de los días del ] 
forzoso paro de obreros del ramo de 
tabaco, acrecienta las necesidades en 
el hogar del pobre y disminuye el 
movimiento comercial. 
Los vapores que salen del puerto 
de Tampa con rumbo á Key West, así 
como los trenes que se dirigen á Xew 
York, van atestados de pasajeros, que 
levantan el vuelo en busca de otro 
ambiente, unos y otros en busca de la 
pitanza, tan necesaria para el soste-
nimiento de la vida. 
Ayer, sábado, suspendiéronse las 
consabidas rebajas, sin que por eso 
pueda decirse nada positivo, respecto 
á mejora de situación, pues son tan-
tas las versiones que circulan, que no 
sabe uno á que atenerse. 
El miércoles por la noche efectuó-
se un gran mit in convocado por las 
asambleas obreras; fué el propósito 
de este mi t in el protestar de mani-
festaciones y desmentir juicios en vir-
tud de conceptos que tienden á des-
figurar la verdad. 
Más de doce mi l personas acudieron 
á este mit in, que se efectuó en la pla-
za de la Corte de Tampa; reinando el 
mayor entusiasmo y confraternidad 
entre los elementos latinos y america-
nos que en este movimiento están uni-
ficados con la más estrecha solidari-
dad y siendo nota sobresaliente el or-
den que reinó y la mesura y respeto 
con que hablaron los oradores, cosas 
estas que atrajeron sobre la causa una 
general s impat ía ; encontrábanse en-
tre los concurrentes casi todos los ma-
nufactureros de tabaco. 
El concejal Regener, en represen-
tación de la asamblea de Artes y Ofi-
cios manifestó que " l a organización 
de los trabajadores era conveniente á 
la ciudad, por lo que debía prestarle 
su apoyo todo el comercio." 
Seguidamente hacen uso de la pala-
bra los señores Johnson, en inglés ; el 
Presidente de los tipógrafos, en el 
mismo idioma ; y los señores La Cam-
pa, presidente del Comité Consultivo 
Conjunto; y Marrero, corresponsal 
del "Centinela del Cayo," ambos en 
español; todos fueron aplaudidos, d i -
solviéndose el mi t in con el más admi-
rable orden. 
La Cámara de Comercio y una co-
misión de obreros de la asamblea de 
Artes y Oficios, han celebrado una en-
trevista, en la cual se han cambiado 
impresiones respecto á la presente si-
tuac ión; tenemos entendido que la 
mencionada Cámara asume el papel 
de amigable componedor, y en ta l 
concepto podrá cambiar el rudo ven-
daval que nos azota en vientos de bo-
nanza ; ¡ quiéralo D i o s ! . . . 
En el Scroob, barrio habitado por 
personas de color, situado en el tra-
yecto entre Ibor City y Tampa, ha ocu-
rrido en la noche del viernes últ imo 
un drama sangriento, á impulsos de 
la terrible pasión de los celos. 
Un hombre de color, armado de es-
copeta y abastecido de buen número 
de municiones, mata á un pastor reli 
gioso de su raza, en los momentos.de 
encontrarse en funciones de su minis-
terio ; mata á su propia mujer y á 
dos personas más ; hiere mortalmente 
á un policía y, regresando á su mora-
da se toma una dosis de wiskey y es-
tricnina, que da fin á su existencia. 
Por el carácter del suceso y las cir-
cunstancias que le rodean, ha causado 
bastante sensación el hecho, al que 
unos califican de horrible crímeu, 
otros de venganza, calificándolo los 
más como el resultado de un inomen-
táneo desequilibrio del cerebro. 
Como nota final, diré que ha habi-
do un conato de constitución de una 
nueva sociedad de trabajadores con 
bandera de oposición á " L a Interna-
c ional ;" pero apenas dió señales de 
querer vivir , ahogada por la ant ipat ía 
ele la inmensa mayoría de los tabaque-
ros que se agrupan en " L a Internacio-
na l . " y por una mediana lluvia de 
palos que cayó sobre las costillas de 
uno de los propagandistas. 
Quiera el cielo que para la próxi-
ma pueda deciros algo que suene á 
cánticos de " A l e l u y a , " como resu-
rrección de la normalidad del tra-
bajo. 
M . C. CORRESPOXSAL. 
P E U Y O GARCIA. Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO G A R C Í A Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 3 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
1919 Jl. 1 
CIRUJANO-DENTISTA 
Polvos dentríñeos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á ó. 
8357 26-20 Jl. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez áe la orina. 
Venéreo, Hldrocele, SIfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
1902 Jl. 1 
J . m , B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafias y Barraqué. —XOT ARIOS. 
AMARGURA 32. 
C. 6 312-1E. 
Vías urinarias, sííilis, venéreo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
JDe l i í á 3. Ratermedades de Seilo-
ras. De íá á 4. Agruiar 1136. 
C 1815 26--- Jn. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Niños 
Consultas de 12 Ti 3.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
PERIODICOS ILUSTRADOS 
A la l ibrería "Cervantes," de Oa-
j lian'o 62, acaban de llegar " L a Ilus-
j traeión Ar t í s t i ca , " con espléndidas 
I fotografías de cuadros al óleo, ipor 
afamados pintores, y "Alrededor del 
Mundo," con interesantes artículos 
científicos y literarios.' 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
Inmenso número. Î os precios más bajos. 
Hammond $10.00, $15.00. Xew Yost, $20.00. 
Williams. $25.00. Oliver, $30.00. Underwood, 
$37.50. Remiugton. $25.00. Smith Premier, 
$25.00. Todas las máquinas garantizadas 
estar en perfecta condición, como nuevas. 
Escriba pidiendo catálogo y quedará, con-
vencido. Le Roy Manufacturing Co., Ty-
pewriter Dep't. 46 Murray St. (Box 210) 
New York, N. Y. 
I 
E ^ H i ^ U E W S 6 N I E R 
A I $ O G r A L > O S 
Estudio: San Ignacio 30 , d e l í í í > 
A Jl. 13. 
S. G a n d e B e l l o y A m a g o 
A B O U A O I K H A B A N A 73 
TELEFONO 703 
1922 Jl. 1 
D r . F é l i x P a g é s 
i V I E D I C O - C I K U J A . N O 
Especialmente Clrujía, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Señoras 
de 2 á 4, Teléfono 593. 
7901 26-12 Jl. 
D R . C L A U D I O F O R T U M 
Cirujano del Hospital No. 1. Cirujfa en 
general. Partos. Enfermedades de la san-
gre y de señoras. Campanario 142. Con-
sultas de 12 á 2. Grátis para los pobres. 
76G0 26-6 JL 
D R . J U S T O V E R D U G O ^ 
Médico Cirujano do la Facultad d« París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los prof jsorc-s doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á S, Prado 76, bajos. 
1918 Jl. 1 
D o c t o r J - A . T r é m o í s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños.—Elección de 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á i 
1S99 Jl- 1 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lunes. Teléfono 1573. 
5291 25-1J1. 
Enfermedades del estómago, hígado é In-
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 á 
4 p. m. 7479 26-1J1. 
mmi B Ü S T A M A N T B 
ABOGAIXIS 
San Ignacio 48, pral. Tel. SSt. de 1 ft 4. 
1923 JL 1 
D R . E M I L I O M A R T Í N E Z 
Durante su ausencia en Europa, deja su 
clientela de enfermos de la Garganta, na-
riz y oído, á cargo del Dr. H. Alvarez Ar-
tiz. 8178 26-16 Jl. 
DR. H. ALVAREZ á E T I S 
ENFERME-DADJES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOB 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
1921 Jl. 1 
D r . J o a n Pab lo ( j a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS CoBStUtaet Lus 15, £e 1S A 3. 
1908 JL 1 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Oonsnlt de 12 á i 
3L.-CJ55 i © -
J I . i 1920 
D r . A , P é r e z . I V i i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 15S, 
altos. C 2079 Jl. 15. 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Teléfono 1005. 
1900 Jl. 1 
D r . R , C Ü I R A L 
OCULISTA 
Consultas para pobres 51 al mes ift s«a-
eripclfin. Horas d« 12 á 2. Consultas partl-
culareí do 2 y meáia á 4 y media. Manri-
que 7?., entre Sen Rafael y San José. Telé-
fono 1334. 
1912 JL 1 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Medico-Cirujano 
Consultas de 12 á S todos los días, me-
no* los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de lovadonga, puede da, 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete. Prado número 24 1|2. 
C 313 158-27B 
D r . S. A l v a r e z y Guanaga 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
7369 27-20 Jn. 
1 ) R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJAJSrO 
Virtudes 13S. — Telefono 2903. — Cónsul» 
tas de 2 á *. — Cirujta — Vías urinarias. 
1933 Jl. 1 
C L I Í S I C A G U I R A L 
Excluslvarnenttj para operaciones de los ojo» 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 7S, entre San Rafael y San Joaé. Te-
léfono 1334. 
1923 JL 1 
DE, GALYEZ G ü í L L E M ~ 
Especialista en sffllls. hernias. impotan« 
cía y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 6. 
1978 Jl. 1 
~ D R . J O S E A . P ñ E S N O 
Catedrático por opo^íclCn de la Facultas 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nóm. 1.—Consultas de 1 á 8. 
GALXANO 50. TBJLBJFONO 113e 
1914 Jl. 1 
W C n 0 Í A 3 3 ESQUINA A S A N NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares quo 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whitd 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . JO.-*? 
Una extracción , 0.50 
Una id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza „ 1.50 
Una empastadura „ 1.00 
Una id. porcelana 1.50 
Un diente espiga , ?..00 
Orificaciones desde $1.50 á. . ,,3.00 
Una corona de oro 22 kls 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
Una id. de 4 á 6 id „ 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . ,,8.00 
Una id. de 11 á 14 id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
1925 Jl. 1 
Enf«trnicUadev de tseftorâ . — vías Unn»-rias. — Cirujia. en general.— ConsuttM do I I & 2. — San Lázaro 24S. — Tel6í«n« 1KL 
'J tía * los patlsrca. 
1915 Jl. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
C».icaratico (te »a K&uuela de Medicina 
S4ASAGB VIBR-A.TORIO 
Consultas do l a 2. Neptuno número 41. 
baio«. Teléfono Gratis sólo ICinet y 
mlí" c ales. 
1929 Jl. 1 
D R . L A N I O T H E 
De la EscueJa de París. 
OCULISTA 
Consultas diarias de 1 á 4. Virtudes 41, 
altos. 7521 26-3J1. 
DR. C. E. FINLAY 
RnpeciaUata en puforruedaiea de lo« ojoa 
y de lo» oláos. 
GABINETE, Neptuno 72—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y 5.—Teléfono 
1906 j i . i 
i > í ' . \ \ . C l iomat 
Tratamiento especial de Sífilis v enfer-
medades venC-reas. — Curaciór' rápida — 
Consultas de 12 á 3. — Telefona 85* " 
LUZ ríUMERO 441. 
D r e s . I g n a c i o F l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . F l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 295. 
1927 Jl. 1 
P I E L , SIF1JL.ES, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUMSRO 91 
T E L E F O N O N U M . 5314 
1903 Jl. 1 
BE. FRANGISOO í. DE ? S L i S 3 3 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Kervlosas. Piel y Venéreo-aifilIticas.-Consul-
tas de 12 & 2—Días festivos, do 12 & l . — • 
Trooadero 14. — Teléfono 45>. 
1901 Jl. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCUUCSTA 
Consultas en Prado 1*S. 
Al lado del DIAjfllO 7m LA MAHINA. 
1917 Jl. 1 
Medicina y Oirujía. —Coasaltaa da XI * 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compór te la l O l . 
1931 Jl. 1 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades de! Estómago 
é Intestinos, exciusivamanle. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hosiiital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. 
1913 Jl. 1 
CATEDRATICO 1>E liA UNIVERSIDAD 
GÁHMTÁ, MRÍZ Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 a 2 todos los días ex-
cepto los dominsos. Ccneultas y operacioaea 
en el Hospital Mercede», lunes, miércoles J 
viernes & lí"" 7 de la mañana, 
1909 Jl. 1 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
CÓMPOSTEL.A N . l O l 
entre IMuralla y Tte. W-ey. 
Se practican análisis] de orina, espatos* 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo* 
nos, minerales, materias, grasos, azú* 
cares, etc. 
.4 NALiISIS Di? ORIÍTES (COMPIiETO): 
esputos, sangro 6 leche, dos pesos 
Telércno número 928. 
1932 Jl. i 
1904 Jl. 1 
m GUSTAVO £f. DÜPLESSIS 
DlrectBir fle la Canti d« Svlnd 
de la Axodacldn Canaria 
CIRUJIA GENERAX. 
Consultas dlnriaa de 1 A S 
Lealtad número 36. Teléfono i 182 
1907 JL 1 
D H . G 0 1 T Z A L 0 A E O S T E S U I 
SKüict de la Casa do 
Bfcneffcenda y Mat*rnJ<f a i 
Especialista en las enfermedades de io« 
nlfios. mídicas y quirúrgicas 
Consultas da 12 á 2. 
A<-.T:iAR 108%. TELBÍFONO S24. 
1911 Jl. 1 
Enfermedades del cerebro y do los narrlo* 
Consultas en Beiascoafn 105% próximo 
A Reina de 12 ft 2. — Teléfono 1839 
1916 Jl. 1 
L>aburatnrio nacterloldsleo de la Créales 
•9édlco~Qulrftrtflca de la Rnbasa 
fiutcütdo ra ]SS7 
Pe prncticnti nudkisla áe urina, esputa^ 
«ancr*», leek«. vía», etc etc. Prado laCL 
1981 JI . i 
P o ü c a r r i o L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, rrincjpaJ. 
Teléfono 3314, 
l657 52-l.JnL 
D I A I S I O D E L A M A R I N A . — B d i c i ó T ! <i'e l a m a ñ a n a . — J u l i o 22 de 1910 . 
LOS EXAMENES PARA 
OFICIALES DEL EJERCITO 
Calificación de los temas 
E n l a J e f a t u r a d e P o l i c í a so r e u n i e -
r o n a y e r los m i e m b r o s q u e c o m p o n e n 
el t r i b u n a l de l o s r ec i en t e s e x á m e n e s 
e f e c t u a d o s e n e l I n s t i t u t o , con o b j e t o 
de p r o c e d e r á l a c a l i f i c a c i ó n do las te-
m a s p re sen tados . P r e s i d i ó el a c to e l 
b r i g a d i e r A r m a n d o de J . R i v a , c o n 
los voca les T e n i e n t e C o r o n e l G u e r r e r o , 
C o m a n d a n t e Q u e r o , d o c t o r M i m ó y 
C a p i t á n E s p i n o s a c o m o S e c r e t a r i o . 
A l a u n a d e l a t a r d e c o m e n z ó e l ac-
t o y f u e r o n e x a m i n a d o s d i ez t e m a s de 
H i s t o r i a , de los cua le s so lo dos o b t u v i e -
r o n e l t a n t o p o r c i e n t o r e q u e r i d o p a r a 
ser a p r o b a d o s . 
E l t r i b u n a l p r o c e d e c o n firme y sa-
l u d a b l e r e c t i t u d que g a r a n t i z a el d e r e -
c h o de todos los que h a n a c u d i d o a l 
e x a m e n . 
L a c a l i f i c a c i ó n c o n t i n u a r á h o y y l o s 
d í a s que . sean necesar ios p a r a t e r m i n a r 
e l ex tenso t r a b a j o . 
J U V E N T U D L I B ' E R A L D E L 
B A R R I O D E G U A D A L U P E 
C o n o b j e t o de p r o c e d e r á l a r e o r g a -
n i z a c i ó n de l a J u v e n t u d L i b e r a l de es-
t e b a r r i o y de o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e , t e n g o e l g u s t o de c i t a r p o r este 
m e d i o á los m i e m b r o s que c o m p o n e n l a 
m i s m a p a r a l a j u n t a g e n e r a l de elec-
c iones que h a b r á de ce lebra r se e l p r ó -
x i m o m a r t e s 26, en e l l o c a l que o c u p a 
e l c o m i t é l i b e r a l , S a n J o s é n ú m e r o 54 , 
á las ocho de l a noche . 
R o g a n d o l a a s i s t enc ia . 
H a b a n a J u l i o 2 1 de 1910.—Ignacio 
R. Ituarte, Presidente.—Ernesto V. 
Cañizares, S e c r e t a r i o . 
¡a ce 
P o r e l f e r r o c a r r i l C e n t r a l s a l i ó a n o -
che p a r a O r i e n t e n n e s t r o d i s t i n g u i d o 
a m : g o e l d o c t o r E r a s m o R e g ü e i f e r o s , 
S e n a d o r p o r a q u e l l a p r o v i n c i a . 
E l S e n a d o r R e g ü i f e r o s se p r o p o n e 
p a s a r en la r e g i o ó n o r i e n t a l l a s v a c a -
c i o n e s d e l C o n g r e s o . 
E n el t r e n de a n o c h e p a r t i ó p a r a l a s 
Vi .Has e l D i r e c ' . j r de B e n e f i c e n c i a D r . 
S á n c h e z d e l P K Í . V . 
A d e s p e l i r i o ft la e s t a c i ó n a c u d i e -
r o n n u m e r o s o s a m i g o s . 
imiii nn —«a—» — 
L a M g r i e n e p r o ñ í b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o l i o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L . A T K O F I C A L . . 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R N A -
C I O N A L 
R e c u e r d o ñ o r este m e d i o á los s e ñ o -
res P r e s i d e n t e s , S e c r e t a r i o s y D e l e g a -
dos de los c o m i t é s d e l P a r t i d o Conse r -
v a d o r N a c i o n a l de los b a r r i o s de J e s ú s 
M a r í a , A r s e n a l , S a n N i c o l á s y V i v e s , 
que l a r e u n i ó n p a r a l a que h a n s i d o i n -
v i t a d o s t e n d r á e fec to á las 8 p . m . d e l 
p r ó x i m o s á b a d o 23, e n e l l o c a l de l a 
casa c a l z a d a de V i v e s n ú m . 108. 
R o g a n d o á todos l a m á s p u n t u a l asis-
t e n c i a , pues h a n de t r a t a r s e de a s u n -
tos de g r a n i n t e r é s . 
H a b a n a , J u l i o 2 1 de 1910 . 
Joaquín Landa. 
D E P R O V I N C I A S 
P o r r e c h a z a r u n p a p e l . — U n a a c t r i z 
c o n d e n a d a . 
T r a d n c i m o s de ' ' L e T e m p s , " de P a -
r í s : 
" L a s e ñ o r i t a L a n t e l m e se e n c a r g ó , 
p o r c o m ú n i n d i c a c i ó n d e l a u t o r y d e l 
e m p r e s a r i o , d e l a p a r t e de l a p r o t a g o -
n i s t a en l a n u e v a c o m e d i a " M a n o n " , 
i n s p i r a d a e n e l c é l e b r e l i b r o d e l aba -
t e P r e v o s t . 
P e r o , á los pocos ensayos , l a s e ñ o -
r i t a L a n t e l m e d e v o l v i ó e l p a p e l , d i -
c i e n d o q u e l o c o n s i d e r a b a l i c e n c i o s o 
y o f e n s i v o p a r a s u p u d o r de m u j e r , 
p o r l o c u a l se v e í a i m p o s i b i l i t a d a de 
r e p r e s e n t a r l o . 
E l e m p r e s a r i o d e l A t e n e o C ó m i c o , 
q u e e r a e l t e a t r o d o n d e esto o c u r r í a , 
p u s o e l g r i t o e n e l c i e l o y r e c l a m ó de 
l a a c t r i z e l c u m p l i m i e n t o de s u d e b e r 
de i n t e r p r e t a r c u a n t o s p a p e l e s le f u e -
r a n r e p a r t i d o s . 
N o h u b o m a n e r a de r e d u c i r á la p u -
do rosa a r t i s t a . J u z g a b a e l p a p e l H c e n -
eloso v n o se c r e í a o b l i g a d a á h a c e r -
l o . 
E n v i s t a do e l l o , e l e m p r e s a r i o , M . 
D e v a l , a c u d i ó á l o s T r i b u n a l e s p i d i e n -
d o u n a i n d e m n i z a c i ó n de 25 .000 f r a n -
cos, f u n d á n d o s e e n l a i m p o s i b i l i d a d 
de s u s t i t u i r á l a a r t i s t a , p o r n o h a b e r 
d e v u e l t o é s t a s u p a p e l e l p r i m e r d í a . 
L a v i s t a se h a c e l e b r a d o a y e r , y e l 
T r i b u n a l h a s e n t e n c i a d o á l a s e ñ o r i -
t a L a n t e l m e á p a g a r 10 .000 f r a n c o j 
á M . D e v a l . 
¿ Q u i é n es e l a u t o r d e l a r r e g l o de 
" M a n o n " que h a m o t i v a d o e l p l e i t o ? 
N u e s t r o s l e c t o r e s l o h a b r á n y a a d i v i -
n a d o . E s M . H e n r y B a t a i l l e , e l i l u s -
t r e d r a m a t u r g o q n e a c a b a de g a n a r 
u n p r o c e s o á S a r a h B e r n h a r d . 
E s t a v e z n o h a s i d o B a t a i l l e e l l i t i -
g a n t e , p e r o su n o m b r e h a v u e l t o á r e -
s o n a r e n los T r i b u n a l e s de j u s t i c i a . 
B a t a i l l e e s t á d e s t i n a d o , p o r l o v i s -
t o , á i n m o r t a l i z a r s u f a m a e n l o s T r i -
b u n a l e s c o m o e n e l t e a t r o . 
L a b e l l a a c t r i z f r a n c e s a M l l e . L a n -
t e l m e se h a n e g a d o , á r e p r e s e n t a r 
" M a n o n , " u n n u e v o a r r e g l o q u e h a 
h e c h o B a t a i l l e de l a n o v e l a d e l a b a t e 
P r e v o s t p o r u n a r a z ó n que . n o d e j a 
de se r c u r i o s a : 
— L a " M a n o n " q n e t o d o s c o n o c e -
m o s — h a d i c h o — e s u n a l o q u i l l a ena-
m o r a d a , s i , p e r o s i m p á t i c a , • a g r a d a -
b l e , d e l i c a d a , e s p i r i t u a l , " v i r t u o -
s a . . . " 
Y , n a t u r a l m e n t e , t o d o s l o s q u e co-
n o c e n l a " M a n o n L e s c a u t " e m p i e z a n 
á d u d a r que l a c o n o z c a l a p o p u l a r 
a c t r i z , c u y a c a r a c t e r í s t i c a , a d e m á s de 
s u b e l l e z a , es l a d e se r p e q u e ñ i t a y 
l l e v a r l o s s o m b r e r o s y los l a z o s ( h a s -
t a e n l o s z a p a t o s ) m á s g r a n d e s d e l 
m u n d o . 
M A T A M B A S 
D E V A R A D E R O 
Ju l io 18. 
D e d i c a r é cuatro l í n e a s pa ra i n f o r m a r á 
los lectores del D I A R I O sobre el balneario 
m á s l indo y pintoresco de la R e p ú b l i c a , 
Varadero, en cuyas playas, b a ñ a d a s por el 
mar , echó la Natura leza todas sus galas, 
todas sus riquezas. 
Varadero e s t á hoy repleto. Sus "chalets" 
se ven llenos y numerosas fami l ias r e c i -
ben a l l í el fresco de la p u r a br i sa y las 
delicias del aire l ib re . L a a n i m a c i ó n ss 
grande. Quisiera poner a q u í una r e l a c i ó n 
de las fami l i a s que veranean pero ha de 
ser m u y extensa y voy á dejarlo para m i 
p r ó x i m a . 
Para el p r ó x i m o verano s e r á u n pueblo 
hermoso, moderno, con sus calles trazadas 
á cordel, sus nuevos y elegantes "chalets," 
su iglesia, casino, parque, hoteles, etc. S e r á 
u n "pet i t . " San S e b a s t i á n , y todo ello se 
d e b e r á en p r i m e r t é r m i n o á Maur i c io So-
lís, el in fa t igable emprendedor, que ha he-
cho u n soberbio' repar to de aquellos t e r r e -
nos y cuyos solares son solicitados por per-
sonalidades de la Habana, Matanzas, Ci.en-
fuegos y otras localidades, para cons t ru i r 
en ellos preciosas qu in tas ; d e s p u é s a l Go-
bierno, quien en breve c o m e n z a r á las obras 
de la car re tera de Paso Malo á Varadero , 
con lo cual h a b r á c o m u n i c a c i ó n fáci l y d i -
recta con t a n pintoresco balneario. U n a 
empresa pa r t i cu l a r c o n s t r u i r á el t r a n v í a y 
entonces sí que p o d r á decirse que C á r d e n a s , 
la bel la per la del Nor te , r e s u r g i r á , s e r á lo 
que fué en otros t iempos y v e r á cruzar por 
sus ampl ias calles y avenidas á m u l t i t u d 
de fami l i a s y " tour is tas" que v e n d r á n á 
buscar con la e x p a n s i ó n del e s p í r i t u la sa-
t i s f a c c i ó n del cuerpo refrescando su s é r en 
las agradables brisas del O c é a n o . 
A la v i s t a tengo el plano del reparto So-
lí s ; "489 solares," y en verdad que una 
vez cubier to , y f a l t a poco, s e r á el p o é t i c o 
balneario u n lugar predi lecto para la v i d a 
de verano. 
El B . de la D. 
P o l i c í a de! P u e r t o 
H E i R I D O M E N O S G K R A V E 
T r a b a j a n d o á b o r d o d e l v a p o r a le -
m á n " D a n i a " e l e s t i b a d o r D o m i n g o 
C a b a l l e r o y M a r t í n e z , se c a n s ó u n a he -
rida i n c i s a de c i n c o c e n t í m e t r o s de ex-
t e n s i ó n , q i i e i n t e r e s a l a p i e l y ios t e -
j i d o s b l a n d o s h a s t a e l hneso, s i t u a d a 
sob re e l a r c o s n ¡ p e r c i l i a r i z q u i e r d o des-
d e s u p a r t e i n e d i a h a s t a e l á n g u l o ex-
t e r n o . 
E l es tado d e l p a c i e n t e f u é c a l i f i c a d o 
de p r o n ó s t i c o m e n o s g r a v e p o r e l m é -
d i c o de g u a r d i a e n e l c e n t r o de soco-
r r o de C a s a B l a n c a , d o n d e se le h i z o 
l a p r i m e r a c u r a . 
E l h e r i d o f u é t r a s l a d a d o á s u d o m i 
c i l i o , e n l a finca " S a n N i c o l á s " , e n 
T r i s c o m i a , d o n d e se c o n s t i t u y ó e l v i -
g i l a n t e C a r l o s A . M o n t e r o , de l a p o l i -
c í a d e l p u e r t o , q u e l e v a n t ó e l a c t a co 
r r e s p o n d i e n t e , c o n l a q u e d i ó c u e n t a a l 
s e ñ o r J u e z C o r r e c c i o n a l d e l a P r i m e -
r a S e c c i ó n . 
H E R I D O G R A V E 
E l m a r i n e r o L u i s V i v e r o S o n d i n a s , 
f u é a s i s t i d o a y e r t a r d e e n l a casa de 
s a l u d " L a B e n é f i c a , " de c o n t u s i o n e s 
i INiMENTn i n f " ! N, N e u r a l g i a r e s í a 
A l i v i o 
I n s t a n t á n e o 
i MINARD'S UNIMENT MFG. CO. 
South Framingham, Mat»., £ . U. A . 
De varita en la Fa rmac ia del Dr . M a -
nuel J rhnson, Obispo 53 y 55, Habana. 
R i ü T R E E M e O R O A ^ 
J Í I - S O I > o c . ^gr- D r o s r u e r i a S A R R A y F a r m a c i a s 
D í O E S T I O N . A S E G U R A D A 
de t o d o s l o s a l i m e n t o s 
Fsrmacia 
s. rae í&viñ 
PARIS, 
ddD'IHALfíE 
profesBor en la 
Facultad de 
Mcdicinot 
D I G E S T I O N 
sb^a S p é d í i í de l a meia 
en e l p e c h o y e n l a cabeza, s i e n d o s u 
e s t ado c a l i f i c a d o de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
D i c h a s les iones se l a s c a n s ó e n l a n o -
che a n t e r i o r a l d i r i g i r s e á l a s b a t e r í a s i 
d e l v a p o r " N u e v i t a s " , c o n o b j e t o d e 
acos tarse á d o r m i r y a l b a j a r p o r u n a 
e sca l e r a d i ó u n r e s b a l ó n en l a c u b i e r t a , 
c a y e n d o de cabeza á las c i t a d a s ba t e -
r í a s . 
E n e l m e n c i o n a d o c e n t r o b e n é f i c o se 
c o n s t i t u y ó e l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a 
d e l p u e r t o , C a r l o s A . M o n t e r o , l e v a n -
t a n d o a c t a c o n l a q u e se d i ó c u e n t a a l 
J u z g a d o de G u a r d i a . 
SE A L Q U I L A N los modernos y he rmo-
sos altos de Compostela 141, frente a l Co-
legrio de Be lén . L a l lave en los bajos. 
8373 5-21 
EN PRADO se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
amueblada á m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . D a r á n 
r a z ó n en Obisiio esquina á Bernaza, c ami -
s e r í a . - 8383 8-21 
l ^ A V E R D A D E R A P R U E B A 
D e l H e r p i c i d e es u u E n s a y o P r o -
l o n « í a d o . 
Sólo hay una prueba para juzgar de l a efi-
cacia de n n a r t í c u l o y consiste en demostrar 
que cumple lo que de él se espera. Muchos v i -
¿ o r i z a d o r e s del 'cabello t ienen buena apar ien-
cia v hasta huelen bien, pero, el punto es 
¿ q u i t a a la caspa é imp iden la c a í d a del cabe-
llo? 
No, .v. JO hacen, pero el Herpicide sí , por-
que llega á la ra íz del ma l y mata el germen 
que ataca la papi la de la que recibe la v ida el 
cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente de 
pos ic ión declarando que el Herpic ide Newbro 
t r iunfa de un "ensayo prolongado." Es una 
loc ión soberana, pura y exenta de toda grasa 
ó aceite. Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo* 
V é n d e s e en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s , 50 cts. y SI en moneda ame-
ricana. 
"La R e u n i ó n " Vda. de Joaé Sarrá. é Hi jos . 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
R E F U G I O 22 y 24.—Se a lqu i l an los ba-
jos de esta moderna casa, compuestos de 
sala, recibidor, cuat ro cuartos, comedor, 
zag-uán y servicios para f a m i l i a y criados. 
In formes en los altos. 
8442 4-22 
SE A L Q U I L A N , en 10 centenes, los al tos 
de Acos ta 93, de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina y d e m á s comodidades. L a l lave en el 
89. I n f o r m a n en Acos ta 32. 
8441 4-22 
S E A L Q U I L A la moderna casa Calzada 
de J e s ú s del Monte 557, con por ta l , sala, 
recibidor , 4i4, saleta de comer, b a ñ o s , 2 sa-
lones independientes, etc. Se da bara ta . 
Su d u e ñ o y la l lave a l lado. 
8445 4-22 
A M A R G U R A 31, esquina á Habana . Se 
a lqu i l an , para f a m i l i a 6 escritorios, los 
hermosos y m u y frescos altos de esta ca-
sa. I n f o r m a n en la misma. 
8434 4-22 
A N C H A D E L N O R T E 317B, bajos, b ien 
venti lados, sala, comedor y tres cuartos, 
pisos de mosaicos. Precio siete centenes. 
T ó m e s e el carro de Univers idad . L a l lave 
en la C a r n i c e r í a , 315. 
8433 4-22 
SE A L Q U I L A N , en 13 centenes, los al tos 
de San N i c o l á s 65A, con seis habitaciones. 
L laves en la bodega é informes en M a n -
r ique 31D. 8432 8-22 
E N E L COTORRO.—La casa Real n ú -
mero 2, se a lqu i l a ó se vende. In formes : 
R a m ó n Plan io l , Mon te 361. 
8431 4-22 
G A L I A N O 125, altos, casi esquina á Z a n -
ja, se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n m u y c la ra y 
vent i lada, á hombres solos, con muebles y 
toda asistencia, con uno ó 2 camas, á $12.75 
6 $15.90 a l mes. 8440 4-22 
E N S A N I G N A C I O n ú m . 57, se a lqu i l an 
cua t ro habitaciones con cocina y pat io. S ó -
lo se admi ten hombres solos ó ma t r imon ios 
sin n i ñ o s . I n f o r m a n en la misma. 
8416 4-22 
SE A L Q U I L A la casa de p lan ta ba ja 
Lagunas 87A, capaz para numerosa f a m i -
lia , con z a g u á n , sala, saleta, comedor, 6 
grandes cuartos, grandes patios, doble ser-
vic io , etc. Informes en el 79. 
8410 4-22 
Altos de PerseYerancia 46 
Se a lqu i l an estos hermosos altos en 9 
centenes. 8409 15-22 J l . 
SE A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y co-
cina en Empedrado 33, inmediatas á l a pla-
za de San Juan de Dios. 
8407 4-22 
E N 10 C E N T E N E S se a lqu i l an los ba -
jos de l a casa Es t r e l l a 57, con gran sala, 4 
grandes cuartos, saleta, buen patio, b a ñ o y 
dos inodoros, toda de m o s á i c o s y servicio 
san i ta r io moderno. E n los altos i n f o r m a -
r á n . 8404 4-22 
E N P U N T O C E N T R I C O , San Ignac io 
n ú m . 28, casi esquina á O'Rei l ly , acera de 
la br isa, se a lqu i l an unos altos m u y fres-
cos, compuestos de sala, comedor, cua t ro 
habitaciones .cocina y d e m á s servicios. I n -
fo rman á todas horas en los bajos. 
8403 4-22 
SE A L Q U I L A la casa calle de los B a ñ o s 
n ú m . 2A, entre I r a . y 3ra. I n f o r m a r á n en 
la misma. 8402 15-22 J l . • 
E N T E N I E N T E R E Y n ú m . 71, se a l q u i -
lan las ofleinas que o c u p ó l a A s o c i a c i ó n 
Canar ia de B e n e ñ c e n c i a . E n l a m i s m a i n -
fo rman . 8401 8-22 
SE A L Q U I L A la casa calle V i s t a H e r -
mosa n ú m . 7, con por ta l , sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y todo servicio sa-
n i t a r io , pa t io y t raspat io . L a l lave en el 
n ú m . 9, v ive su d u e ñ o . 8399 4-22 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Acos ta 97, casa nueva y m u y fresca. I n -
fo rman en Egido n ú m . 1, ca fé Puer ta de 
T ie r r a . 8377 4-21 
H E R M O S O S A L T O S , J e s ú s M a r í a 64, 
cerca de Compostela, compuestos de sala, 
dos cuartos, terraza, azotea, b a ñ o con d u -
cha é inodoro. Compostela esquina á Luz . 
E n L a E q u i t a t i v a t r a t a r á n . 
8376 4-21 
SE A L Q U I L A la casa Gervasio 105, ba-
jos, preciosa, á la brisa, compuesta de sa-
la, saleta, 4 habitaciones, pat io, b a ñ o , se rv i -
cio san i ta r io . A l q u i l e r $42.40 oro. I n f o r -
m a r á n en Gervasio 109A. 
8375 8-21 
SE A L Q U I L A N las nuevas y bonitas ca-
sas Cerro n ú m s . 629A y 635, por ta l , sala, 
saleta, cuat ro cuartos, comedor, cuar to pa-
ra criados, pat io y t raspat io . L a l lave en 
la bodega de la esquina de A u d i t o r . Su 
d u e ñ o , Falgueras n ú m . 58. 
8371 8-21 
EN E L V E D A D O se a lqu i l a l a casa ca-
lle de J n ú m . 46A, con frente á la brisa, 
sala, saleta, tres cuartos, g ran comedor, 
cuar to de criada. Puede verse de 12 á 5 
é i n f o r m a n en Obispo 94. 
8398 8-21 
R A Y O 
P r ó x i m o á Dragones. Se a lqu i l an los 
vent i lados altos de esta casa, con entrada 
independiente, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuar to de b a ñ o , 
despensa, etc. A g u a abundante. Todos los 
suelos son d-e m o s á i c o s y l a escalera de 
m á r m o l . E n los bajos in fo rman . 
8366 4-21 
V E D A D O 
Se a lqui la , en 6 centenes, una casita m u y 
l i m p i a y fresca, con sala, comedor, 2 cuar-
tos, otro de criados, cocina, b a ñ o , etc. 
Qu in t a de Lourdes, 13 y G, á 1 cuadra del 
e l éc t r i co . 8384 4-21 
E N 10 C E N T E N E S ^ se a lqu i l a la casa 
Concordia 69 esquina á Perseverancia, con 
sala, saleta, dos cuartos bajos y tres altos, 
ducha, dos inodoros. L a l lave en la bode-
ga del frente. I n f o r m a n en Campanar io 
164, bajos. 8390 4-21 
CASA P A R A V E R A N O , A m i s t a d " ! ! ! , a l 
lado de M a r t e y Pelona, se a lqu i lan dos 
habitaciones m u y bonitas y t a m b i é n se a l -
qu i l a el z a g u á n de la m i s m a para cual -
quier indus t r ia . 8391 4-21 
C U A R T O S A L T O S Y bajos, con y sin 
v i s t a á la calle, y dos á 6 pesos, á h o m -
bres ó s e ñ o r a s que e s t é n colocadas, una 
buena cocina baja, es casa de respeto. Dra -
gones 74. 8388 4-21 
SE A L Q U I L A N , en la mejor cuadra de 
la Calzada del Cerro 69, Consejero A r a n -
go, una esquina de moderna, c o n s t r u c c i ó n 
para establecimiento y una casa t a m b i é n 
nueva, propia para f a m i l i a de gusto. L l a -
ves é informes a l lado, n ú m . 438D. 
8387 8-21 
SE A L Q U I L A una amp l i a h a b i t a c i ó n con 
d iv i s ión , b a l c ó n á la calle y abundantes 
servicios sanitarios. Oficios 7, altos. 
8394 4-21 
SE A L Q U I L A la espaciosa casa calle 
San Ignacio n ú m . 57, con z a g u á n , sala, 
dos ventanas, comedor, seis cuartos, pa t io 
y t raspa t io ; punto c é n t r i c o y comercial . L a 
l lave é i n fo rman en San Ignacio n ú m . 65. 
8350 4-20 
SE A L Q U I L A N , en Monte 2A, esquina á 
Zulueta , hermosas y frescas habitaciones 
con b a l c ó n á la calle, á 2, 3 y 4 centenes; 
hay luz e l é c t r i c a y todas las comodidades. 
8336 15-20 TI. 
M U Y B A R A T A . — E n 4 luises a lqui lo la 
casa calle M n ú m . 10, m u y .fresca y ven -
t i l ada ; t a m b i é n a lqui lo una h a b i t a c i ó n her -
mosa, con su cocina independiente y dos 
caballerizas modernas. Informes en la m i s -
ma, M n ú m . 10, Vedado. 8332 4-20 
M A N R I Q U E 34, altos y bajos, indepen-
dientes, se a lqu i lan jun tos 6 separados. L a 
l lave en la bodega. Su d u e ñ o , Cuba 51. 
8329 4-20 
VEDADO.—Se a lqui la , con muebles, l a 
espaciosa casa A n ú m . 8, con comodida-
des y á una cuadra y media de l a l í nea . 
Puede verse á todas horas, d e s p u é s de las 
9 de la m a ñ a n a . 8327 4-20 
V E D A D O 
Se a lqu i l an los hermosos chalets s i tua-
dos en l a calle de la L í n e a n ú m . 91 y ca-
lle 6 n ú m . 12, ambos con muchas y a m -
plias habitaciones para f a m i l i a , sala, sale-
ta, comedor y dos cuartos de b a ñ o con 
i n s t a l a c i ó n san i ta r ia moderna, cocina, des-
pensa, habitaciones para servidumbre, co-
chera, instalaciones de gas y e lec t r ic idad 
Las llaves en la calle 6 n ú m . 16. Pa ra i n -
formes en San Pedro n ú m . 6, su propie ta -
rio , Cosme Blanco Her re ra . 
8321 8-20 
SE A L Q U I L A la fresca y espaciosa ¿ a s a 
Cuba n ú m . 121, esquina á l a de la M e r -
ced, con cubre suelos y p r inc ipa l y hab i t a -
ciones, á l a brisa, con servicio sani tar io 
completo. L a l lave é informes, Habana 198. 
8319 8-20 
VIBORA.—Se a lqu i l a el precioso chalet 
Es t rada Pa lma n ú m . 3, casi esquina á la 
Calzada, con j a r d í n , por ta l , sala, ha l l , cua-
tro hermosos cuartos, g r an saleta, comedor, 
cuar to de criados, dos servicios sanitarios, 
cocina y pat io . I n f o r m a n en l a f a rmac ia 
de la esquina. 8315 ( 4-20 
SE A L Q U I L A la casa C u b á 106, entre 
Sol y M u r a l l a , para escri torios 6 fami l i a . 
I n f o r m a r á n en Bayona 2, altos. 
8307 ! 4-20 
SE A L Q U I L A N los altos de l a casa T e -
niente Rey n ú m . 87, entre Monserrate y 
Bernaza, compuestos de tres habitaciones, 
sala, comedor y servicio sani tar io . I n f o r -
mes, Monserrate n ú m . 111, F á b r i c a de Cor-
t inas. 8306 8-20 
EN 5 C E N T E N E S cada uno, se a l q u i -
lan los altos de Tenerife 90 y 98. Las llaves 
en las mismas. I n f o r m a n en An imas 174, 
altos. 8342 4-20 
SE A L Q U I L A N , á una cuadra de Gal ia -
no, las h i g i é n i c a s y frescas casas en Rayo 
n ú m . 14 y 16, acabadas de const rui r . L a 
l lave en frente. I n f o r m a r á n en Reina n ú -
mero 115, esquina á Leal tad , Bot ica . 
8340 8-20 
UN HERMOSO SALON 
y u n gabinete m u y frescos y con b a l c ó n 
á dos calles, se a lqu i lan . Informes en 
Obispo 56, altos, esquina á Compostela. 
8278 8-19 
SE A L Q U I L A N , en Malo ja 149, unos m u y 
bonitos y baratos altos, compuestos de seis 
habitaciones acabadas de const rui r . Se 
dan baratos. E n la p lan ta baja i n fo rman . 
8289 4-19 
~~SE A L Q U I L A , San m i g u e l 112, entre 
Campanar io y Leal tad , con z a g u á n , sala, 
antesala y saleta de comedor, 7 habi tac io-
nes y d e m á s servicios, moderna. Informes 
en la misma, de '5 á 11 y de 1 á 5. 
8297 4-19 
Fresca y elegante vivienda 
con v e n t i l a c i ó n é higiene inmejorable . Se 
puede a lo jar numerosa f a m i l i a . 
A l tos de O 'Rei l ly 73, cerca de los tea-
tros, escalera de m á r m o l é i n s t a l a c i ó n e l éc -
t r i ca . E n los bajos, "Versail les," i n f o r m a -
r á n . 8286 4-19 
SE A L Q U I L A 
á f a m i l i a de gusto, en siete centenes, la 
m a g n í f i c a casa E s t é v e z 87, de nueva cons-
t r u c c i ó n , cerca de la Iglesia del P i l a r , g ran 
sala, seis habitaciones d e m á s comodidades. 
L a l lave en la bodega. Informes, Progreso 
n ú m . 26, T e l é f o n o 828. 8285 8-19 
B U E N NEGOCIO.—Para el que quiera 
establecerse se a lqu i l a una casa con u n 
g ran local para bodega y dos accesorias, 
en el reparto Columbia, calle D í a z frente 
al c a l l e jón del H i p ó d r o m o . E n la mi sma 
in fo rman , se da en condiciones. Su d u e ñ o . 
Ca fé 4 Hermanos, Plaza del Vapor , E l C u -
rro . 8272 8-19 
S É A L Q U I L A , en $35 Cy., l a planta~ba~ 
j a de J e s ú s M a r í a n ú m . 70, esquina á Com-
postela, con hermosa sala, comedor, tres 
grandes cuartos, con servicio moderno, m u y 
fresca y m u y segura. Informes en l a t i e n -
da del lado. 8281 8-19 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos Ce-
r r o 517, esquina á Tejas, compuestos de 
sala, comedor, seis cuartos, saleta y de-
m á s comodidades. 
8279 4-19 
E N L U G A R C E N T R I C O , cerca de los 
teatros y parques, se a lqu i lan buenas ha-
bitaciones con b a l c ó n á l a calle, con toda 
asistencia y luz e l é c t r i c a , en O'Rei l ly 87, 
altos. 8276 8-19 
S E A L Q U I L A 
en J e s ú s del Monte , calle de San Inda le -
cio entre Correa y E n c a r n a c i ó n , á 2 cua-
dras de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s , la casa 
m u y fresca y acabada de construir , con 
por ta l , sala, comedor, 4 cuartos, cocina, pa-
tio, t r aspa t io y servicio sani tar io, á pre-
cio m ó d i c o . In fo rman en , San Ignacio n ú -
mero 76, altos. • 8363 8-21 
SE A L Q U I L A N los bajos de la bon i ta 
y fresca casa de nueva c o n s t r u c c i ó n . A n i -
mas 64 entre Blanco y A g u i l a : tiene sala, 
comedor y 3 cuartos. L a l lave en la bodfc -
ga de esquina á Blanco. D e m á s informéis 
en Concordia 51 esquina á Manr ique . 
838t 4-21 
SE A L Q U I L A u n hermoso depar tamen-
to, compuesto de -1 habitaciones y todos sus 
servicios, casa moderna y á una cuadra de 
Monte . A g u i l a ' n ú m . 154. 
8274 4-19 
A M I S T A D 108, ALTOS.—Se a lqu i lan dos 
p e q u e ñ a s habitaciones altas, á personas de 
respetabil idad. No se admi ten n i ñ o s me-
nores de diez a ñ o s . 
8268 4-19 
SE A L Q U I L A el piso p r inc ipa l de l a ca-
sa n ú m . 115 de la calle del Sol, a s í como 
los altos de la misma, independientes. L l a -
ves y r a z ó n en los bajos. 
8263 ' 8-19 
M O N T E 298, e s q u i n a T á P i l a , se a lqu i lan 
los altos d ivididos en dos, con sala, sale-
ta, 4 cuartos y de í t i ás comodidades, entrada 
independiente á cada uno. E n los bajos I n -
forman, á todas horas. 8254 8-19 
SE A L Q U I L A N los altos de Santa Cia-
ra n ú m . 3. I n f o r m a r á n en San Pedro 20, 
Fonda. 8247 4-19 
SE A L Q U I L A , en cuatro centenes, un 
departamento con ventana á la calle en 
los bajos de l a derecha de l a casa Reina 
149, á una f a m i l i a de mora l idad , s in m u -
chachos. 8253 4-19 
P R A D O 119, al tos del "Dia r io E s p a ñ o l , ' 
se a lqu i lan dos hermosos departamentos 
con b a l c ó n á l a calle, propios para doctor 
6 f ami l i a . E n la mi sma hay habitaciones 
m u y e s p l é n d i d a s , con asistencia ó sin ella. 
8248 8-19 
SE A L Q U I L A N los altos de Campana-
rio 115, entre Salud y Dragones, compues-
tos de recibidor, sala, 5 cuartos, comedor 
y d e m á s comodidades. I n f o r m a n en ios 
mismos de 9 á 12, todos los d í a s . 
8245 4-19 
V E D A D O . — P r ó x i m a á desocuparse, se 
a lqu i l a una c ó m o d a y fresca casa en una 
de las mejores calles de esta barr iada . I n -
fo rman en Novena n ú m . 54, entre D y E, 
de 11 á 3. 8242 4-19 
SE A L Q U I L A N , en 10 centenes, los 
hermosos altos de la casa calle de Nep-
tuno n ú m . 220, compuestos de sala, saleta, 
4 í ' u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor, cuar to para 
criados, b a ñ o y cocina. Las llaves en la bo-
dega de M a r q u é s G o n z á l e z y Neptuno. I n -
fo rman en Manr ique y San J o s é , Perfume-
ría . C 2098 8-19 
L O S N U E V E H E R M A N O S 
C A F E Y F O N D A 
E n este bien montado establecimiento se 
ha construido un nuevo piso al to en el cual 
se a lqu i lan e s p l é n d i d a s habitaciones, con 
ó sm muebles y entrada independiente, á 
hombres solos. Precios m ó d i c o s . Refugio 
n ú m s . 2B y 2C. 8238 8-19 
S A N I G N A C I O 92.—En esta e s p l é n d i d a 
casa se a lqu i lan hermosos departamentos 
y habitaciones para famil ias , en m ó d i c o 
precio. 8234 4-19 
SE A L Q U I L A N , en Zulue ta n ú m . 73, p r i n -
cipal , derecha, 2 m a g n í f i c o s cuartos, m u y 
venti lados y con v i s t a á la calle. 
8230 8-19 
P A U L A 78 
se a lqu i l a : t iene sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. I n f o r m a n en 
A g u i a r 81, altos. C á m a r a de Comercio. 
8199 8-17 
SE A L Q U I L A N los hermosos y v e n t i -
lados altos de A m i s t a d 94, propios para n u -
merosa fami l ia . L a s llaves en los bajos. I n -
formes en S u á r e z siete. Te l é fono 1463 y au -
t o m á t i c o 4592. 8197 8-17 
SE A L Q U I L A la casa San Rafael 55, a l -
tos y bajos, r e c i é n construida. I n f o r m a -
r á n en Salud 47, bajos. 
819G 8-17 
SE A L Q U I L A , para corta f ami l i a , el bo-
n i to piso al to de la moderna casa Esco-
bar 3. L a l lave en la bodega esquina á San 
L á z a r o y su d u e ñ o , Manr ique 128. 
8189 8-17 
SE A L Q U I L A N tres espaciosas casas en 
Concha y Luco, j un t a s ó por separado, p ro -
pias para establecimiento. Las llaves en el 
t r en de coches del frente é informes eu 
S u á r e z 7, T e l é f o n o 1463 y a u t o m á t i c o 4592. 
8198 8-17 
SE A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
bajos de Reina 55, acabados de p intar , p ro -
pios para f a m i l i a de gusto. L l a v e en los 
altos. Informes en Mercaderes 27. 
8215 8-17 
V í b o r a . — E n m ó d i c o precio se a lqu i l a la 
casa L u z 18, con z a g u á n , por ta l , 4 venta-
nas, 6 habitaciones, 2 de criados, caballe-
rizas, etc. L a l l ave é informes. Calzada 
n ú m . 559%. 8210 8-17 
C O M O D A S y vent i ladas habitaciones se 
a lqu i l an en Habana 128, entre M u r a l l a y 
Teniente Rey. H a y con v i s ta á la calle. 
8220 8-17 
E S C O B A R ' 8 0 A L T O S 
«mtre Neptuno y Concordia, se a lqui la una 
hermosa casa con escalera de m á r m o l , p i -
sos idem, sala, saleta, corredor y 5 cuar-
tos magn í f i cos , á la brisa. Comodidades 
para f a m i l i a numerosa, b a ñ o , cocina, etc. 
Precio m ó d i c o . Informes, M a l e c ó n esquina 
á Campanario, altos, Te l é fono 2130, A u t o -
m á t i c o 1753. C 2085 8-16 
R e i n a n ú m e r o 2 2 
se a lqu i lan , jun tos 6 separados, los espacio-
sos y venti lados altos y entresuelos. Los 
altos t ienen una g r a n sala, gabinete, ocho 
ampl ias habitaciones, g ran comedor, saleta 
y d e m á s servicios; agua abundante. 1 JOS 
entresuelos, una e s p a c i o s í s i m a sala, cinco 
habitaciones, comedor y d e m á s servicios. 
H a y portero. Informes en los bajos. 
8141 10-16 
S E A L Q U I L A 
Espaciosa casa, de esquina, con . j a r d í n , 
g ran terraza, hermosas habitaciones, se rv i -
cio de criados separados, con todos ios 
ú l t i m o s adelantos de higiene y con Insta-
l ac ión e l é c t r i c a para todos los departa-
mentos. A lqu i l e r , 35 centenes. I n f o r m a n 
en B e l a s c o a í n 2A, Romeo y Jul ie ta , T e l é -
fono 1513, F á b r i c a de Tabacos. ^ 
8164 8-16 
SE A L Q U I L A la espaciosa casa Drago -
nes 106, altos, acabados de reedificar y 
p in tar , con sala, saleta y diez habi tac io-
nes, con todos los adelantos de l a h ig ie -
ne, propios para una numerosa f a m i l i a y 
en m ó d i c o alqui ler . Se i n fo rma á todas ho-
ras en " E l Oriente," Gal iano y Dragones. 
8150 8-16 
SE A L Q U I L A , j u n t a ó separada, la ca-
sa de a l to y bajo Compostela 47, p rop ia 
para establecimiento. L a l lave a l lado, za-
p a t e r í a . I n f o r m a n en Prado 88. altos. 
8148 6-16 
EN D I E Z PESOS pla ta se a lqu i l a un 
cuar to al to, independiente, á s e ñ o r a ó m a -
t r i m o n i o s in n i ñ o s ó para guardar muebles. 
Se piden y dan referencias. Merced 64. 
8160 6-16 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E . — S e a lqu i l an 
los preciosos bajos. L a l lave en l a bo-
dega. Obispo 87, i n f o r m a r á n . 
8165 8-16 
l a i s o n R o y a l e 
C A L L E 17 N ú m . 55, V E D A D O , Esq. A J. 
Se a lqu i l an habitaciones frescas y con-
for tablemente instaladas con esmerado ser-
v ic io y m u y buenas comidas. B a ñ o s con 
agua caliente, luz e l éc t r i c a , etc. Garage 
para a u t o m ó v i l e s . Arreg los especiales pa-
r a el verano y por mes. T e l é f o n o 9169. 
8167 8-16 
SE ALQUILAN 
E n 50 pesos oro e s p a ñ o l , los hermosos 
altos de l a casa Paseo de Carlos I I I n ú -
mero 205, con sala, saleta, 5 cuartos, co-
cina, b a ñ o y dos inodoros. Y los bajos de 
la m i sma con iguales comodidades, en 45 
pesos oro e s p a ñ o l . E n la bodega del lado 
in fo rman . 8128 10-15 
SE A R R I E N D A , E X B U E N A S C O N D I -
ciones, una gran casa de vecindad, punto 
c é n t r i c o . I n f o r m a : . J. Z a r r a l u q u i , Oficios 
n ú m . 17, altos, de X á 2 p. m . 
8137 10-15 
SE A L Q U I L A N . San Rafael 153, b a j ^ 
161 al tos y 165 altos. Las llaves de estos 
pisos e s t á n en la bodega esquina á M a r -
q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a n en dicha bode-
ga y en A m a r g u r a 77 y 79. 
8168 8-16 
SE A L Q U I L A N unos c ó m o d o s altos en 
la calle de San N i c o l á s 67%, entre las de 
San Rafael y San Migue l , con servicio sa-
n i t a r i o moderno. I n f o r m a n en Cuba 52 y 
la l lave en los bajos. 8118 8-15 
SE A L Q U I L A N los m a g n í f i c o s altos de 
Lea l tad 112, entre Salud y Dragones, 5 
cuartos grandes, agua abundante, g a l e r í a , 
e t c é t e r a . 8112 8-15 
VEDADO.—Se a lqu i l a l a casa calle 4 en-
tre L í n e a y 11, acabada de p in ta r , con t o -
das las comodidades para una gran f a m i -
lia . L a l lave en l a bodega. I n f o r m a r á su 
d u e ñ o en Prado 121, altos. 
8101 8-15 
VEDADO.—Se a lqu i la , calle 5a. n ú m . 35, 
entre 6 y 8, frente á los b a ñ o s E l Encanto , 
la 'casa de c o n s t r u c c i ó n moderna, con j a r -
dín, por ta l , sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño, dos inodoros, pat io y cocina. Se d á 




SI NECESITA ESPEJUELOS 
E N 
E L A L M E N D A R E S 
l e h a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o a 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e n a d a . 
E l g - a b i n e t e d e O B I S P O 54 
i e l m e j o r m o n t a d o d e l a H a ' e s 
b a ñ a . 
L o s E s p e j u e l o s y L e n t e s c o n s . 
t r u i d o s e n 
s o n d e 1? c l a s e . N o c o m p r e sus 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
Gran Casa íb ¡Mea, Mim 
1952 .TI , 
SE A L Q U I L A N los modernos y fresco» 
bajos de la casa Escobar 38. L a llave é in 
formes en los altos de la misma. 
8106 s , i 
¡ O J O ! C A L L E H A B A N A 111 y 1 1 3 " ^ 
a lqu i lan habitaciones para, escritorio y fa, 
mi l ias sin n i ñ o s : las hay cun vista á 
calle y luz en todas. 
8109 26-15 Jl, 
PROPIA P A R A establecimiento se al-
qu i l a la hermosa casa P r í n c i p e 5, esqui-
na á Hornos, precio m ó d i c o y construc-
ción moderna. Informes, P r í n c i p e l i e L 
Vedado. 8123 8-15 1 
L O M A D E L T ^ V E D A D O , ^ ^ ^ " e ñ a ^ T R 
( B a ñ o s ) y F, dos casas modernas, una de 
al to y o t ra de bajo, espaciosas, cómodas 
frescas, r ec i én construidas. Informes en p 
n ú m . 30, Te l é fono 9142 
8054 8-14 
SE A L Q U I L A N las casas P r í n c i p e 11 ,-
Vapor 20A, en seis y cinco centenes res-
pectivamente, compuestas de sala, saleta y 
tres cuartos, con patio, cocina, b a ñ o é ino-
doro. I n f o r m a n : P r í n c i p e 11C, L . Vedado 
8122 8-15 
VIBORA.—Se a lqui lan , jun tos ó separa-
dos, los altos y bajos de L i :z 2, cada piso 
con por ta l , z a g u á n , sala, saleta, comedor, 
7 cuartos, g ran patio y d e m á s servicios. 
10 centenes cada piso. L a l lave en el 5. 
Informes en San L á z a r o 24, altos. 
8076 8-14 ' 
En el Vedado se alquilan 
Calzada 49, entre H y G. los bajos de esta 
nueva y elegante casa, tanto por sus pin-
turas como por su c o n s t r u c c i ó n ; tiene sa-
la, recibidor, comedor, 7 cuartos, 2 inodo; 
ros, 2 b a ñ o s , local para coche, automóvil 
y caballerizas, se puede ver á todas horas. 
D e m á s informes en Reina n ú m . 131, Te-
léfono 1257 8085 8-14 i 
En l a calzada del Cerro 480 
H e r m o s í s i m a casa, recientemente pinta-
da, t iene espaciosa sala, z a g u á n para co-
che, m a g n í f i c a saleta, comedor hermosoj^ 
nueve grandes cuartos, b a ñ o , cocina, hatíi-
t a c i ó n de criados, etc., pat io y traspatio, 
propia para f a m i l i a de gusto. Precio jnó-•. 
dico. Informes en M a l e c ó n esquina á Cam-
panario, altos. T e l é f o n o 2130 y A-1753. 
C 2067 8-14 
Se a lqu i l a el p r i m e r piso alto, muy có-
modo y fresco. 8078 8-14 
S Á Ñ ~ R A F A E L 166B, entre Espada y San 
Francisco, 3 cuartos altos, con su cocina y 
entrada independiente: 3 centenes. En '.a 
misma i m p o n d r á n . 7854 11-10 
SE A L Q U I L A , m u y bara ta y propia para 
establecimiento, la hermosa esquina de Sa-
lud y San N i c o l á s . L a l lave en el núm. 17 
de Salud. Su d u e ñ o . Concordia 22, Teléfo-
no 1352 ó a u t o m á t i c o 4172. 
7872 13-10 Jl. 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa oa-á 
lie de B e l a s c o a í n n ú m . 125, entre Reina y 
Estre l la , propios para d e p ó s i t o . L a llave 
la tiene el maestro zapatero del zaguán. 
Para precio v condiciones, San J o s é núme- , 
ro 34. 7815 15-9 .TI. 
SE A L Q U I L A la casa calle de Chavea 
n ú m . 26, compuesta de sala, saleta y 2 Ha-
bitaciones. Precio 5 centenes. L a llave y 
condiciones San J o s é n ú m . 34. 
7816 15-9 Jl-
G R A N L O C A L 
para a l m a c é n ó cualquier indus t r ia , se al-
qu i l a ó cede el contrato. Vives 147. 
7451 26-1J1. 
SE A L Q U I L A , para establecimiento, el 
espacioso local de la casa calle de Luz nu-
mero 8, con puertas de h ier ro , acabada do 
fabricar . L a i lave é informes, L u z esqui-
na á San Igpacio, bodega. 
7354 26-29 Jn. £ 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O DE LA 
casa calle 5a. n ú m . 19, entre H y G, con 
vistas al mar, siete habitaciones, 9uatr° 
cuartos de b a ñ o y todas las comodidad^3 
de las construcciones m á s modernas, ba 
l lave á la vuelta, en G n ú m . 3. donde infor-
m a r á n . 7743 20-7 Jl-
Habi taciones crin y sin muebles. Almuer-
zos de 11 á 1, comidas de C á 8. Precios re-
ducidos. 7173 26-25 Jn. 
L I N E A 101, Vedado, se a lqu i la esta her-
mosa casa por a ñ o s ó por la temporao^ 
Puede verse á todas horas. I n f o r m a r á n e 
A m a r g u r a 77 y 79. 7747 iS-TjJ l^ 
SE A L Q U I L A N acc¥sor"las acabadas 4* 
fabr ica r á la moderna, con pisos de m0' 
s á l e o s y luz e l éc t r i c a , en Salud 231. ' V. g 
7699 l ó - f ^ J L ^ 
"~S"E A L Q U I L A N los bajos dTla cas» 
V i r tudes 43. L a l lave en la bodega con"j 
gua. I n f o r m a r á n en Consulado 24, todo 
d í a y en Empedrado 34, cuarto 29. de un 
& cinco. 7767 15-8 J I -
P A R A H O M B R E S SOLOS 
una buena h a b i t a c i ó n clara, en casa ^ra" 
qui la , propio para estudiantes, en O K 
l l y 42. 8184 j L ' i r -
D E P A R T A M E Ñ T O , - u n a ó áo71vrtit¡iC}í', 
nes, c ó m o d o , vent i lado, á la calle, con 
tos servicios soliciten, en precio vercla.fe. 
ramente mód ico , sólo á personas de re 
rencias satisfactorias. Egido 2B, en t res» 
los. 8219 4J1^--
SE A L Q U I L A , en 1 ^ c e ñ t e ñ e s T l a cas* 
Concordia 69 esquina á Perseverancia, • 
sala, saleta, dos c uartos bajos y tres . de-
ducha y dos inodoros, l^a llave en la ^ i0 
ga del frente. I n f o r m a n en Campana 
164, bajos. 8224 - ' - - ^ 
ESCOBAR 125, á media cuadra 
na, sala y comedor de m á r m o l . c".cj0| 
cuartos bajos y dos altos, pat io y se^-|3 
etc. Precio 10 centenes. 8013______£.-r-^ 
SE A L Q U I L A Í ^ l ^ ^ t r m e n t ^ s _ j r b a h l t ; V 1 
clones en la hermosa y vent i lada casm ^ 
Tejad i l lo n ú m . 1 y San Ignacio núl^oini' 
Y se s i rven comidas pn, la casa y á (' 
c i l io , á precios módicos - . ^ 
803». 8 
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LA NOTA ML M 
Todo v a bien, aunque el hambre 
se extiende y se enseñorea 
por el país . ¿Que no? Vayan , 
si son necesarias pruebas. 
Según dicen de Artemisa, 
causó allí profunda pena 
que en el tren número cuatro 
del día 20, aparecieran 
hacinadas en dos carros 
familias vueltabajeras. 
Vienen con hambre y en busca 
de trabajo hacia la excelsa 
capital donde es seguro 
que no hal larán lo que esperan. 
Son sesenta las familias, 
pasando de cuatrocientas 
personas. . . en un estado 
que daba dolor el verlas, 
tanto m á s cuanto en la Is la 
es el primer caso de estas 
peregrinaciones l ú g u b r e s 
dentro de la propia tierra. 
Bueno. "Morir por la patria, 
¿no es v iv ir?" 
V a y a otra prueba: 
Del sabio Doctor Jacobsen 
en un discurso: " E l 'problema 
actual es problema de hambre 
que en todas partes aumentan 
los males que combatimos, 
y contra tales miserias, 
comida, no medicinas, 
hace falta." 
De manera 
que todo va bien. E l hambre 
en un Estado, demuestra, 
cuando otros hambrientos logran 
el bienestar por docenas 
y hasta casa y coche muchos 
hace poco en la indigencia, 
que el camino equivocado 
á tales extremos llega. 
D e d i q ú e n s e á la pol í t ica , 
dejen de labrar la tierra 
los tontos, y todo el mundo 
v iv irá en Cuba de perlas. 
Por Santiago.— 
Los apreciables señores Emilio Ro-
sal y Jasé Viera, Presidente del Círcu-
lo Español y Párroco de Güines, res-
pectivamente, tienen la atención de in-
vitamos para la solemne función reli-
giosa que se celebrará el día 25 del ac-
tual en honor de Santiago, Pa t rón de 
España. 
La misa será á gran orquesta, pre-
dicando el ilustre P. Rector de los Es-
colapios. 
Mucho agradecemos la fineza. 
Fie&ta literaria.— 
Hemos sido amablemente invitados 
para una velada que se celebrará en 
Matanzas el día 17 del actual á las 2 
de la tarde, con motivo de la reparti-
ción de premios á los alumnos del Co-
legio " L a Virgen Milagrosa." 
Mucho agradecemos la fineza; pero 
sería un milagro que pudiéramos asis-
t i r á tan simpática fiesta. 
Oairidad.— 
Firmada por " U n españo l " recibi-
mos una atenta carta conteniendo un 
peso americano para aliviar la triste 
situación de la pobre viuda residente 
en la calle de Tenerife .número 43. 
Es un rasgo caritativo que honra á 
" u n español" y que Dios le premiará 
con creces. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—2 varones blancos l eg í -
timos, 1 hembra blanca leg í t ima. 
Distrito Sur.—2 hembras blancas leg í t i -
mas, 1 varón blanco leg í t imo, 1 hembra 
mulata natural, 1 hembra mulata l eg í t ima. 
Distrito Este.—3 varones blancos l eg í t i -
mos, 2 hembras blancas l eg í t imas . 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas l eg í -
timas, 1 hembra blanca natural. 
No h a b r á reformas. 
Dispepsia.— 
En muy ssoaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido dis-
pepsia, palabra que quiere decir, di-
gestión difícil; en cambio, más de la 
cuarta parte de la hunnanidad la pa-
dece, necesitando aumentar la secre-
ción del juigo-. igástrico, toinificar la 
•mucosa del esítóraa'go y aumentar su 
A lo que parece nos quedamos sin ¡poder digestivo. Todo esto se con-
¿rrandes vías, n i nada que se le aseme-
je. Ya nos figurábamos nosotros que 
ei Coüígreso recesaría sin haber pues-
to sus pecadoras manos en este tras-
cendental é importante asunto. Nues-
tra famosa aldea grande seguirá 
t ransformándose sin orden ni concier-
to, gracias á la iniciativa privada, al 
esfuerzo personal de los sufridos mo-
radores de la mayor ciudad de la siem-
pre fiel, etc. 
Mart ínez Ortiz planteó en la Cáma-
ra el á rduo problema, que debió me-
recer toda la cuidadosa atención de 
nuestros padres de la patria,, para que 
fuera una hermosa realidad el embe-
llecimiento y la moderna reforma ur-
bana de esta capital. 
En no sé qué comisión duerme el 
sueño de los justos. el proyecto de 
Mart ínez Ort iz ; allí quedó sepultada 
la buena iutenciÓn y el mejor deseo 
de los pocos que entre nosotros se 
preocupan de un problema tan inte-
resante como provechoso para el or-
nato y el progresivo relieve de lu ciu-
dad. ' 
Nuestro legítimo gozo se ha queda-
do como el proyecto para la oportuna 
ocasión en que se les ocurra á los le-
gisladores pensar seriamente en estas 
" p e q u e ñ e c e s " de urbanización y re-
forma higiénica y artíst ica de esta po-
pulosa y destartalada ciudad de la 
Habana. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
sigue usando el El íxir Estomacal de 
Sáiz de lOarlos. 
La Colonia española de Güines cele-
brará este año brillantes fiestas en ho-
nor de Santiago,. Patrono de España 
En la misa, que será á toda orquesta, 
predicará el P. Rector de los Escola-
pios de Guanabacoa, orador distingui-
do y elocuente. 
Merecen alabanzas los españoles de 
Güines, pues no olvidan las gloriosas 
tradiciones de su Patria. 
Cantares.—-
Desde que tú me olvidas 
no sé lo que siento, 
Jpero ya ves que brotan, tristes, muy tristes, 
mis pensamientoB! 
Puse un altar en mi pecho 
y en ese altar l a mujer 
que mayor daño me h a hecho. 
T u s ojos son dos p u ñ a l e s 
que en el corazón se clavan, 
¡mírame mucho, chiquilla 
y m á t a m e á p u ñ a l a d a s ! 
De las penas de mi a lma 
callo las que m á s me hieren 
y las callo por el miedo 
de que sepan lo que eres. 
Por la t ierra de los tuertos 
cierra un ojo cuando pases, 
¡nunca despiertes envidias 
ni en los chicos ni en los grandes! 
E s bueno que te arrepientas 
y que conozcas el mal, 
¡ m a s procura no ser mala 
y no te arrepent irás ! 
E r e s lo mismo que el s á n d a l o 
que devuelve bien por mal, 
¡al cuchillo que lo hiere 
su propio perfume da! 
Narciso Díaz Escovar. 
E S P E G T A G I I L O S 
NACIONAL..—i 
Cinema Lunaieri.—Espectáculo úni-
co en su clase. — Dos tandas diarias. 
A las ocho: vistas cinematográficas y 
'la comedia Don Gumersindo. 
Presentación del Trío Palermo. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y la comedia en dos actos E l Padrón 
Municipal. 
Presentación del Trío Palermo. 
G R A N TEATRO P A Y B E T . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: Los Hijos del Obispo. —-
A las nueve: reestreno de la zarzuela 
La Banda de Trompetas. — A las diez 
La Herm-ana Piedad. 
A I J B I S U . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho:; se pondrá en escena la 
opereta titulada, E l ; Conde de Luxem-
hurgo. 
TEATRO M A R T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: Soy fogón ó E l pér-
mancute cheche. — A las nueve: La 
Flor de la Canela. — A las diezz Doc-
tor Sco-rpién. 
SALÓN-TEATRO AOTUALTDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. Pun-
ción diaria. — Estreno de películas,— 
A las ocho: nuevas películas y núme 
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez: 
vistas cinematográficas y números de 
variedades. — A las once : películas y 
variedades. 
Presentación del campeón del boxeo 
en Méjico y el Canadá Mr. Jack Con 
nell. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
Gran Teatro.— 
Espectáculo nunca visto. — E l mis-
terioso Cunning se presentará de nüe-
•o. 
S E V I L L A G A R D E N . — 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
ALHAMBRA.-— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: La Bomba del Tío Samuel. — A 
las nueve: La Comparsa de la Bulla. 
A las diez:.¥e hac-e falta un hombre. 
REGISTRO CIVIL 
D I A 22 de JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosííima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de Manifiesto en San Fe-
lipe. 
Santa María Magdalena, penitente, 
santos Meneleo y Cirilo, de Antioquía. 
confesores; Platón, y Teófilo, márt i-
res. 
Santa María Magdalena. No hubo 
en el mundo" modelo más perfecto de 
la verdadera penitencia que el de esta 
gran Santa. Fué su penitencia pronta 
generosa y eficaz. Tan presto come 
Dios le abrió los ojos y la gracia la 
movió el corazón, renunció la culpa. 
No se para, no se detiene, no delibera, 
no da oidos al espíritu del mundo, ni 
á la repugnancia natural, n i á otras 
muchas consideraciones que la des 
vían de su intento. No se logró jamás 
victoria más completa, triunfo más 
cabal, de los respetos humanos, del 
amor propio y del orgullo; con una 
sola acción sacrificó todo lo que po-
día lisonjear su ambición, su repu-
tación y su delicadeza. No se aver-
gonzó de parecer arrepentida sola-
mente se avergonzó de haber sido pe-
cadora: hizo que sirviese á la j-usticia. 
á la penitencia y á la v i r tud todo lo 
que había sido instrumento ó fomento 
del pecado. 
Magdalena á los piés del Salvador, 
dice San Agustín, es un ídolo del 
mundo convertido en víctima, y sacri-
ficado al verdadero Dios. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 22.—Corres-
ponde visitar á la Anuneiata, en Be-
lén. 
A c a d e m i a de San J o s é . 
2116, URSULINE AYENUE, 
New O r l e a n s , L . a . 
E n esta Academia, dirigida por las Her-
manas, bajo la adoración de San José , se 
da e n s e ñ a n z a y educac ión só l ida á las ni -
ñas . E l edificio es nuevo y uno de loa me-
jores de su clase en Luis iana; e s t á situa-
do casi en el centro de la ciudad y la cul-
tura y buen trato que poseen dichas Her-
manas atraen cada día mayor n ú m e r o de 
alumnas á la Academia de San José . 
E s c r í b a s e por el Catá logo á la Rda. Me. 
Superiora. 2116, Ursuline Avenue, New 
Orleans, L a . 
C 2069 26-14 J l . 
Colegio de San J o s é 
OIBÍGIDO POR LOS PP. BENEDICTINOS 
C O V I N G T O N ( L U I S I A N A ) 
á dos horas de tren de Naw Orleans. 
E n este nuevo Colegio, que acaba de eri -
girse en el sitio m á s pintoresco y saluda-
ble de la L.uisiana, bajo la dirección de los 
R R . PP . Benedictinos, se dan todas las c la-
ses del Preparatorio, Curso Comercial y L i -
teratura. E l edificio, que es incombustible 
(fire-proof) se halla rodeado de magní f i -
cos parques y cerca de inmensos pinares. 
P ídase el Catálogo del Colegio á Rev Be-
nedictine Fathers, St. Benedict, L a 
c 20'0 26-14 J L 
J . H . S . 
Í S L E S I á BE B E L E N 
E l sábado 23 celebra la Congrega-
ción del Inmaculado Corazón de Ma-
ría süs cultos acostumbrados. Des-
pués de la Misa de las 8 se tendrá la 
reunión reglamentaria en la eapillia 
de San Plácido. 
A. M. D. G. 
8408 l t -21 2d-22 
PROFESOTtA I N G L E S A 
Una señora Inglesa, buena profesora a© 
su lajc/rna y del ckstell9.n0, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clares en su 
domicilio y el de los alumno:?. R c í u g i o nú-
mero 4. ^ 
PROFESOR I T A L I A N O 
Da clases de su idioma en su casa y á 
domicilio. San Lázaro 186, altos. 
7223 26-26 Jn. 
S I N P R E T E N S I O N E S 
Se ofrece un joven delineante, tanto pa-
ra hacerse cargo de planos como para a y u -
dante de Ingeniero ó arquitecto. Informan 
en Aguacate 66. 8417 9-22 
T C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A Q U E 
sepa bien el ofició, sea aseada y duerma 
en la co locac ión . Sueldo treinta pesos y 
ropa limpia. Cerro 547. 
8328 4-20 
U N A J O V E N C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse á leche entera, buena 
y abundante, de cuatro meses, teniendo 
quien la garantice. Morro n ú m . 24. 
8412 4-22 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para costuras: sabe coser á mano 
y á. máquina , asi como toda clase de borda-
dos y zurcidos. In formarán: calle G entre 
25 y 27, casa de la señora Enr iqueta del 
Valle, Vedado. 8397 4-22 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Justo P i r l a que se marchó al C a m a g ü e y 
el quince del pasado Febrero. L o busca J o -
sé Pellicer, Prado 53, Habana. 
8396 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y repostera, peninsular, en establecimiento 
6 casa particular, cocina á, la e s p a ñ o l a y &• 
la criolla, es l impia y sabe el oficio con 
per fecc ión: tiene las mejores referencias. 
Darán razón en Aguacate 19, cuarto n ú -
mero 3. 8326 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada ó manejadora: es c a -
r iñosa con los n iños y tiene quien res-
ponda por ella. Santa Clara núm. 25. 
8344 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a y un cocinero con buenos informes. 
Lampari l la núm. 63, esquina á, Villegas, 
cuarto n ú m . 8. 8439 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular, á leche entera, de cuatro 
meses, con recomendaciones y sin incon-
veniente en Ir al campo. Informan en Sus-
piro ñúm. 6. 8374 4-21 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para ayudar á, coser, cocinar y 
quehaceres de una casa. Sabe cumplir con 
su obl igación, no duerme en la coloca-
ción. Informan en Dragones 104, bajos. 
8372 4-21 
C R I A D A D E M A N O S : U N A J O V E N 
peninsular desea colocarse para criada de 
manos: es de moralidad y sabe cumplir 
con su obl igación, Informará,n en G a l l a -
no 37, á todas horas. 8370 4-21 
S á n c h e z y t í a n t ' " 
Colegio de Niñas , Reina núm. SIS. 
E l nuevo cúrso escolar comienza el 7 de 
Sept iémbre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilit Ih 1 
prospectos. Durante el verano env íe se la 
correspondencia al Banco Lyonnais, Par ís . 
Informan, en la Habana, en Monte 87. 
7454 o2-lJl . 
C R I A N D E R A C O N B U E N A Y A B U N -
dante leche, de tres meses, se ofrece una 
en Oquendo letra D, entrando por San L á -
zaro: tiene buenas recomendaciones de las 
casas en donde ha criado otras veces. 
8369 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha, de 12 á. 13 años , para manejadora, te-
niendo quien la garantice. Monte núm. 62, 
por Indio. 8368 4-21 
o l a s e s ñ m m í m t . m 
Preparación de Jas materias que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za, Ar i tmét ica Mercantil y Tenedur ía de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dan clases individuales y ro-
Icctivas para ciñen alumnos en Neptuno 6f,, 
esquina & San Nicolás , altos, por San N i -
colás. 
C. 2773 1P, 
P i E i d i de mmim 
27 años , 
Artér io esclerosis; 
meses, Neptuno 267, 
Julio 20. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Carmen C r u 
San José y Bazarrate 
Alfonso Espino, 10 
Meningitis. , „„ _ 
Distrito Sur.—Baltazar Barquín , 67 anos, 
E s p a ñ a , Cárdenas 81, Asfixia; Inés Garay, 
50 años , Bayamo, Esperanza 111, Endocar-
ditis. 
Distrito Este.—María de los Angeles So-
lano, 1 año, Cuba, Convulsiones; Teresa 
S á n c h e z 62 años . Chacón 29, Cirrosis del 
h ígado; Rafaela González, 56 a ñ o s . Tejadi -
llo 53,' Hemoptisis repetida. 
Distrito Oeste.—Carolina Martí, 7 meses, 
Arango y Fomento, Enteri t i s ; María del 
Loreto Hernández , 27 años . Matanzas, Hos-
pital de Paula, Endocarditis; Armando 
Arango, 18 meses. Municipio 7, F l é m o n del 
labio. 
E l domingo próximo, día 24 del actual, 
se e f ec tuará la gran fiesta á Nuestra Se-
ñora del Carmen, oficiando en la misma 
de ministros el R. P. Rector de las Escuelas 
P í a s de la Habana, don Miguel S imón, E . 
Ocupará la cátedra sagrada el R. P. R e c -
tor de Belén , Fernando Anseolaga, S. J . y 
dirigirá, la orquesta el maestro don Rafael 
Pastoj1. 
Se invita á los devotos y . contribuyentes. 
E l Párroco y L a Camarera. 
8238 lt-19 5 m - l » 
as seoorasoi 
Por humanidad los llamo la a tenc ión so-
bre lo que me ha sucedido. He estado su-
friendo cinco a ñ o s ; he consultado varios 
médicos , casi todos deé ían: '-Imposible cu-
rarse sin operación." Viendo que cada día 
iba a n i q u i l á n d o m e por las hemorragias y 
sufrimientos, una amiga á quien el doctor 
Garganta había curado, me l levó á consul-
tarle: he estado siete meses h a c i é n d o m e 
las curas y siguiendo sus consejos, y no 
sólo me siento bien del todo, sino que he 
recuperado mis carnes y el apego á la v i -
da que y a había perdido. Aun á riesgo de 
ofender la modestia de tan ilustrado doctor, 
publico la presente en bien de las compa-
ñeras de sufrimientos. 
Dolores Rodríguez de Setí . 
8427 2-22 
D e s p u é s d e a l p r u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T K O F I C A U e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
SOCIEDAD ANONIMA be mmmi de i i w i 
CISSiflS ot ír m 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente cito á los 
señores accionistas para que se sirvan con-
currir á la Junta General ordinaria que se 
e f ec tuará en el domicilio social. Campa-
nario 224, á la una de la tarde del día 
24 del actual, para tratar de los particu-
I lares que comprende el art ículo 36 del R e -
glamento. 
Habana, 19 de Julio de 1910. 
Francisco González, 
Secretario. 
C 2103 lt-20 2d-21 
E s t a obra de actualidad, cuj-o interés no 
puede menos que abrirse paso de preferen-
cia entre la opinión, puede fác i lmente sus-
cribirse para comprar el libro á fin de mes 
que se esperan nuevos ejemplares en las 
l ibrerías de Artiaga, en San Rafael 1% y 
San Miguel 3, para cuyo efecto basta con 
enviar su nombre y domicilio ó bien ins-
cribiendo su firma en los á l b u m e s de la mis-
ma obra, operac ión que resulta la m á s sen-
cilla y práct ica á la vez desde el momento 
qüe la casa queda al cuidado del m á s exac-
to cumplimiento. 
C 2068 15-14 J l . 
TINA J O V E N G A L L E G A , D E I R R E P R O -
chable conducta y excelentes cualidades, 
desea co locac ión de criada de manos 6 m a -
nejadora en casa de familia de moralidad: 
tiene personas respetables que garanticen 
su conducta. Calle 23 n ú m . 14, entre Y y J , 
Vedado. 8364 4-21 
~ D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N — C O ^ 
locarse de criadas ó de manejadoras; una 
de mediana edad, dándose informes de las 
casas en donde han estado: sueldo de 3 
centenes y ropa limpia. San Lázaro n ú -
mero 295. 8362 4-21 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A E N -
contrar co locac ión en una casa de morali-
dad para la limpieza de las habitaciones y 
repaso de ropa: es formal y tiene quien 
la recomiende. Informarán en Neptuno n ú -
mero 219. S324 4-20 
" D E S E A C O L O C A C I O N U N P E N I N S U -
lar de 50 a ñ o s de edad, para portero, mo-
zo de billar 6 cosa análoga , con recomen-
daciones. Habana 111, altos. 
8323 ^-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada ó manejadora: cose 
á mano y á máquina , prefiere el Vedado. 
Tenerife 91, entre Rastro y Be lascoa ín . 
8222 4-20 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una viuda natural da 
Sancti Sp ír i tus y con buenas referencias. 
Obrapía núm. 60. 
A. 4-20 
U N A C R I A D A Y U N A C O C I N E R A S E 
solicitan para, los quehaceres de una corta 
familia y cuidar n i ñ o s ; la segunda que 
sea honrada y sepa su obl igación. Facto -
ría núm. 48. 8317 4-20 
U N A C O S T U R E R A D E S E A E N C O N -
trar una casa, en donde coser de 7 á 6, y 
también una lavandera de ropa fina, para 
lavar en su casa. Lealtad n ú m . 96. 
8316 4-20 
" Ü E S O L I C I T A U N S O C I O P I A N I S T A 
con pequeño capital, para un negocio de 
teatro, so cuenta con dinero t a m b i é n ; h a 
de hacerse una excurs ión por la Isla. T a -
ller de Pinturas, Neptuno 7. 
8314 4-20 _ 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
erció, dando buenas referencias. Compos-
tela esquina á Paula, bodega. 
8S13 4-20 
S E D E S E A U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar para ayudar á los quehaceres de una 
casa de corta familia. San N i c o l á s 236. 
8361 4-21 
B A R B E R O — S O L I C I T O U N O P E N I N -
sular que cumpla con su obl igac ión , en 
buenas condiciones. In formarán en Agua-
cate núm. 65. bajos. 8356 4-21 
C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , B U E -
na y abundante, tres meses de parida: tie-
ne un hermoso niño que se puede ver, ac l i -
matada en el pa í s y de absoluta confian-
za. Informan en Amistad 41. 
8355 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
Madrid de criada de manos, no se coloca 
menos de 3 centenes y ropa limpia. Infor-
man en Amistad 98, altos. 
8354 4-21 
A Y O S 
E . Morepa, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos postema mo-
derno, á edificios, polvorines, torret, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala 
ción de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores .tubos acús t i cos , l íneas t e l e fón icas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos -os trabajos. Callejón de 
Espada número 12, 
1935 J l . 1 
S E C O M P R A U N A C A S A D E 6,000 A 
7,000 pesos, en buen estado, l impia de gra-
vamen y buena calle. Trato con el propie-
tario. Informes, Picota 30. 
8405 5-22 
D E S E A C O M P R A R U N A F I N Q U I T A D E 
dos cabal ler ías m á s ó menos, s i tuac ión en 
una calzada 6 al lado de un paradero. Por-
menores á F . L . Craycraft, Oficios 19, altos 
ó Apartado 654. 8235 4-19 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse de cochero ó carretonero. Vive en 
Monte 389, altos 15. 
8351 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de cuartos. Informan en 
Trocadero 14. Sueldo tres centenes. 
8385 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de manos ó manejadora, pre-
firiendo lo primero, entiende algo de cos-
tura y cocina y tiene buenas referencias. 
Informarán en Mercaderes n ú m . 16%, altos, 
azotea. 8382 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de criado de manos ó jardinero, cor. 
bastante práct ica, no tiene inconve liento 
en salir al campo: buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha trabajado I n -
forman en Santa Teresa, Teniente Rey 63, 
Te lé fono 659, A g u s t í n Nieto. 
8381 4 - l t 
R O Q U E G A L L E G O , " A G U I A R 72, T E E 7 E -
fono 486. E n 13 minutos facilito toda c la -
se de criados, crianderas, dependientes y 
trabajadores. 8379 4-21 
U N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , A 
la e spaño la y criolla, desea colocarse en 
casa de familia ó de comercio. Z a n j a n ú -
mero 26, Ruperto Baró. 
8311 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
buen cocinero, en casa particular ó estable-
cimiento: sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene personas que respondan por él. D a -
rán razón en L u z 93. 8334 4-20 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene él mejor surtido y 
los precios más ventajosos. 
La Casa de Hierro " E L PENIIT , " 
O'Rellly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
1961 J l . 1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó para h a -
cer la limpieza de habitaciones: tiene quien 
responda por su conducta: sabe cumplir 
con su obl igación. San Lázaro 293. 
8309 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad de criada de manos en 
casa de moralidad. Informan en L u z 97, 
segunda reja entrando por Egido. 
8305 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven que tiene buenos infor-
mes de casas en donde ha trabajado. I n -
forman en Amistad núm. 91, altos. 
8304 4-2C 
P A R A A C O M P A Ñ A R A U N A S E Ñ O R A 
ó de criada de manos, desea colocarse una 
joven peninsular con buenas referencias, 
Teniente Rey núm. 37. 
8378 4-21 
T E N E D O R D E L I B R O S P A R A H A C E R 
toda clase de trabajos de carpeta, se ofre-
ce uno que es muy práct ico , empleando 
algunas horas diarias. Dirigirse al Aparta -
do 953. 8393 8-21 
Se desea comprar uno italiano, de mar-
ca reconocida y autént ico , se p a g a r á lo 
mejor posible. Informarán en Merced n ú -
mero 93. 8144 8-16 
A V I S O : S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del señor don Juan A. Soulén, repre-
sentante c o m ú n que era hace a lgún tiem-
po de los bienes del difunto don J o s é Del-
gado y Mesa. Dirigirse al Padre L u n a , ca-
lle 8 núm. 34, alto interior. Vedado. 
8406 4-22 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E C E N T E 
para la limpieza de tres habitaciones: ha 
de saber coser y cortar á mano y á m á -
quina, con perfecc ión y tener referencias 
de las casas en donde haya servido. Calle 
15 entre B y C , Sr. Hevia, Vedado. 
8444 4-22 
a n o s 
A l avan'zar la edad, decrecen las facultades recuperativas propias de 
la juventud. Indisposiciones de poca monta que antes se pasaran por alto, 
aibren luego el camino á enformedades de carácter grave y peligroso. No es 
prudente esperar cruzados de brazos que las enfermedades lleguen y va-
yan poco á poco (si no de golpe y porrazo) apoderándose del sistema y 
oprimiéndolo en sois funestas garras. 
LAS PASTILLAS RESTAURADORAS DEL " D R " F R A N K L I N 
Enarcas Velcas, por v i r tud de sus indiscutibles propiedades tónicas y vi-
gorizantes en la sangre v los nervios, constituyen un firme sostén de la sa-
lud al presentarse la edad madura con sus naturales deficiencias. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
á t i e m p o 
D r o í r n o r í a d e S A R B . \ y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
S E S O L I C I T A , E N T R O C A D E R O N U -
mero 80, altos, una criada e spaño la para 
una corta familia, sin dormir en la colo-
cac ión: tiene que dar buenas referencias. 
8443 4-22 
C 1473 IT My. 
COLEGIO MT- ST. AGNES 
P A R A S E Ñ O . - . T A S 
E n los Suburbios ds Baltimore, Md. 
E s un magníf ico plantel que da excep-
cionales Lecciones ' Clás icas , Científ icas y 
Comerciales. E l vecindario del colegio es 
culto, refinado y distinguido. Se consagra 
especial a tenc ión á la Música. E s un lugar 
Ideal, pintoresco y saludable. Los edificios 
del colegio son soberbios y e s tá equipado 
con todas las modernas comodidades, co-
mo alumbrado eléctrico, caloríferos, agua 
pura de pozos artesianos, excelente G i m -
nasio. Se practica mucho el ejercicio al 
aire libre. 
L a Escue la Preparatoria para n iñas está, 
bajo la misma Dirección. H a y excelentes 
facilidades para todos los servicios. 
Seminario de Mt. Washington. 
P a r a n iños menores de 13 años . 
Lecciones Primarias , A c a d é m i c a s y P i e -
paratorias. Ejercic ios f ís icos , mentales y 
morales. 
Sisters of Morey, M t Washington. 
C 208? alt- . 4-aa 
Ant ípa k í i m t Colocación^ 
Villaverde y Ca., O'Rellly 13, Te lé fono 
413, A u t o m á t i c o 2348. E s t ^ Centro faci-
lita, con recomendaciones, lo mismo para 
é s ta que para toda la Isla, criados de am-
bos sexos, dependencias al comercio y cua-
drillas de trabajadores para el campo. 
8430 4-22 
"""DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsular para criada de manos: entiende 
algo de cocina y también sabe coser á ma-
no y en m á q u i n a : tiene inmejorables re-
ferencias. Informarán en San Nico lás nu-
mero 238. 8428 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obl igación, tiene 
recomendac ión de las casas donde ha ser-
vido y es tá aclimatada en el país . Informa-
I rán en Carmen 46. 8422 4-J2 
I U N A B U E N A C O C I N E R A , D E L P A I S , 
i desea colocarse en casa de h u é s p e d e s ó es-
1 tablecimiento: sabe cumplir con su obli-
• gac ión y tiene recomendaciones. Infor-
| marán en Lealtad 82. 8421 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe bien 
su obl igac ión y t a m b i é n sabe coser á mano 
y en m á q u i n a : tiene referencias. Informan 
en San Ignacio 9^, al lado de O'Rellly. 
8392 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de criada para el ser-
vicio de un matrimonio ó cocinera para 
corta familia: es formal y trabajadora y 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Aguila 114A, cuarto n ú m . 66. 
8389 4-21 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta familia, para la limpieza de la casa 
y que sepa cocinar. Cerro 438D. 
8386 8-21 
S E S O L I C I T A , P A R A L I M P I E Z A D E 
habitaciones, una muchacha joven que se-
pa coser á mano con perfecc ión . Cerro 547. 
S227 7-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de criado de manos para casa de co-
mercio ó casa particular: tiene quien lo 
recomiende de las casas donde ha traba-
jado. Informarán en la pe le ter ía L a Mo-
da, kiosco de tabacos, Galiano y San R a -
fael. 830S 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares, una de manejadora Ó criada de 
habitaciones y la otra de cocinera: tienen 
quien las recomiende. Informes en Morro 
núm. 22. 8299 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos para limpie-
za de habitaciones y coser á mano y á m á -
quina: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informarán en 
J e s ú s María 45. 8341 4-20 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en establecimiento 6 
casa particular: sabe cocinar á la espa-
ñola y criolla y sabe cumplir con su obli-
gac ión , teniendo quien responda por ella. 
Es tre l la núm. 12. 8339 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar á leche entera, abundante y sana, y a 
reconocida: puede verse su niño, de tres 
meses y medio: tiene buenas referencias 
J e s ú s del Monte 207. 8338 • 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A CRIAND19-
r a peninsular á leche entera, de nueve me-
ses, buena y abundante. Calle de Santa 
C l a r a núm. 25. 8337 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para manejadbra ó criada de 
manos: sabe cumplir bien con su obliga-
ción. Pai*a informes, Sol 13, fonda " E l Por-
venir." 8283 4-19 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S , D E M A -
drid, desea colocarse junto; él de criado, 
ella de criada, cose bien y peina ó para ia 
cocina, con buenas referencias. R a z ó n : 
Quinta Lourdes, 13 y G, portería . Vedado. 
8180 7-17 
E N A N I M A S 110, A L T O S , S E S O L I C I -
ta una criada para la limpieza de dos n i -
ños crecidos: tiene que ser c a r i ñ o s a con 
ellos y trabajadora. Se da buen sueldo y 
se piden referencias. 8226 6-17 
C R I A D A D E M A N O S . — E N C O N C O R -
dia 68, se necesita una. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. Sin pretensiones. Corta fa-
milia. 8324 6-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
para dormir en el acomodo: tiene buenas 
referencias. Marina n ú m . 60, por Vapor. 
8335 • 4-20 
U N A J O A ' E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar' co locac ión: es formal y tiene 
quien la recomiende. E n Cristo 22, dan 
razón. 8308 4-20 
erario 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
na edad, desea colocarse en una casa de 
comercio ó particular: sabe cumplir con su 
obl igación. Be lascoa ín núm. 5, cuarto n ú -









U N C R I A D O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en una buena casa particular, 
deseando ganar buen sueldo. Informarán 
en Consulado núm. 20. 
8419 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una españo la recién llegada, bien en casa 
particular ó establecimiento, teniendo per-
sonas que la garanticen. Muralla núm. 89, 
dan razón Sllf 4-2¿ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A Ñ O -
la para ayudar á la limpieza de una casa. 
Tiene que traer buenos informes. Buen 
sueldo. E n la misma se solicita una co-
cinera. Calle 4 entre 17 y 19, Vi l la "Car-
mita." 8349 4.20 
C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E 
E s p a ñ a , de tres meses, con abundante le-
che, desea colocarse: es completamente so-
la y no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan en San Lázaro núm. 257, bar-
bería. 8346 4-20 
U N A C O C I N E R A Y U N A C R I A D A D E 
manos desean colocarse: ambas cumplen 
con su deber y tienen quien las recomiendo. 
Teniente Rey núm. 90, preguntar por María 
6 Lucía . 8331 4.20 
C O C I N E R A C A T A L A N A S E O F R E C E 
para casa particular ó establecimiento: co-
cina á la criolla, e spaño la y es repostera, 
yendo á la plaza si lo desean: tiene bue-
nas referencias. Pueden dirigirse á la c a -
lle 4 entre 17 y 19. Vedado. 
8280 4-19 
U N B U E N C O C I N E R O D E L A R A Z A 
de color y que sabe su oficio á la española , 
criolla y francesa, desea colocarse en casa 
particular ó de comercio, teniendo buenas 
referencias. Agui la y San José , carnicería . 
8277 4-19 
U N A N I Ñ A D E 13 A 14 A Ñ O S , penin-
sular, desea colocarse para cuidar un n iño; 
y un matrimonio sin n iños para encarga-
do de una casa: tienen quien responda por 
ellos. Informan en Someruelos n ú m . 17A, 
á todas horas. 8275 4-19 
U N A B U E N A C R I A N D E R A , P E N I N S l T 
lar, de dos meses, con abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, puede verse 
el n i ñ o : tiene quien la garantice. Infor-
mes: Indio 15. .8273 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en cana particular: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informan en Maloja 
núm. 38. 8271 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S SEÑORAS} 
de color de criadas de cuartos ó de m a -
nejadoras, son del campo. Concordia n ú -
mero 9, informan. 8269 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-
cinera peninsular en casa particular ó es-
tablecimiento: tiene buenas recomendacio-
nes. Informarán en Amistad núm. 136, ba-
jos, cuarto núm. 22. 
8267 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular de dos meses y medio: tie-
ne su niño que se puede ver. Informan en 
San Lázaro 410, accesoria núm. 61 
8265 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
repostero para restaurant, fonda, a l m a c é n 
ó casa particular: cocina á la española , 
criolla, francesa é italiana. Informan en 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E E X C E - i Mor!te núm. 123, café " E l Angel." 
lente conducta, desea colocarse de cama-
rero ó para servir á un caballero solo: no 
tiene inconveniente en viajar, tiene buenas 
recomendaciones. Informarán en Cuba 33 
el encargado. 8330 4-20 
826? 4-19 
C O C I N E R A V I Z C A I N A D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó establecimiento, 
nforman en Compostela nüm. 21, altos. 
826J 4-19 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d n la m a ñ f w a a . - — J u l i o 22 de 3 010 . 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
E L V A L O R D E N O B A T I R S E 
— Y le repito á usted, amigo López, 
que no hay tal paradoja en eso del 
valor de no batirse; y se lo demostra-
ré si usted quiere, contándole una his-
toria de la que fui testigo. 
Sin embargo, señor Contreras, el 
código del honor, la caballerosidad, 
la sangre que limpia la mancha, la 
defensa á la v i r tud . 
— ¡ B a h ! Tonter ías ; y más que ton-
terías " vanitas vanitatum." Ríase us-
ted de todas esas palabras efectista1» 
y óigame, que he de contarle algo que 
viene muy á pelo en este caso. 
Era un amigo que, en esto del due-
lo opinaba como yo j es decir, ambos 
opinábamos como el bravo general 
Grrant. 
^-¡ G-rant... ? 
—Sí, no se asombre usted, no me 
refiero á otro que á Ulises S. el qine 
decidió la suerte de su patria ame-
ricana en la batalla de Tive Forks; 
el vencedor de Lee. 
—'Bien. ¿Y que decía el invicto ge 
neral? 
—Pues contestándole á un amigo 
que le preguntó su opinión sobre el 
duelo, dijo que él no le encontraba 
ese gran valor al que se batía y que 
en todo eso no había más que el mie-
do á decir: " Y o no me bato." 
—'Pero... ¿y si alguno. . .? 
—Allá voy. amigo López. Lo que 
usted me va á preguntar, fué lo mis-
mo que le preguntó á Grant su inter-
locutor, ó sea esto: " ¿ Y si alguno lle-
gase á insultarle, General? 
—'''Bah, si me insultara alguno,. . . 
respondió el General, lo reventaba á 
puntapiés . 
t t 
Ahora, mi amigo, escuchí 
este corto relato. 
usted 
No exagero si le digo á Y. que don 
Alvaro Prieto era el más honrado de 
los hombres que he conocido. Su fa-
mil ia era el mayor encanto de su v i -
da. Consagrado á su hogar, fundado 
sobre la base del más puro de los 
amores, vivía, si no completamente, 
al menos lo bastante feliz en unión 
de su esposa y dos hijos, Angel y 
América. 
En esta úl t ima idolatraba el bue-
no de Alvaro y. en realidad de ver-
dad, esta prelación bien la merecía 
la joven, que era toda cariño para sus 
padres. 
Yo la conocí bien. Era hermosa co-
mo un sol; esbelta, uno de esos tipos 
de mujeres que parecen llevar anzue-
los en la cola del vestido para pescar 
corazones. Ostentaba el negro sn sus 
grandes ojos, el rosa en sus mejillas, 
el blanco en su tez, el rojo en sus la-
bios y el marfileño en sus dientes. A 
que á tener yo treinta años menos de 
edad, se la describiría á V . con más 
fuego, para que se diese cuenta de lo 
realmente hermoea que era la hija de 
mi amigo. 
^Educar é instruir á esta niña, era 
la obsesión del honrado Alvaro. ¡Que 
afán de hombre! 
Aquí sí podría decirse sin temor á 
equivocarse, que América era la niña 
de sus ojos. 
Pero como siempre el diablo t i ra 
de la manta . . . 
I I 
A l llegar América á los dieciocho 
a ñ o s , . . . el microscópico gusanillo del 
amor colósele por los ojos y puso és-
tos en los idem de un apuesto joven, 
con ribetes de hidalgo y recortes de 
Tenorio,' muy dado á los lances amo-
rosos, á las conquistas más difíciles, 
de todo lo cual hacía quijotescos alar-
des. Su gusto especial era el de bur-
larse de las mujeres. Cada quince 
días tenía una novia, y aunque hubie-
se contraído algún compromiso for-
mal con el padre do su víctima, deja-
ba á esta á la luna de Valencia, dis-
puesto á dar explicaciones al que se 
las pidiese, con la punta de la espa-
da ó la bala de una pistola. 
Don Alvaro de sobra conocía los 
antecedentes del gallardo calavera, 
y bien se los hizo conocer á Améri-
ca, procurando disuadirla de su te-
naz empeño; pero como el amor os 
sordo cuando le conviene, y, como 
por otra parte, era la primera vez 
que el papaíto iba á contrariar á la 
hija, ésta se valió al cabo de sus aña-
gazas y, al fin mi buen amigo rindió-
se al trono de Eros, dejando francas 
las puertas de su casa al nuevo don 
Juan. 
I I I 
Y ¡ n a d a ! Benjamín de Villalba, 
que así se llamaba el apuesto hidalgo 
y futuro yerno de mi amigo Alvaro, 
no modificó en nada sus costumbres, 
ambicionando acaso, ,que otro Zorr i-
lla se ocupase do su persona. En el 
poco tiempo que llevaba de relacio-
nes con América, se había disgustado 
con ésta media docena de veces. 
La úl t ima ruptura fué tremenda. 
Figúrese Y. que Benjamín tuvo la 
osadía de pasar por frente á la casa 
de Alvaro con una nueva conquista, 
una de esas mujeres para quienes el 
templo de la honestidad tiene cerra-
das sus puertas. 
América, ofendida como nunca, se 
decidió á terminar de una vez y para 
siempre aquellas relaciones que ha-
bían sido fatalísimas. 
Pero i cuántas lágrimas no le cos-
tó á la pobrecita tal decisión, aman-
do como amaba al irreductible cala-
vera ! 
liste, á pesar de la orden de don 
Alvaro para que no pusiese los pies 
T 0 D 4 P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
(icos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tenpran medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, m u y f o r m a l y confi-
dencialmente a l Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de correos, Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
t an m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de capi ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los í n t i m o s fami l iares y 
amigos. 
8270 S-19 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad . L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altes, 
por San N i c o l á s . A . 
T R A B A J O D O Y 
á Aprentes con Aprenda, en Neptuno 48 y 
en Someruelos 26, botica. Buena comifñ 'm. 
'821 20-9 J l . 
C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A D O R A , 
desea colocarse una joven e s p a ñ o l a : t iene 
buenas referencias. D i r í j a n s e á Mercade-
res 16y2, altos. 8293 4-19 
SE S O L I C I T A A F E R N A N D O C A L L E -
ro 6 Callero M a r t í n , na tu ra l de Canarias, 
Lanzarote . L o so l ic i ta D imas M a r t í n , p u -
d i é n d o s e d i r i g i r á é s t e por conducto do 
Juan Gómez , en la fonda " L a Campana." 
pueblo de Las Cruces, Is la de Cuba. 
C 2011 . 15-6 J l . 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S . — E N L A C a l -
zada de J e s ú s del Monte 552A, T e l é f o n o 
6469, se hacen cargo, á prec'os m ó d i c o s , de 
la ves t idura de camas á la moderna y de la 
confecc ión de toda clase de ropa blanca. 
__7ji89_ 26-2 J l . 
SE O F R E C E U N P E R F E C T O " T í T Ñ É ^ 
dor de l ibros con 12 a ñ o s de comercio. 
Conoce F r a n c é s , I ta l iano , entiende t a m b i é n 
algo de correspondencia inglesa y escribe 
en m á q u ' i n a . No tiene pretensiones, acep-
tando cualquiera o c u p a c i ó n . Tiene buenas 
referencias y d a r á g a r a n t í a s si fuere ne-
cesario. J o s é Sa lv ln i , L i s t a de Correo, H a -
bana. 8096 10-13 
T E R g E D O R H E L I B R O S 
Lleva, libres, hace balances y l iqui-
ducior^es. Se hace cargo también de 
correspoiideiicia y t raducción ingle 
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
te—Daga. San Lázaro 188 altos. 
7 2 3 3 26-25 
A G E N T E S : SE S O L I C I T A N 8 H O M -
bres con disposiciones y bien presentados, 
pueden ganar 4 ó 6 pesos, s e g ú n apti tudes. 
De 8 á 10 a. m „ Cast i l lo 14. 
8107 8-15 
EFECTOS DE BASE BALL 
G nautes, mascotas, bates y u n i -
formes. 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
P a r a T K N N 1 S , raquetas , m a -
llas y pelotas. P i d a n c a t á l o g o s . 
Almacén (ie Papelería, Muralla 39 
H o u r c a c l e , C r e w s y C o . 
1965 JL 1 
S E V E N D E B A R A T A UNA I M P R E N T A 
MuY B U E N A , E N F A C T O R I A 30, 
7984 al t . 8-13 
C A S A E N A G I T I A R . V A L O R : $34,000. 
Gana a l a ñ o $2,964. Renta garant izada. Su 
d u e ñ o : Obispo 72. T r a t o directo. 
8360 8-21 
SE V E N D E L A H E R M O S A C A S A L e a l -
t ad 145, entre Reina y Salud: tiene 784 
metros de superficie. E n la mi sma in fo r -
man de 11 á 5 de l a tarde. 
8300 S-20 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A -
do, bien situado, con buena m a r c h a n t e r í a , 
i n s t a l a c i ó n moderna y completa. Su d u e ñ o 
se r e t i r a del g i ro . Informes, A g u i l a 132, L a 
Elegante, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . 
8301 4-20 
"SE V E N D E , P O R L A M I T A D D É " S U 
valor, una t ienda de ropa, con s a s t r e r í a . 
Buena o c a s i ó n para el que desee estable-
cerse con poco dinero: hace de ca jón 30 
pesos diarlos. I n f o r m a n : Cuba 32, V í c t o r 
Alvarez , dp 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m . 
8312 8-20 
SE V E N D E U N A S O M B R E R E R I A , p u n -
to c é n t r i c o , ó sus armatostes. Para i n f o r -
mes en Zulue ta 32, C a m i s e r í a . 
8345 4-20 
E N L O M E J O R D E L A V I V O R A SE 
vende una casa moderna con j a r d í n , sala, 
saleta, cuatro cuartos, b a ñ o , pat io y t ras -
pa t io : le pasa el carro y se da barata. Su 
d u e ñ o , San Mar iano n ú m . 3, V í b o r a . 
8347 8-20 
C A R M E N G O N Z A L E Z P A N A D E I R O . 
desea saber de Anton io V á z q u e z V á r e l a , de 
Rodelro. In fo rman en Concordia esquina 
á M a r q u é s GonzáÁez, bodega. 
8174 8-18 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A E N L A 
calle de A g u i a r entre Teniente Rey y M u -
ra l la , l ibre de gravamen, de p lan ta baja, 
preparada para a l tos : precio $24,000 y se 
acepta todo el dinero ó par te en hipoteca. 
Informes á, todas horas en Cuba n ú m . 127. 
8348 6-20 
I I E R M O S O N E G O C I O : SE V E Ñ D E ~ U Ñ 
puesto de frutas, aves y huevos en el me-
jo r punto de la Habana, j u n t o á los mue-
lles, se expl ican los mot ivos por que se 
vende y se garant iza la venta d iar ia . I n -
fo rman en L u z entre Oficios é Inquis idor . 
Puesto de Fru tas . 8319 4-20 
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E M m ^ U E G . T H I X I A R 
en Angeles 7 vende esquinas en $18.000 y 
$12,000, solar con 9|4 en $3,000, casitas en 
$2,000 y $2,800. 8092 S'15 _ 
SE V E N D E N B A R A T A S : 1 C A S A E N 
Neptuno y dos en Espada, á 10 metros del 
t r a n v í a . I n f o r m a : J. Za r r a luqu i , O ñ c l o s 17, 
altos, de 1 á 2. 8138 10-15 
$ 8 , 0 0 0 b i en e m p l e a d o s 
Vendo, por esta cant idad, una f l a m a n -
te casa de m a n i p o s t e r í a y azotea, con dos 
altos y dos bajos, independientes, á media 
cuadra, de los carros. Por t an poco d ine-
ro p o d r á usted v i v i r de ren ta y hab i t a r 
en casa propia. Qu in ta n ú m . 3, bajos A , 
entre Casti l lo y Fernandlna . 
8052 S-14 
DE MUEBLES Y PRENDAS. 
SR V E N D E N M U E B L E S , A R A Ñ A S , E S -
pejos, sofaes, b ibl ioteca de caoba y de ce-
dro, tocador de palisandro, guarniciones de 
cedro y 3 arcones antiguos. Calzada del 
Cerro 586, de 12 del d í a á 3 p. m., se pue-
den ver. 8414 4-22 
SE D E S E A U N P R O F E S O R O P R O F E -
sora de f r a n c é s para dar clases en M a r i a -
| nao, tres veces por semana. Di r ig i r se á 
en SU casa, SlgUlO yendo a ella, Sin j ia calle de Navarre te n ú m . 5, Mar ianao ó 
hacer caso á las protestas de la ma- Prado 88, altos. 8*47 6-16 
dre de la joven, á quien él no hacía 
el menor caso. 
Pero, como todo tiene su límite en 
esta vida, también lo tuvo la pací n-
cia de Alvaro que harto de ver llorar 
á su querida hija, decidióse a cortar 
de raíz el atrevimiento del tirano me-
quetrefe. 
Y sucedió que una noche, al entrar 
mi amigo Alvaro en su casa—yo en-
traba son él—se hallaba en ella Ben-
jamín de Villalba, discutiendo acalo-
radamente con la mamá de América. 
La joven estaba en su cuarto. 
Don Alvaro no pudiéndose conte-
ner, se dirigió hacia Benjamín y con 
la calma que no le abandonaba le di-
j o : 
—Que sea esta la ú l t ima vez que 
pone V. los pies aquí. Medió pena de-
círselo á V. en persona y le dejé un 
recado para que no volviese. Puesto 
que V. no ha hecho caso ni ha tenido 
en cuenta mi amabilidad, no me que-
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del s e ñ o r Gregorio Argu lña r< ;na Boo, que 
hace 7 a ñ o s se ha l laba en la Habana. 
D i r i g i r s e á P inar del Río , M a r t í 136. 
C 2066 26-14 J l . 
r o e 
A L 6/2 POR 100 
E n hipoteca doy dinero de B e l a s c o a í n á 
los muelles. Evel io M a r t í n e z , Habana 70. 
8192 10-17 
J U A N G A R C I A T I E N E S0,"CG0 PESOS 
al 7 y 8 por 100 en hipoteca. Vendo casas 
en todos los barr ios de la Habana. V é a m e 
ó e s c r í b a m e usted. Garant izo todos rma ne-
gocios y cobro m í n i m a comis ión . Reina o'¿, 
ú, todas horas. 
S042 26-14 J l . 
D I N E R O F N P A G A R E S 
F a c i l i t o desde $100 á, $1,000 y sobre a l -
quileres, hipotecas. Habana, Vedado, Cerro 
y J e s s ú del Monte ; descuento letras; y pa-
g a r é ? ; compro y vendo casas y solares, bo-
desras y ca fés . O r h ó n , Cuba n ú n j . 32. 
775G 26-8 Jl . 
Se vende la m a g n í f i c a pose s ión , si ta en 
Oviedo, en la Aven ida de Fuertes Acevedo, 
cercada por só l idos muros de 3 metros de 
a l t u r a con su te jerol para los frutales en 
espaldera y con ver ja de hierro, hermosa 
terraza y entrada por dicha Avenida . 
L a casa es de bella y reciente construc-
c ión, con muchas habitaciones, decoradas 
y amuebladas con lu jo y confort . 
Los ja rd ines son e s p l é n d i d o s en .arbustos 
y rosales, y la huer ta y pomarada estAn 
en p r o d u c c i ó n . Los frutales, muchos, se-
lectos y v a r i a d í s i m o s , y los paseos por t o -
da la finca son amplios y se recorren en 
coche. 
L a e x t e n s i ó n es de una h e c t á r e a y veinte 
y dos á r e a s y exeelc-nte su s i t u a c i ó n , el pun -
to m á s sano y donde extiende Oviedo su 
nueva e d i ñ e a c i ó n . 
Pa ra informes d i r ig i r se al s e ñ o r E . Gon-
zá lez Bobes, Apar tado 1353, Campanar io 
n ú m . 107, bajos. 82S4 - 8-19 
V E N I W J J N A ~ C A ^ A E Ñ; S A N R A F A E L ] 
entre Gervasio y Bela'scoafn; t r a to directo. 
Colón n ú m . 3, alt^s, de 7 á 8 de la ma-
ñan.a v de 2 á 5. 8264 8-19 
Doy dinero en p r imera y segunda h i -
poteca en la Habana. Cerro, Vedado v Je-
da Otro remedio que obligarle a V . a | sús ñttl Monte, compro cenaos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Bv¿I lo 
M a r t í n e z , Plabana n ú m . 70. 
SE V E N D E , E N M A G N I ' - I C O L U G A R 
y h u e r a a l tura , un "si t io de labor" de una 
c a b a l l e r í a de t i e r ra , conocido por "Bue-
na V i s t a " en el bar r io ce Uoyeros, á tres 
| cuadras del pueblo de Santiago de las V é -
i gas. Tiene buenos terrenos para tabaco. 
Se da en buenas condiciones para el com-
prador por no poderlo atender su d u e ñ o y 
no quererlo arrendar . T ra to directo. Pa-
r a Informes, A g u i a r 50, altos, bufete del 
Di ' . Manue l Secades. 
C 2099 8-19 
abandonar esta casa inmediatamente 
previniéndole, que de otro modo se 
lo diré, como tenga V. el descare de 
volver a poner los pies en ella. 
E l galán sorprendido, al oir esto, 
tomó su sombrero y dirigiendo á don 
Alvaro una mirada de olímpico des-
precio, marchóse diciendo : 
—Ya le contestaré á V. donde don-
de contestan los caballeros. 
A. H E R N A N DE CZ 
{Concluirá.) 
7533 52-3,71. 
i i s í a i B t e a s y i í a l i i e s i i i i í o s 
SE VENDE, EN M O D I C O PSECÍÓ, un 
ca fé y b i l l a r con 6 a ñ o s de contrato , por 
tener que ausentarse su d u e ñ o . Informes 
en Reina n ú m . 128, v id r i e ra . 
8420 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r de cr iada de manos ó maneja-
dora, en casa respetable: sabe c u m p l i r con 
su ob l igac ión y da referencias de casas en 
donde ha estado. I n f o r m a n en San L á -
zaro 410, accesoria 60. 
8266 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de mediana edad de cocinera, en casa 
pa r t i cu l a r 6 establecimiento, teniendo quien 
la recomiende: no duerme en el acomodo 
y no hay inconveniente en I r á las afue-
ras. I n fo rman en Monte n ú m . 22. 
8260 4-19 
U N J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse en casa pa r t i cu l a r 6 establecimien-
t o : no t iene f ami l i a n i pre tensiones 'y hay 
quien lo recomiende. I n f o r m a r á n en L a m -
p a r i l l a n ú m . 70. 8259 4-19 
U N A C O S T U R E R A E N G E N E R A L D E -
•ea encontrar una casa en donde coser de 
8 á 5 de la tarde: cor ta por medida y cose 
por f igur ín . I n fo rman en Dragones n ú -
mero 31 y 33, altos. 8257 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, en Neptuno 95, al tos. 
8255 4-19 
U N A M O R E N A , L A V A N D E R A y P L A N -
^hadora en general, desea colocarse en ca-
sa par t i cu la r . I n f o r m a r á n en Manr ique n ú -
mero 65, cuar to n ú m . 9. 
8251 4-19 
U N A B U E N A C O C I N E R A . P E N I N S U -
lar, de mediana edad, desea colocarse en 
establecimiento 6 casa de f ami l i a , dando 
las referencias de l a casa en que acaba 
de servir . L a m p a r i l l a n ú m . 63, altos. 
8239 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do, peninsular, con m u y buenas referencias, 
acostumbrado, lo mismo a l servicio de l i m -
pieza que a l de mesa; la casa que desee 
emplearlo pueden d i r ig i r se á Consulado 
108, esquina á Trocadero. 
8237 4-19 
SE O F R E C E UN C O C I N E R O D E CO-
lor, sabe bien su oficio y tiene quien lo ga-
rant ice , en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento . I n f o r m a r á n en Galiano 37, bajos. 
8231 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular : t iene quien la garantice. I n -
fo rman en A g u i l a n ú m . 116. 
8287 4-19 
G R A N C R I A N D E R A PENINSULARTDE-
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, reconocida por var ios m é d i c o s de es-
t a cap i t a l : tiene buenas referencias. I n f o r -
m a n en Calzada del Cerro 833. 
8298 4-19 
E N E L C E R R O 
Esqu ina nueva con bodega, siete acce-
sorias y cuartos interiores, puede rentar 
unos 25 centenes, en $10,000. D u e ñ o , calle 
de Jus t i c ia esquina á Compromiso, J e s ú s 
del Monte . 8427 4-22 
V E N D O S O L A R E S 
y parcelas p e q u e ñ a s en el Repar to Ojeda, 
l ibres de censos y con agua y cloaca. E n 
M u n i c i p i o , P é r e z , Jus t ic ia ; Santa Ana, etc. 
D u e ñ o , Jus t ic ia y Compromiso, Reparto 
"Ojeda." 8426 4-22 
C A L Z A D A D E C O N C H A V L U Y A N O 
Elntre ambas calzadas vendo una manza-
na entera, l ibre de censos: tiene agua y 
cloaca, en ganga. D u e ñ o , Jus t i c ia y Com-
promiso, J e s ú s del Monte . 
8425 4-22 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
«"«íocarse una peninsu-lar de mediana edad 
y m u y cumpl ida : tiene quien la g a r a n t i -
ce. Habana n ú m . 96, entre Obispo y Obra-
p í a . 8250 4-19 
SE D E S E A Q U E C O N U R G E N C I A SE 
presente la s e ñ o r a V icen t a Palco en San 
Pedro n ú m . 20, para asunto de f ami l i a . 
8246 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en l a casa. Campanar io 26, altos. 
8-244 4-19 
COBRADOR.—POR M O D I C A C O M I S I O N 
me haero cargo de hacerle efectivas á us-
ted todos sus cuentas. Persona seria y ac-
t i v a . Informes á s a t i s f a c c i ó n . Avisos por 
r s c r i t o . San Migue l 59, c iudad. 
S243 8-19^ 
¡ D E P E N D I E N T E S D E C O M E R C I O ! 
Gran casa de comidas, Galiano n ú m . 115. 
Se admi ten abonados á precios c o n v e n c i ó -
rales , buena comida y esmerado servicio 
. *0*1 8-19 
G K A N C O C I N E R A Y U N A C R I A D A D E 
manos, e s p a ñ o l a s , desean colocarse: t ienen 
l uenas referencias y piden buen sueldo. 
As i i i l i i , n ú m . 116, cuarto n ú m . 16. 
8240 4-19 
EN M A L O J A 7 SE N E C E S I T A U N A 
cr iada peninsular que sepa algo de cocina. 
sus pa ra cor ta f ami l i a , 8290 4-19 
U N A J O V E N G A L L E G A D E S E A C o -
locarse de cr iandera á leche entera, en ca-
sa de mora l i dad : t iene quien la garantice 
y lo mismo la cal idad de la leche. Conse-
jero Arango n ú m . 24, d a r á n r a z ó n . 
8292 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D U 
manos ó manejadora una peninsular que 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a -
r á n en San Rafael 47, bajos. 
8296 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C ( > 
clnero y repostero, peninsular , que coci -
na con especialidad á la francesa, c r io l l a 
y e s p a ñ o l a , en casa pa r t i cu l a r 6 de co-
merc io : tiene buenas referencias. I n f o r -
mes en Obispo n ú m . 125. 
8288 4-19 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de 40 d í a s , 
buena y abundante, como lo garant iza su 
n i ñ o , que puede verse. Manr ique n ú m . 86. 
8229 4.Í9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos, e s t á ac l ima-
tada en el p a í s , sabe coser á mano y m á q u i -
na y no se coloca menos de tres centenes. 
R a z ó n , Bernaza 54. 8296 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n lnsu la r de cr iandera á leche entera, buena 
y abundante, reconocida por el doctor T r é -
mols : t iene quien la garant ice y no hay 
inconveniente en i r a l campo. I n f o r m a r á n 
en el Mercado de T a c ó n n ú m . 40, altos, 
t i enda de ropa L a Pe r l a , 
8294 • 4.19 
H E N R Y - C L A Y 
A una cuadra de esa f á b r i c a vendo tres 
casas de m a m p o s t e r í a , son nuevas, l ibres 
de gravamen. Rentan 15 centenes, con con-
t ra to . D u e ñ o , Jus t ic ia y Compromiso. 
8424 4-22 
L I N E A D E L U Y A N O , C O N C H A 
A una cuadra de dicha l í n e a se vende una 
manzana entera, con calle, acera, agua y 
cloaca, s in g r a v á m e n e s . D u e ñ o , calle de 
Jus t i c i a esquina á Compromiso. 
8423 4-72 
H E R M O S A CASA, N U E V A , C A L L E D E 
Lagunas cerca de Gal iano: sala, con dos 
ventanas, saleta, 4 cuartos, patio; 2 ba-
ñ o s , suelos de m o s á i c o s y azotea, propia 
para altos. Gana 12 centenes y piden $9,000. 
Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 & 5. 
8435 A . I O 
B U E N A C A S A E N L A C A L L E C O R R A -
les, nueva; g ran sala y gran saleta, 3 cuar-
tos, pat io, cocina, cuar to de b a ñ o é ino -
doro, pisos de m o s á i c o s y de azotea, $3,^00. 
Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
8436 4-22 
E N L A V I B O R A , A U N A C U A D R A D E 
la e s t a c i ó n de los t r a n v í a s , vendo un so-
la r con 657 metros, teniendo 14-60 á la 
Calzada y 45 de fondo, á $4 americanos el 
metro , l i b re de gravamen. J. Espejo O'Rei-
l l y 47. de 3 á 5. 8437 4-22 
V E N D O , E N E L V E D A D O , C A L L E - 1 7 , 
j u n t o á la calle 22, u n solar sin gravamen 
y á $4% el metro. J o a q u í n Espejo, O'Rei-
l l y 47, de 3 á 5. Doy $8,000 a l 7 por 100, 
sobre una casa que va lga $15,000. 
8438 4-22 
A L O S C O M P R A D O R E S D E C A S A S : 
Se vende una que se e s t á acabando de 
const rui r , con todos los adelantos moder-
nos, en la calle de los Sit ios n ú m . 35, entre 
Rayo y San N i c o l á s . Puede verse 6 Infor-
man, á todas horas, R. Prado! 
8365 4.21 
B U E N A C A S A P A R A R E N T A . $41,000. 
Gran casa moderna, const ru ida á todo cos-
to. A v e n i d a de Comercio. Gana $3,816 ^1 
a ñ o . Losa por tabla. Su d u e ñ o . Obispo 72. 
T r a t o d i rec to , ,835% 8-21 
M i r e s o ñ G e l i á i 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O — I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L C P E Z , H A B A N A E S Q U I -
NA A A M A R G U R A . ' 
8217 _26"17 J1-
PO"R T E N E R QUEÍ I R A E S P A Ñ A I P Ó R 
asuntos de fami l i a , se vende un cafe, fon-
da y v i l l a r , a s e g u r á n d o l e a l comprador una 
venta de $60. Bernaza y Teniente Rey, 
C a r n i c e r í a . 8228 4-19 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ A , SE 
vende la casa E s t é v e z 135, en $1,700, con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y se rv i -
cio sani tar io . E n la m i s m a in fo rman . 
8252 4-19 
S E V E P l D E 
una hermosa casa-quinta, s i tuada en Cala-
bazar de la Habana ; t iene todas las como-
didades para, una f a m i l i a de gusto, si tuada 
en el punto mejor del pueblo. No sufre 
n i n g ú n gravamen. Para t ra ta r , d i rec ta-
mente su d u e ñ o en Campanar io 44. 
8212 10-17 
SE V E N D E . POR MC E N T E N D E R SU 
d u e ñ o este gi ro , una bodega, ú n i c a en la 
esquina, hace m u y buena venta y paga poco 
alqui ler , t r a to directo Con su d u e ñ o . I n f o r -
man en Santa Fe l ic ia r .úm. 4, esquina á 
Vi l l anueva , J e s ú s üel Monte . 
8213 8-17 
C A S A S E N V E N T A 
E n Sol $8,500, Lea l t ad $12,000, Perseve-
ranc ia $6.500, V i r t udes $4,500, Lagunas 
$7,000, A g u i l a $8,500, Habana $12,500, Re-
fugio $4,500. Evel io Mar t 'nez , Habana 70. 
8195 10-17 
G A N G A : SE V E N D E N V A R I A S V i -
drieras y aparadores de pino pintadas de 
blanco, todas de cristales. O 'Rei l ly 56, i n -
f o r m a r á n . _ 8413 4-22 
P O R - E M B A R C A R S E L A F A M I L I A SE 
venden baratos 1 juego de sala Reina Re-
gente, de majagua, casi nuevo, 1 de come-
dor, 3 escaparates, cama, vestidor, l á m p a -
ras, cuadros, sillas, sillones, mamparas , j u -
gueteros, l i ras de c r i s t a l y var ios muebles 
m á s . en ganga. Tenerife 5. 
8074 8 : ü _ 
CAMISAS BUENAS _ 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32. entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
1942 Jl- 1 
SE V E N D E N B A Ñ A D E R A S D E M A R -
M O L . M U Y B A R A T A S ; T A M B I E N SE 
V E N D E U N S O L A R E N L A V I B O R A , D E 
E S Q U I N A . R E I N A 39. 
8050 8-14 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
V i u d a é hi jos de-J . Forteza. Teniente Rey 
83. frente al P á r e m e del Cristo, Habana. 
45S9 78-30A 
SE V E N D E E L C A B A L L O M A S B O N I -
to y elegante de l a Habana, de mucho b ra -
zo y propio para f a m i l i a de gusto. Para 
informes, E . Descamps, O 'Rei l ly 110. 
7819 15-9 J l . 
E N $225 SE V E N D E U N F A M I L I A R D E 
medio uso, por embarcar su d u e ñ o a l ex-
t ranjero . Informes, Teniente Rey 7A. 
8400 8-22 
SE V E N D E U N M I L O R D F L A M A N T E , 
de ú l t i m a moda, con su. pareja de caballo, 
sana y maestra, t ronco de pla t ina , equipo 
completo del cochero. I n f o r m a n de 7 á 8 y 
de 2 á 6 y d a r á n r a z ó n en Empedrado n ú -
mero. 50. 8358' ' > 4-21 
S É ~ V E Ñ T ^ ~ E Ñ M O D I C O PRECldruÑ 
t ren compuesto de u n m l l o r d , un he rmo-
so caballo y todos los arreos y accesorios 
necesarios. Informes, Empedrado 19. 
8333 4-20 
SE V E N D E U N T R E N C O M P L E T O , D E 
lujo, compuesto de coche, caballo, l ibrea, 
arreos, todo de p r i m e r a cal idad. I n f o r m a -
r á n en A m i s t a d 126. 8256 4-19 
A. T T T O M O V I L . — E N $350 se vende uno 
de diez caballos, de dos asientos y sistema 
Dar raq , en perfecto estado de funciona-
miento y con las gomas nuevas. E.u ia 
misma se vende u n motor de gasolina, de 
cuat ro caballos, t ipo de lancha, con d ina-
mos, dé 15 luces. -Pueden verse en D e l i -
cias 18, esquina á Remedios, J e s ú s del 
Monte . 8258 4-19 
A I J T O P J O V I L E S 
Se vende un "Panhard-Levassor ," de 35 
á 45 H . P., 4 c i l indros , c a r r o c e r í a "Labour -
dette," doble phaeton, siete asientos, en 
perfecto estado; un " C h a r r ó n , " siete asien-
tos, de 18 á 24 H . P., propio para alqui ler . 
Pueden verse é In forman en Consulado 57, 
T e l é f o n o 1442. 7S1S 15-9 J l . 
N A r Q i l I J INI R I A 
S E V E N D E N O C H O C E N T R I F U G A S D E 
30" C O M P L E T A S , C O N S U M E Z C L A D O R , 
M O T O R Y A P A R A T O D E E N V A S A R . 
UN V E N T I L A D O R G R A N D E , C A P A Z 
P A R A V A R I O S H O R N O S D E Q U E M A R 
B A G A Z O . 
C U A T R O C A L D E R A S " B A B C O C K & 
W I L C O X , " E N J U N T O 1,500 C A B A L L O S , 
C O N S U S H O R N O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
F R A N C I S C O L O P E Z , H A B A N A E S Q U I N A 
A A M A R G U R A . 
8218 26-17 J l . 
TES í S X J X DKT ^ 
So venden tres casas do esquina, una es-
p l é n d i d a de treí i pisos, que gana, con con-
t ra to , $300 Cy. e.\ $10,000 oro e s p a ñ o l ; o t ra 
de dos pisos, qufc gana $143.10 en $18,500 y 
la o t ra que gana $68.90 y paga el seguro, 
en $8,500, todas Ubres de g r a v á m e n e s y 
m u y bien situadas. Informes, Fernando F. 
de C ó r d o v a , O'Reihv 50, de 1 á 5. 
8223 6-17 
E N E L V E D A D O 
A la entrada, en L í n e a 1 . , vendo tres 
casas con sala, saleta y cinco cuartos, y 
d e m á s servicios, moderna. P r t c i o s de S á 
$12,000. Eve l io M a r t í n e z , Haba na 70. 
8193 10-17 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanar io $12,500, P icota $10.000, C á r -
denas $25,000, Empedrado $25,000, San N i -
c o l á s $7,000, Lea l tad dos, á $9,500. Eve i io 
M a r t í n e z , Habana 70. 
8184 10-17 
SE V E N D E N 2 H E R M O S A S C A C H O -
r ras de Terranova, todas negras, de 4 me-
ses, se dan m u y baratas; y 2 parejas c h i -
huahua de 3 meses, se dan baratas. I n f o r -
man en L u y a n ó 111, bodega. 
8149 8- l f i 
J . m , B A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en B o l -
ea. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
E s c r i t o r i o ; A m a r g u r a n ú m . 11, de 3 & S. 
A Jl. 23 
B K A N D O R F F y S A N K O M A 
Apara tos para toda clase de indus-
t r ias . Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y Re-
vi! lag i gedo.— Habana. 
5783 156-27 M y 
i M I S ! f i l m ó o s 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , c a m i -
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos. Ingenios, etc., t u b e r í a , fluges, p l a n -
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos , Te lé fono 156, A p a r -
tado 321, T e l é g r a f o "Frambaste." L a m p a -
r i l l a n ú m . 9. 
7599 156 J l . 
V e r d a d e r a C a n g a 
Se vende, j u n t o 6 separado, lo s ig iuen-
te : U n a pa i la grande de cobre que pesa 
150 l ibras , o t ra mediana que pesa 75 l ibras , 
u n tanque de h ie r ro con sus c a ñ e r í a s , u n 
piano de cola en buen estado, varios apa-
ratos para du l ce r í a , una ca r re t i l l a amer ica-
na de muelles. Cor ra l Falso n ú m . 30, Gua-
nabacoa. 8343 4-20 
una s ierra s in f ín de 34 pulgadas, a l g u -
nos toitfcos para madera, una t r a s m i s i ó n , 
una m á q u i n a de vapor de 10 caballos, u n 
tanque de h ier ro de 4 p i é s x 3 x 3, de uso. 
en buen estado y en p r o p o r c i ó n . E s t é v e z 
n ú m . 20. 8304 10-20 
M S C S i M i A 
IMPOKTiNTE HERENCÜ 
A las personas que lleven Iris or.-,,. 
de COVIN ó el de HERNANDEZ PIT^(lo!, 
ó sean descendientes de cualquiera d • 0> 
tas dos ramas, d i r í j a n s e por escrito al * -s' 
G.. apartado de correos n ú m . 1083 f ^ 0 ' 
datos de fami l i a , á fm de enteraVip 130 
una impor tan te herencia y establee (ie 
r e c l a m a c i ó n opor tuna cu forma lowf* la 
8067 ia legal S-14 
DE MANUEL VILABOY 
G r a n surt ido de P l a n t a s y Flores 
I N F A N T A Y C O N C O R D I A 
Telé fono 1228. 
¡OJO, Q U E HA L L O V I D O ! 
Tengo frutales de todas clases y tam 
ños . desde un pie hasta 2 y 3 metros v>l] 
mas Cycas Revoluta , Aveca, Zarnia, Rubí 
cola. Ken t ia , Cocos, muchos y buenos; oa 
mellas. Araucar ias , gran v a r i a c i ó n de'Cr ' 
tos y Mura l las , Rosales en emvases, co' 
flor. Se hace todo trabajo de floricuiturP 
hay Rosas Paul N e r ó n , ta l lo largo, todo i 
precios reducidos. 
J A R D I N : Infanta y Concordia. 
T E L E F O N O 1228. 
7687 15-6 JL 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S A PRE., 
cios de C a t á l o g o s americanos. Una selec 
ta co lecc ión de , 25 paquetes, todos variad 
dos, se remiten á cualquier punto de Cuba" 
a l recibo de $1.25 Cy. A l por mayor gran-
des descuentos. Pidan C a t á l o g o á Juan R 
Car r i l lo , Mercaderes 11. 
8062 13-14 Jl. 
MUEBLES VIEJOS 
K m b c l l e c i é n d o l o s con nuestros LiUS-
T K K S a r t í s t i c o s " Z I S N I T H " que es 
un B A K N I Z de distintos C O L O R E S . 
TRACE — 
MARK 
R E C I B I M O S constantemente <le 
nuestras F á b r i c a s de Fi ladel f ia un 
grran surtido de todas clases de P I N -
T U K A 8 , BAKISTiCJKS y A C E I T E P ü -
K O D E L I N A Z A . 
r r T r r ! n. z. giaves & oo8 
O'REILLY I2.-HABANA 




pan ic; Anuncios Franceses son tas 
, JJ3ÁYI ju1 
¿8, ru9 de 'a GrangB-Satnuirs, PARIS 
t 
¿«a 
B R O N Q l i l V . ^ 
E N F J S E M A 
O P R E S Í O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LABORATORIOS " E S C O " , BAISIEUX (FranoIfT 
TT en Todas Buen&s Farm&ci&a 
V I N O 
C A P S U L A S 







Exigir la ñrma : 
En todas las Farmacias 
E n todas las buenas P e r f u m e r í a s . 
Imprenta y ICatcreotlyl* 
«el Ü 1 A 111 O JOE I . A M A K I J * - * Teuicute Re/ 7 l'rade. 
